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PREFACE
The g r e a t  t r a d i t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  p o l i t i c a l  s y s t e m  
e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r e s e r v i n g  t h e  c o n c e p t  o f  c o n ­
t i n u i t y  i n  i t s  i n s t i t u t i o n s  a s  u p h e l d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n .
As a  r e s u l t ,  G r e a t  B r i t a i n  w as  a  f o r c e  o f  m a g n i t u d e  on  t h e  
C o n t i n e n t  a n d  t o o k  h e r  p l a c e  p r o u d l y  among t h e  g r e a t  p o w e r s .  
H o w e v e r ,  t h i s  E n g l i s h  p r i d e  i n  c u s t o m  became t h e  p o i n t  o f  
c o n f l i c t  i n  a  c o n t r o v e r s y  i n v o l v i n g  a  t r a d i t i o n a l  o c c u p a t i o n - -  
t h e  c l e a n i n g  o f  c h im n e y s *
No w h e re  i n  t h e  w o r l d  was t h e r e  a  c u s t o m  c o m p a r a b l e  
t o  t h a t  o f  t h e  f o r c e d  em p lo y m en t  o f  s m a l l  c h i l d r e n  a s  c h im n e y ­
s w e e p e r s  i n  G r e a t  B r i t a i n *  T h i s  t r a d e  was i n e x t r i c a b l y  
e n t a n g l e d  i n  t h e  c u l t u r e  a n d  econom y o f  a  n a t i o n  d e d i c a t e d  t o  
i n d e p e n d e n c e  o f  t h o u g h t  a n d  a c t i o n . ^  As t h e  e i g h t e e n t h  c e n ­
t u r y  d re w  t o  a  c l o s e ,  men o f  c o n s c i e n c e  became a w are  o f  t h e  
a p p a l l i n g  c o n d i t i o n s  i n t o  w h i c h  a  g r e a t  p a r t  o f  s o c i e t y  w e r e  
b o r n  a n d  e v e n t u a l l y  d i e d .  T h e r e  was no g o v e r n m e n t a l  a g e n c y  t o  
r e g u l a t e  t h e  k i n d  o f  w o r k  c h i l d r e n  c o u l d  be  c h a n n e l l e d  i n t o ,
p
o r  t h e  n u m b er  o f  h o u r s  t h e y  c o u l d  be  f o r c e d  t o  t o i l  e a c h  d a y .
^ L e i g h  H u n t ,  A u t o b i o g r a p h y  o f  L e i g h  H un t  (L o n d o n :  
S m i t h ,  E l d e r  & C o . ,  lB 9 1 )Y lp P «  l £ o ,  1 8 9 .  H un t  d i d  n o t  s u p p o r t  
t h e  c a m p a i g n  t o  f r e e  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r ,  b u t  he  d i d  f i g h t  f o r  
r e f o r m  I n  P a r l i a m e n t  w h i c h  was t h e  t o u c h s t o n e  f o r  f u r t h e r  
r e f o r m s .
‘' I b i d .
i i
The w e a r y  t a l e  o f  f r e e i n g  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s  f e l l  t o  
a  p r o c e s s i o n  o f  h u m a n i t a r i a n s  who f o l l o w e d  one a f t e r  a n o t h e r  
o v e r  a  p e r i o d  o f  a  c e n t u r y  t o  e n d  w i t h  t h a t  g r e a t  s o c i a l  
r e f o r m e r  o f  C h r i s t i a n  c o n s c i e n c e ,  L o r d  A s h l e y .  I n  t h e  f i r s t  
p h a s e  o f  t h e  s t r u g g l e ,  t h e  c h im n e y - s w e e p  movement  was c o n ­
t a i n e d  i n  i t s e l f ,  b u t  a s  i t  moved t o  t h e  m i d - p o i n t  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  a b u s e  o f  c h i m n e y - s w e e p e r s  became
a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  o f  t h e  c h i l d r e n  e m p lo y e d  i n  t h e  f a c t o r i e s  
3
a n d  m in e s *  L o r d  A s h l e y  a s su m e d  t h e i r  c h a m p i o n s h i p  i n  a n  
u n p r e c e d e n t e d  a t t a c k  u p o n  t h e  i n d o l e n t  men o f  h i s  own c l a s s ,  
a n d  t h o s e  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  who c a r e d  v e r y  l i t t l e  a b o u t  a
s a v a g e  way o f  l i f e  w h i c h  c o u l d  h a v e  b e e n  f o r c e d  o u t  o f  e x i s -
*
t e n c e  b y  m a g i s t e r i a l  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  l a w  a n y  y e a r  a f t e r  
1 7 8 8 ,  b u t  m o s t  u n f o r t u n a t e l y  was a l l o w e d  t o  f l o u r i s h  u n t i l
1875 .^
W i t h o u t  t h e  h e l p  o f  C h a r l e s  D i c k e n s  whose  e n t h u s i a s t i c  
r e a d e r s  e a g e r l y  a w a i t e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  n o v e l s ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  s o c i a l  r e f o r m  w o u ld  n o t  h a v e  
p e n e t r a t e d  t h e  f a b r i c  o f  E n g l i s h  c u l t u r e  t o  i n f l u e n c e  p u b l i c  
o p i n i o n *  As t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  r e a c h e d  i t s  c l i m a x ,  p u b l i c  
o p i n i o n  d i d  f o r c e  t h e  h a n d  o f  P a r l i a m e n t .  C h i l d r e n  who t o i l e d
3
F r i e d r i c h  E n g l e s ,  The C o n d i t i o n  o f  t h e  W o rk in g  C l a s s  
i n  E n g l a n d ,  t r *  and  e d .  b y  W. 0 .  H e n d e r s o n  a n d  V/. II. C h a l o n e r ,
(IIew Y o r k :  The M a c m i l l a n  Co* ,  1 9 5 8 ) ,  p* 281|*
^ T h e  P a l l  M a l l  G -aze t te  ( L o n d o n ) ,  D ecem ber  2 l | ,  1875* P* 10#
i n  t h e  c h im n e y s '  o r  s l e p t  i n  o p e n  d o o rw a y s  u n d e r  t h e  s k y
f'
w e re  h e a r d ,  a f t e r  a l l ,  a c r o s s  t h e  l a n d * ^
I  w i s h  t o  e x p r e s s  my h e a r t f e l t  g r a t i t u d e  t o  
D r .  A. S t a n l e y  T r i c k e t t  f o r  h i s  a c a d e m ic  g u i d a n c e  a n d  i n s p i r ­
a t i o n  I n  t i m e  o f  s t r e s s ;  t o  E l l e n  L o r d ,  Raymond M ean s ,  an d  
Dr* J o h n  C h r i s t ,  s u c c e s s i v e  D i r e c t o r s  o f  t h e  Gene E p p l e y  L i b r a r y ,  
who e n c o u r a g e d  my e n r o l l m e n t  i n  t h e  G r a d u a t e  C o l l e g e ;  t o  
E l i z a b e t h  L a i r d ,  t h e  i n d e f a t i g a b l e  I n t e r l i b r a r y  Loan  R e s e a r c h  
A s s i s t a n t ;  a n d  t o  my c o m p e t e n t  t y p i s t ,  N a n cy  G us tavso n * .
^ C h a r l e s  D i c k e n s ,  11 L ondon  P a u p e r  C h i l d r e n , - tr H o u s e h o l d  
W o rd s ,  I ,  1 8 5 0 ,  52*9-552. C f .  nA Lay o f  L ondon  S t r e e t s ',11 
H o u s e h o l d  W o rd s ,  I I ,  1 8 5 0 ,
C h a p te r  I
THE FORCE OF CUSTOM AND ITS IMPACT UPON REFORM
R e fo rm  i s  a  s l o w  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  i n  a n y  c o u n t r y  
w h e r e  d e m o c r a c y ,  h o w e v e r  i m p e r f e c t ,  f l o u r i s h e s  i n  a n  a t m o s ­
p h e r e  c o n d u c i v e  t o  i t s  p r e s e n c e .  I n  E n g l a n d ,  a n  a g g r e s s i v e ,
i n d e p e n d e n t  p e o p l e  c a r e f u l l y  n u r t u r e d  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y
1w h i c h  h a d  e v o l v e d  o v e r  many c e n t u r i e s .  I n  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  
r i g h t s  o f  t h e  w o r k e r  o f  t h e  l o w e s t  o r d e r ,  h a d  b e e n  i g n o r e d .
As t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  p a s s e d  I t s  c l i m a x ,  a  new 
t h o u g h t  b e g a n  t o  p e r m e a t e  t h e  l a n d — m an,  r e g a r d l e s s  o f  h i s  
s t a t i o n  i n  l i f e ,  p o s s e s s e d  a  d i g n i t y  an d  g r a c e  w h i c h  dem anded  
a  c o r r e s p o n d i n g  d i g n i t y  o f  t h e  h i g h e s t  a u t h o r i t i e s  i n  t h e i r  
p a r l i a m e n t a r y  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n .  11 • • • G o v e r n m e n t  
was i n s t i t u t e d  f o r  t h e  g o o d  o f  m a n k i n d :  k i n g s ,  p r i n c e s ,  g o v e r ­
n o r s  a r e  n o t  p r o p r i e t o r s  o f  t h o s e  who a r e  s u b j e c t  t o  t h e i r  
a u t h o r i t y ;  t h e y  h a v e  n o t  a  r i g h t  t o  make them  m i s e r a b l e . 11
B r y c e  L y o n ,  A C o n s t i t u t i o n a l  a n d  L e g a l  H i s t o r y  o f  
M e d i e v a l  E n g l a n d  (New Y o r k :  H a r p e r  & Row, 1 9 o 0 ) ,~ " p .  6 4 9 •  
,kC e r t a i n l y  f e w  h i s t o r i a n s  w o u l d  c a r e  t o  s u p p o r t  S t u b b s  i n  h i s  
a s s e r t i o n  t h a t  t h e  g r o w t h  o f  t h e  E n g l i s h  c o n s t i t u t i o n  c a n  b e  
l a r g e l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  ffn a t i o n a l  c h a r a c t e r 11 o f  t h e  E n g l i s h  
p e o p l e .  • • The s u c c e s s .  • • d e p e n d e d  u p o n  c h a n c e ,  p o l i t i c a l  
a n d  e c o n o m ic  c h a n c e . 11
p
r e v i e w  o f  A S y s t e m  o f  t h e  P r i n c i p l e s  o f  t h e  Laws o f  
S c o t l a n d  b y  G e o rg e  W a l l a c e  i n  t h e  A n n u a l  R e g i s t e r  o f  W o r ld  
E v e n t s : A R e v ie w  o f  t h e  Y e a r , e d .  b y  R o b e r t  D o d s l e y ,  e t .  a l .
( L o n d o n : 1 7 5 8 -  ) ,  1 7 &0 , I I I , 2 6 3 - 2 6 I+. 11.  . . men an d  t h e i r
l i b e r t y  a r e  n o t  i n  c o m m e r c i o ; t h e y  a r e  n o t  e i t h e r  s a l e a b l e  o r  
p u r c h a s e  a b l e  • 11 A r c h a i c  11 s h w i l l  n o t  a p p e a r  i n  t h e  q u o t a t i o n s .  
H e r e a f t e r  c i t e d  a s  A n n u a l  R e g i s t e r  o f  W o r ld  E v e n t s , ( d a t e ) ,  
e t  a l .
2I f  i t  w e re  n o t  r i g h t  t o  v i e w  N e g r o e s  i n  c o m in e r c io , 
p r o p o n e n t s  o f  c h im n e y - s w e e p  r e f o r m  r e c o g n i z e d  a  p a r a l l e l  i n  
t h e  " g e n e r a l  p r i n c i p l e s  r e s p e c t i n g  f r e e  l a b o u r "  a s  a p p l i e d  t o  
t h e  p l i g h t  o f  t h e  v e r y  y o u n g  c h i l d • T h e s e  c h i l d r e n  c l i m b e d  i n  
t e r r o r  o f  t h e i r  l i v e s  s e v e r a l  t i m e s  a  d a y  a t  t h e  i n s t i g a t i o n  
o f  t h e  M a s t e r  C h i m n e y - s w e e p e r  who t h r e a t e n e d  p h y s i c a l  p u n i s h ­
m e n t  i f  h i s  o r d e r s  m e t  w i t h  a  r e f u s a l .  T h e r e  w as  n o  l a w  w h i c h  
c o u l d  n o t  be  c i r c u m v e n t e d  b y  t h e  M a s t e r  i f  he  w i s h e d  t o  f o r c e  
a  f o u r  y e a r  o l d  c h i l d  u p  a  n a r r o w  c h im n e y  f l u e ,  a n d  no  e f f e c ­
t i v e  p r o t e s t  was r a i s e d  b y  t h e  u p p e r  c l a s s  i n  c o n d e m n a t i o n  o f
a  p r a c t i c e  w h i c h  h a d  becom e  a n  i n e s c a p a b l e  a n d  i r r e p l a c e a b l e
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p a r t  o f  t h e i r  c u l t u r e  f r o m  t h e  f o r c e  o f  c u s to m #
A s s i s t a n c e  f o r  t h e  p o o r  h a d  t a k e n  f o r m  i n  t h e  P o o r  
R e l i e f  A c t  o f  1 ^ 9 8 ,  e x p a n d e d  b y  t h e  S t a t u t e  o f  C h a r i t a b l e  U ses  
o f  1 6 0 1  w h i c h  e x t e n d e d  t h e  o r i g i n a l  p r o v i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
r a t e  p a y i n g  g r o u p #  The m o d i f i e d  p r o v i s i o n s  w e r e  i n  f o r c e  
u n t i l  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  P o o r  Law Amendment A c t  o f  1831+ e x ­
a c t e d  a  c o m p l e t e  r e v i s i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  l a w s#  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  s p e c i f i c i t y  o f  t h e  o r i g i n a l  p r o v i s i o n  was a m a z in g  i n  a n  
a g e  l a c k i n g  a  s o c i a l  c o n s c i e n c e s
Be i t  e n a c t e d  b y  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h i s  p r e s e n t
p a r l i a m e n t  t h a t  t h e  c h u r c h w a r d e n s  o f  e v e r y
p a r i s h  an d  f o u r  s u b s t a n t i a l  h o u s e h o l d e r s  t h e r e #  • #,
3
J o n a s  Hanway,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y  o f  C h im n ey -  
S w e e p e r s  i n  London a n d  W e s t m i n s t e r  (L o n d o n :  P o d s l e y /  1785)>
p .  77# C f # ,  G r e a t  B r i t a i n ,  P a r l i a m e n t #  H a n s a r d  » s P a r l i a m e n t  
t a r y  D e b a t e s ,  1 s t  s e r # ,  ( l o l 9 ) »  XXXIX, 981+#"' ( E a r l  o f  L a u d e r d a l e ) :  
"He now d w e l t  s o l e l y  on  t h e  d a n g e r  w h i c h  m i g h t  be i n c u r r e d  
i n  t h e  m e t r o p o l i s  i f  s w e e p i n g  b o y s  w e re  a b o l i s h e d # "  H e r e a f t e r  
c i t e d  a s  I - Iansard j ( d a t e ) ,  e t  a l #
3d w e l l i n g  i n  o r  n e a r  t h e  same p a r i s h ,  s h a l l  be  
c a l l e d  o v e r s e e r s  o f  t h e  p o o r  o f  t h e  same p a r i s h ;  
a n d  t h e y ,  o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e m ,  s h a l l  t a k e  
o r d e r  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  b y  a n d  w i t h  t h e  c o n s e n t  
o f  two o r  m ore  s u c h  j u s t i c e s  o f  p e a c e ,  f o r  s e t t i n g  
t o  w o r k  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  a l l  s u c h  whose  p a r e n t s  
s h a l l  n o t  b y  t h e  s a i d  p e r s o n s  be t h o u g h t  a b l e  t o  
k e e p  a n d  m a i n t a i n  t h e i r  c h i l d r e n ,  a n d  a l s o  a l l  
s u c h . p e r s o n s  m a r r i e d  o r  u n m a r r i e d  a s ,  h a v i n g  no  
m eans  t o  m a i n t a i n  th e m ,  u s e  n o  o r d i n a r y  a n d  d a i l y  
t r a d e  o f  l i f e  t o  g e t  t h e i r  l i v i n g  b y ;  a n d  a l s o  t o  
r a i s e  w e e k l y  o r  o t h e r w i s e ,  b y  t a x a t i o n  o f  e v e r y  
i n h a b i t a n t  a n d  e v e r y  o c c u p i e r  o f  l a n d s  i n  t h e  
s a i d  p a r i s h  i n  s u c h  c o m p e t e n t  sum and sums o f  money 
a s  t h e y  s h a l l  t h i n k  f i t ,  a  c o n v e n i e n t  s t o c k  o f  
f l a x ,  hem p,  w o o l ,  t h r e a d ,  i r o n ,  a n d  o t h e r  n e c e s s a r y  
w a re  and  s t u f f  t o  s e t  t h e  p o o r  on  w o r k ,  a n d  a l s o  
c o m p e t e n t  sums o f  money f o r  a n d  t o w a r d s  t h e  n e c e s ­
s a r y  r e l i e f  o f  t h e  l a m e ,  i m p o t e n t ,  o l d ,  b l i n d ,  a n d  
s u c h  o t h e r  among them  b e i n g  p o o r  a n d  n o t  a b l e  t o  
w o r k ,  a n d  a l s o  f o r  t h e .  p u t t i n g  o u t  o f  s u c h  c h i l d r e n  
t o  b e  a p p r e n t i c e s .  • . 4
R a t e - p a y i n g  becam e  a  n e c e s s a r y  e v i l ;  t h e  m a j o r i t y  o f
t h e  l a n d o w n e r s ,  h o w e v e r ,  p a i d  g r u d g i n g l y  a n d  c e n t e r e d  t h e i r
h o s t i l i t y  on  ne w co m e rs  t o  t h e  p a r i s h .  The A c t  t o  R e l i e v e  t h e
P o o r  o f  1 6 62  i n c l u d e d  a  p r o v i s i o n  t o  p r e v e n t  t h i s  c o n t i n g e n c y :
. . .  be  i t  t h e r e f o r e  e n a c t e d  . . .  t h a t  i t  s h a l l  
a n d  may be l a w f u l ,  u p o n  c o m p l a i n t  made b y  t h e  
c h u r c h w a r d e n s  o r  o v e r s e e r s  o f  t h e  p o o r  o f  a n y  
p a r i s h  t o  a n y  j u s t i c e  o f  p e a c e  w i t h i n  f o r t y  d a y s  
a f t e r  a n y  s u c h  p e r s o n  o r  p e r s o n s  com ing  s o  t o  
s e t t l e  a s  a f o r e s a i d  i n  a n y  t e n e m e n t  u n d e r  t h e  
y e a r l y  v a l u e  o f t  1 0 ,  f o r  a n y  tw o  j u s t i c e s  o f  t h e  
p e a c e .  . . ,  o f  t h e  d i v i s i o n  w h e r e  a n y  p e r s o n  o r  
p e r s o n s  t h a t  a r e  l i k e l y  t o  bo c h a r g e a b l e  t o  t h e  
p a r i s h  s h a l l  come t o  i n h a b i t ,  b y  t h e i r  w a r r a n t  t o  
rem ove  a n d  c o n v e y  s u c h  p e r s o n  o r  p e r s o n s  t o  s u c h  
p a r i s h  w h e r e  he  o r  t h e y  w e r e  l a s t  l e g a l l y  s e t t l e d
^■Carl S t e p h e n s o n  a n d  F r e d e r i c k  G e o rg e  M archam , e d s . ,  
S o u r c e s  o f  E n g l i s h  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  (New Y o r k :  H a r p e r  &
Sow, 1 9 3 7 ) ,  P* 3 3 6 .
5lb id . ,  pp. 5k(>-k7.
bT h e r e  w as  no  c l e a r l y  d e f i n e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e t t l e m e n t  
a n d  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  a n  i n d i v i d u a l  l i v e d  i n  a  p a r t i c u l a r  
p a r i s h ;  11. • . h e  m i g h t  l i v e  a l l  h i s  w o r k i n g  l i f e  t h e r e ,  y e t  
be  re m o v e d  t o  h i s  b i r t h p l a c e  a t  t h e  en d  o f  i t ,  when a d v a n c i n g  
a g e  o r  i n f i r m i t y  c o m p e l l e d  h im  t o  a s k  f o r  r e l i e f . ” The r a t e ­
p a y e r s  d i d  n o t  l o o k  u p o n  i n c r e a s e s  i n  t h e  r a t e s  w i t h  f a v o r — a
f a c t  w h i c h  l i m i t e d  a n  a d e q u a t e  amount  o f  s u p p l i e s  an d  n e e d e d
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e q u i p m e n t  f o r  t h e  r e c i p i e n t s  o f  p o o r  r e l i e f .
D a n i e l  D e f o e ,  a  c r i t i c  o f  p o o r  r e l i e f ,  d i d  n o t  s u p p o r t
t h e  t h e s i s  t h a t  t h e  p o o r  r e a l l y  w a n t e d  t o  w o r k .  He o b j e c t e d
t o  t h e  W o rk h o u s e s  and  H o u s e s  o f  C o r r e c t i o n  a n d  comm ented
. t h a t  a l l  t h e s e  W o r k - h o u s e s ,  e t c .  Tend  t o  t h e  E n c r e a s e ,
a n d  n o t  t h e  R e l i e f  o f  t h e  P o o r ,  a s  t o  make a n  hum ble  T e n d e r
o f  mean p l a i n ,  b u t  I  h o p e ,  r a t i o n a l  P r o p o s a l s  f o r  t h e  more
e f f e c t u a l  c u r e  o f  t h i s  g r a n d  D i s e a s e . ” He a t t r i b u t e d  t h e
p o v e r t y  o f  t h e  p o o r  t o  ” .  • • L u x u r y ,  S l o a t h ,  and  P r i d e , ”
a n d  f u r t h e r  a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  w as  n o t  a  l a c k  o f  e m p lo y m en t
b u t  i n s t e a d ,  a  l a c k  o f  l a b o r e r s .  He d i d  c o n c e d e  t h a t  t h e r e
s h o u l d  b e  some a u t h o r i t y  e x e r c i s e d  o v e r  t h e  p o o r  r a t h e r  t h a n
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j u s t  ” . . .  s e t t i n g  th e m  t o  w o r k . ”
D e f o e  was n o t  a l o n e  i n  h i s  d i s t r u s t  o f  t h e  P o o r  Laws —  
H e n r y  F i e l d i n g  a n d  W i l l i a m  H o g a r t h  b e n t  t h e i r  l i t e r a r y  a n d
£
B r i a n  I n g l i s ,  Men o f  C o n s c i e n c e  (New Y o rk :  The Mac­
m i l l a n  C o . ,  1 9 7 1 ) ,  p .  i F i
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' D a n i e l  D e f o e ,  G i v i n g  Alms No C h a r i t y ,  And E m p lo y in g  
t h e  POOR A G r i e v a n c e  t o  t h e  NATION, B e in g  a n  ESSAY Upon t h i s  
GREAT" QUESTION (L o n d o n : B o o k s e l l e r s  o f  LONDON a n d  WESTMINSTER, 
l 7 0 i | ) ,  P P .  2 5 ,  a n d  2 8 .  Note a rch a ic  sp e l l i n g  of  s l o t h .
5a r t i s t i c  t a l e n t s  t o w a r d  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  t h e  m i s e r y  w h i c h  
a c c o m p a n i e s  p o v e r t y .  F i e l d i n g  w i t n e s s e d  t h e i r  w r e t c h e d  e x ­
i s t e n c e  i n  h i s  p o s t  a s  m a g i s t r a t e  a n d  c r i t i c i z e d  t h e  a r t i ­
f i c i a l i t y  o f  s o c i e t y  i n  h i s  n o v e l s ,  J o s e p h  A n d rew es  a n d  Tom 
J o n e s .  F i e l d i n g ,  t h r o u g h  h i s  i n t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  t h o s e  
i n v o l v e d  i n  c r i m e ,  c o n c l u d e d  t h a t  p e o p l e  who a r e  s t a r v i n g  w i l l  
com m it  m i s d e e d s ;  h i s  s u g g e s t i o n  a s  a  d e t e r r e n t  t o  c r i m e  was 
t o  b e t t e r  t h e i r  l i v i n g  c o n d i t i o n s .  H o g a r t h  c o n c e n t r a t e d  h i s  
n a r r a t i v e  p a i n t i n g  i n  v a r i o u s  s e r i e s  d e p i c t i n g  t h e  h y p o c r i s y  
o f  t h e  u p p e r  l e v e l  o f  s o c i e t y  a s  o p p o s e d  t o  t h e  g i n - r i d d e n  
h o p e l e s s n e s s  o f  t h e  p o o r .  I n  h i s  d e t a i l e d ,  c a r e f u l l y  e x e c u t e d  
e x p o s e s ,  H o g a r t h 1s s y m p a t h y  l a y  w i t h  t h e  p o o r ,  a n d  h i s  i r o n i ­
c a l  b r u s h  t a r r e d  t h e  f o r m - r i d d e n ,  r i g i d  a r i s t o c r a t .  Many y e a r s  
a f t e r  H o g a r t h ’ s  d e a t h ,  W i l l i a m  H a z l i t t  a n d  C h a r l e s  Lamb w e r e  
q u i c k  t o  a p p r e c i a t e  t h e  d r a m a t i c  a p p e a l  o f  H o g a r t h ’ s w o rk  a n d  
w o u ld  h a v e  a c t e d  a s  one  t o  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a r t i s t  t h a t
n • • • t h e  m i r r o r  he  h o l d s  up  t o  N a t u r e  i s  a  t r u t h f u l  one  a n d
..8d o e s  n o t ,  d i s t o r t ,  l i k e  t h e  e n o r m i t i e s  o f  t h e  c a r i c a t u r i s t .
P h i l a n t h r o p y  d i d  n o t  f l o u r i s h  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
G r e a t  B r i t a i n ’ s l o s s  o f  p o w e r  i n  A m e r i c a  a n d  t h e  s u c c e e d i n g  
t h r e a t  f r o m  r e v o l u t i o n a r y  p o w er  i n  F r a n c e  w h i c h  e n d e d  w i t h
^ H e n ry  F i e l d i n g ,  The C o m p le t e  Works o f  H e n r y  F i e l d i n g  
w i t h  t h e  a u t h o r ’ s p r e f a c e  an d  a n  i n t r o d u c t i o n  b y  G. H . May- 
n a d i e r  (1 2  v o l s . ;  New Y o r k :  P .  F .  C o l l i e r  and  S o n ,  1 9 0 3 ) ,
I - I I ;  I I I - V I .  G f . ,  W i l l i a m  H o g a r t h ,  H o g a r t h ,  t h e  C o m p le te  
E n g r a v i n g s  (New Y o r k :  H a r r y  N. A b ra m s ,  I n c . ,  1 9 8 b ) ,  p l a t e s  188  
( n o t e  t o  p l a t e  a l s o ) ,  237 and  21+0. G f . ,  W i l l i a m  H a z l i t t ,  The 
C o m p le t e  W orks o f  W i l l i a m  H a z l i t t , e d .  b y  P .  P .  Howe (2 1  v o l s . ;  
L o n d o n :  J .  M. D e n t  & S o n s ,  L t d . ,  1 9 3 0 ) ,  p p .  2 8 ,  3 0 - 3 1  a n d  
C h a r l e s  Lamb, The W orks o f  C h a r l e s  Lamb (L o n d o n :  E dw ard  Moxon, 
1 8 5 2 ,  c l 8i |0 ) ,  p p .  5U0, 5U2.
6N a p o l e o n * s  d e f e a t  a t  W a t e r l o o  I n  1 8 1 5 .  D u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  
l i f e  i n  E n g l a n d  f l o w e d  a l o n g  i t s  c u s t o m a r y  c o u r s e  w i t h i n  t h e  
l i m i t s  s e t  b y  a r i s t o c r a t i c  d i r e c t i o n  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  c e n ­
t u r i e s  w i t h  o n l y  i t s  s u r f a c e  p l a c i d i t y  d i s t u r b e d  b y  t h e  I n d u s ­
t r i a l  and  A g r i c u l t u r a l  R e v o l u t i o n s .  T h e s e  m ov em en ts  w e r e  i n ­
e s c a p a b l y  e n t w i n e d  s i n c e  t h e  e n c l o s u r e  o f  common l a n d  d e p r i v e d  
t h e  a g r i c u l t u r a l  l a b o r e r  o f  h i s  b a r e  s u s t e n a n c e  a n d  d r o v e  h im  
t o  t h e  p a r i s h  f o r  p o o r  r e l i e f .  T h e r e  w e r e  many who f e l l  u n d e r  
t h e  i r o n  h e e l  o f  p r i v i l e g e ;  t h u s  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t
J o n a s  Hanway*s p l e a  i n  1 7 ^ 5  i n  r e g a r d  t o  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s *
9p l i g h t  se em e d  a n  e x a g g e r a t i o n *
The a r i s t o c r a c y  r e c o g n i z e d  two d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  
m i d d l e  c l a s s ;  t h e  u p p e r  m i d d l e  c l a s s  who w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  
a r i s t o c r a c y  e v e n  i f  f o r  tw o  o r  t h r e e  g e n e r a t i o n s  e n g a g e d  i n  
t r a d e ,  a n d  t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  c o m p osed  o f  t h e  c l e r k s ,  
s m a l l  s h o p k e e p e r s ,  a n d  yeom en  on  t h e  f a r m s  i n  t h e  c o u n t r y .
The s o c i a l  b a r r i e r s  w e re  n o t  a s  f i n e l y  d ra w n  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
c i t i e s  a s  t h e y  w e r e  i n  t h e  c o u n t r y ,  s i n c e  t h e  c l e r k s  an d  s h o p ­
k e e p e r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  m i l l  o w n e r s ,  w e r e  i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  
o t h e r .  T h u s ,  a  d e m o c r a t i c  i m p u l s e  b e g a n  t o  f l o w e r  i n  t h e  c i t y  
xtfhich was n o t  m e t  b y  a  c o r r e s p o n d i n g  f o r c e  i n  t h e  c o u n t r y  
inhere  c u s t o m  was r i g i d l y  e n f o r c e d  b y  t h e  l a n d o w n e r s  a n d  t h e
9G. D. H. C o l e ,  The B r i t i s h  Common P e o p l e , 1 7 ^ 6 - 1914-6 
(New Y o r k :  B a r n e s  & N o b l e ,  I 9 6 1 ) ,  p p * 1 2 6 -2 8 *  L an d  was
t h e  s o u r c e  o f  g r e a t  w e a l t h  an d  c o n s e q u e n t l y ,  p o w e r ,  i n  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y *  The i n d u s t r i a l  c i t i e s  w e re  t o  
f l o w e r  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
7i n f e r i o r  o r d e r s .  G e n e r a l l y ,  t h e  a r i s t o c r a c y  a n d  t h e  u p p e r
m i d d l e  c l a s s  j o i n e d  i n  c o n c e r t  t o  m a i n t a i n  t h e i r  f a v o r e d
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p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  p h i l o s o p h y .
G o v e r n m e n t s  i n  t h e  r e i g n s  o f  K in g  G e o r g e  I I I  a n d  K in g  
G eorge  IV d e r i v e d  t h e i r  s u p p o r t  f r o m  t h e  c o u n t r y  g e n t r y  a n d  
n o b i l i t y ,  a n d  p o w e r  was e x e r c i s e d  b y  t h o s e  p o l i t i c i a n s  e n ­
j o y i n g  t h e i r  f a v o r .  The c o u n t r y  g e n t r y ,  s o  a b l y  d e l i n e a t e d  
b y  J a n e  A u s t e n ,  p r o v i d e d  t h e  s o u r c e  o f  g o v e r n m e n t a l  p o w e r .
As i n  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n s ,  t h i s  p o w e r f u l  g r o u p  c o n t i n u e d  t o  
r e c e i v e  a p p o i n t m e n t s  t o  t h e  K i n g ^  B e n c h  and  w e r e  a c t i v e  i n  
t h e  Q u a r t e r  S e s s i o n s  w h i c h  p e r p e t u a t e d  t h e i r  c o n t r o l  i n  t h e  
c o u n t i e s .  The m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  l a n d o w n e r  a s  t o  
t h e  w e l f a r e  o f  h i s  p e o p l e  w as  f e l t  t o  be c o n s i d e r a b l e ,  a n d  
e a c h  s u c c e e d i n g  h e i r  l e a r n e d  f r o m  t h e  c r a d l e  t h a t  t h e  p e o p l e
o n  h i s  l a n d  w e r e  h i s  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y .  H i s  p e r s o n a l
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c a r e  an d  c o n c e r n  e n d e d  w i t h  h i s  p e o p l e .
R e l i g i o n  w a s ,  a s  t h e  a f f a i r s  o f  g o v e r n m e n t ,  a  m a t t e r  
o f  c o n c e r n  t o  t h e  u p p e r  c l a s s .  The g r e a t  F r e n c h  s t u d e n t  o f  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  B r i t a i n ,  H a l e v y ,  s a i d  t h a t  11 • • . E n g l a n d  
was n o t  o n l y  r e m a r k a b l e  f o r  i t s  i n t e n s e  r e l i g i o u s  l i f e  I b u t j  
was a l s o  a  c o u n t r y  w h i c h  c o u l d  b o a s t  a  h i g h  l e v e l  o f  c u l t u r e - -
^ C o l e ,  The B r i t i s h  P e o p l e 9 p .  71 and p .  8 7 ;  " E d u c a -  
t i o n a l l y  a n d  c u l t u r a l l y ,  t h e r e  was  a  f a r  d e e p e r  c l e a v a g e  
b e t w e e n  t h e  s k i l l e d  a p p r e n t i c e d  c r a f t s m e n  a n d  t h e  u n a p p r e n ­
t i c e d  l a b o u r e r s  b e lo w  th e m  t h a n  b e t w e e n  t h e s e  c r a f t s m e n  a n d  
t h e i r  e m p l o y e r s .  •
^ * \ j i l l i a m  H o w i t t ,  The R u r a l  L i f e  o f  E n g l a n d  ( S h a n n o n ,  
I r e l a n d :  I r i s h  U n i v e r s i t y  P r e s ' s ,  1 9 71)> p .  15•  C f . ,  p .  2 0 .
812a r t i s t i c ,  l i t e r a r y ,  p h i l o s o p h i c . ” T h i s  c l a s s  h e l d  t h e
o r t h o d o x  r e l i g i o u s  b e l i e f  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  b e l i e v e d  
f i r m l y  i n  t h e  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  B i b l e ,  a n d  i n  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a n  a c t u a l  M i l t o n i a n  h e a v e n  a n d  h e l l  a t  t h e  en d  
o f  human e x i s t e n c e .  I n  a n  ag e  when r e l i g i o u s  t r a i n i n g  was 
t o  become i m p e r a t i v e  f o r  t h e  v e r y  y o u n g ,  t h e  p a r i s h  c h i l d r e n  
I n  L o n do n  p o s s e s s e d  o n l y  a n  i m p e r f e c t  a w a r e n e s s  o f  God.  The 
M e t h o d i s t  m o v em en t ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  D i s s e n t e r s ,  o r g a n i z e d  
a n d  s u p p o r t e d  S u n d a y  S c h o o l s  w i t h  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  
t e a c h i n g  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  t o  c h i l d r e n  who w o u ld  n o t  be  
s u b j e c t e d  t o  t h a t  k i n d  o f  t r a i n i n g  i n  t h e  home. The l o w e r  
c l a s s  f e l t  a k i n  t o  M e t h o d i s t  d o c t r i n e  w h i c h  p l a i n l y  t a u g h t  
a l l  m en ,  r e g a r d l e s s  o f  c l a s s ,  w e r e  e q u a l  i n  t h e  s i g h t  o f  G o d .* ^
The E v a n g e l i c a l s ,  a  r e f o r m  m ovement  w o r k i n g  w i t h i n  
t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  a l s o  f e l t  a  c o n c e r n  f o r  t h e  m o r a l i t y  
o f  t h e  n a t i o n .  T h e i r  i n f l u e n c e  on  t h e  u p p e r  c l a s s  p a r a l l e l e d  
t h a t  o f  t h e  M e t h o d i s t s  among t h e  l o w e r  c l a s s .  The F r e n c h  
R e v o l u t i o n ,  w h i c h  t e r r o r i z e d  t h e  E n g l i s h  a r i s t o c r a c y  a n d  t h e  
u p p e r  m i d d l e  c l a s s ,  d i d  much t o  c h a n g e  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  
t h e  b e n e f i c e n c e  o f  r e l i g i o n  f o r  t h e  w o r k i n g  p e o p l e  o f  t h e  
n a t i o n ,  s i n c e  t h e  p r i v i l e g e d  b e l i e v e d  t h a t  l a w  a n d  o r d e r  w e re
" ^ E l i e  H a l e v y ,  A H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e  (6  
v o l s . ;  New Y o r k :  B a r n e s  & N o b l e ,  1 9 3 8") * I* 3 ^ 7 •  C f . ,  i n  
r e f e r e n c e  t o  t h e  M e t h o d i s t s ,  E dw ard  I r v i n g ,  M. A . ,  “ F o r  t h e  
O r a c l e s  o f  God,  F o u r  O r a t i o n s ;  F o r  J u d g m e n t  t o  Come, a n  
A rg u m e n t  i n  N in e  P a r t s , 11 Q u a r t e r l y  R e v ie w , XXIX ( A p r i l - J u l y ,  
1 8 2 3 ) ,  2 9 6 .  “ B u t  t h e  f i r s t  a n d  l e a d i n g  p r i n c i p l e  o f  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e  M e t h o d i s t s  was t h e i r  i t i n e r a c y . ”
^ Ib id .
9a  c o n c o m i t a n t  r e s u l t  o f  r e l i g i o u s  t r a i n i n g .  The E v a n g e l i c a l s *  
d rea m  o f  r e f o r m  i n  s o c i e t y  e x t e n d e d  t o  c h i m n e y - s w e e p e r s ,  f a c ­
t o r y  c h i l d r e n ,  p r i s o n e r s ,  a n d  t h e  s l a v e s  i n  t h e  C o l o n i e s . ^
The e a r l i e s t  a t t e m p t  t o  c o r r e c t  c h i l d  a b u s e  o r i g i n a t e d  
w i t h  a  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s  man who becam e  an  e q u a l l y  s u c c e s s f u l  
p h i l a n t h r o p i s t ,  J o n a s  Hanway.  A f t e r  1758* h i s  d i s a p p r o v a l  o f  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  F o u n d l i n g  H o s p i t a l  i n  London  l e d  t o  
e x t e n s i v e  r e s e a r c h  on  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  p o o r h o u s e s  a n d  
w o r k h o u s e s  o f  E n g l a n d .  H i s  f i n d i n g s  w e re  i g n o r e d  b y  t h e  
a u t h o r i t i e s  i n  a  c e n t u r y  w hen  f o u n d l i n g s  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  
t h e  f l o t s a m  o f  s o c i e t y .  N o t  d e t e r r e d  f r o m  h i s  p u r p o s e ,  he  
c o n c e n t r a t e d  u p o n  a  r e v e l a t i o n  o f  t h e  f a c t s .  He r e l e a s e d  
s t a t i s t i c s  on  t h e  c o m b in e d  L o n d o n  p a r i s h e s  o f  S t .  G i l e s - i n -  
t h e - F i e l d s  a n d  S t .  G e o r g e * s ,  B l o o m s b u r y  w h ose  w o r k h o u s e s  
m an a g ed  t o  s a v e  o n l y  t h e  l i f e  o f  o n e  i n f a n t  i n  t e n  d u r i n g  
t h e  f i r s t  y e a r  a f t e r  a d m i s s i o n .  The u p p e r  c l a s s  r e s i d e n t s ,  
who l i v e d  n e a r b y ,  w e r e  s h o c k e d  b y  h i s  d e c l a r a t i o n  11 • • • t h a t  
t h e y  h a d  n o t  m e r e l y  b e e n  u n c h r i s t i a n ,  t h e y  h a d  b e e n  a c c e s s o r i e s  
t o  m u r d e r . ’1^
Hanway t h e n  f o u n d  t i m e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c o n d i t i o n  
o f  c h i m n e y - s w e e p e r s  w h i c h  h a d  b e e n  b r o u g h t  t o  h i s  a t t e n t i o n
^ A r t h u r  B r y a n t ,  The Age o f  E l e g a n c e , 1 8 1 2 - 1 8 3 3  
(New Y o r k :  H a r p e r  & B r o t h e r s , 19f?0) ,  p .  2 7 5 .  C f . ,  Hanway,
A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y , p .  9 f o r  h i s  comment a b o u t  Mr.  R a i k e s ,  
t h e  g e n t l e m a n  o f  G l o u c e s t e r .
1 ^
^ I n g l i s ,  Men o f  C o n s c i e n c e , p p .  2 i | - 2 6 .  C f . ,  H anway,
A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y , p .
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i n  1760  i n  a  l e t t e r  t o  a  n e w s p a p e r .  H i s  r e s e a r c h  on  t h i s  s u b ­
j e c t  r e s u l t e d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  S e n t i m e n t a l  H i s t o r y  
o f  C h i m n e y - S w e e p e r s  i n  L o n d o n , b u t  t h e r e  w as  l i t t l e  c h a n g e  i n  
p u b l i c  o p i n i o n .  P a r l i a m e n t  d i d  p a s s  a  B i l l  i n  1 78 8  t o  s a f e ­
g u a r d  t h e s e  c h i l d r e n ,  b u t ,  u n f o r t u n a t e l y ,  i t s  r e g u l a t o r y  p r o ­
v i s i o n s  l a c k e d  e n f o r c e m e n t  p o w e r .  H o w e v e r ,  i t  w as  a  b e g i n n i n g
a n d  g a v e  t h e  i m p e t u s  t o  a  s t r u g g l e  w h i c h  w as  t o  l a s t  o v e r  a
l 8p e r i o d  o f  1 0 0  y e a r s .
As t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w a n e d ,  Hanway,  now a t  t h e  
z e n i t h  o f  h i s  p o w e r ,  became more d e t e r m i n e d  t o  a l l e v i a t e  t h e  
w r o n g s  i n f l i c t e d  u p o n  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r .  He f o u n d  t h a t  
p a r i s h  o f f i c i a l s  l o w e r e d  t h e  t o t a l  r a t e - p a y e r s 1 e x p e n s e  b y  
a p p r e n t i c i n g  a s  many p a r i s h  c h i l d r e n  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  M a s t e r  
C h i m n e y - s w e e p e r s .  The M a s t e r ,  i n  t u r n ,  r e c e i v e d  p a y m e n t  f ro m  
t h e  p a r i s h  f o r  h i r i n g  e a c h  a p p r e n t i c e .  F o l l o w i n g  a n  i n v e s t i ­
g a t i o n  a s  m e t i c u l o u s  a s  t h a t  i n t o  i n f a n t  d e a t h  t w e n t y - f i v e  
y e a r s  e a r l i e r ,  Hanway c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c h i m n e y - s w e e p  s y s t e m  
was a c t u a l l y  a  f o r m  o f  s l a v e r y .  Age w as  no  f a c t o r ;  c h i l d r e n  
a s  y o u n g  a s  f o u r  y e a r s  o l d  w e r e  f o u n d  c l e a n i n g  c h i m n e y s .  A t  
t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  age  s p e c t r u m ,  b o y s ,  who i n  o t h e r  o c c u p a ­
t i o n s  w e r e  c o n s i d e r e d  a d u l t s ,  w o r k e d  t o  a g e  t w e n t y - f o u r  a n d  
t h e n  w e r e  t h r o w n  b a c k  u p o n  t h e  p a r i s h  u n a b l e  t o  w o r k  b e c a u s e  
o f  t h e i r  j o b - c r e a t e d  d e f o r m i t i e s  o r  t h e i r  l a c k  o f  k n o w le d g e
^^Hanway,  x x ,  " F o r  t h e  P u b l i c  A d v e r t i s e r .  T h e r e  i s  
i n  t h i s  c a p i t a l  a n  e v i l  o f  a  m o s t  c r y i n g  n a t u r e .  • . "  S i g n e d  
b y  AMBULATOR.
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17o f  a n o t h e r  t r a d e *
I n  h i s  S e n t i m e n t a l  H i s t o r y , Hanway d e d i c a t e d  h i s  r e ­
m a r k s  t o  !tHUMANITY,! a n d  t h r e a t e n e d :  11 • • • THAT YOUB
r e p u t a t i o n  i n  t h i s  l a n d ,  r e n o w n e d  f o r  y o u r  h a v i n g  many warm
a d h e r e n t s ,  i s  i n  g r e a t e r  d a n g e r  t h a n  t h i s  i m m e d i a t e  j e w e l  o f
„ l 8
t h e  ' s o u l 1 o u g h t  t o  b e  e x p o s e d  t o * "  H i s  i m m e d i a t e  p r e m i s e
was b a s e d  on  t h e  f a c t  t h a t  a s  a  C h r i s t i a n ,  e a c h  i n d i v i d u a l  m u s t
t a k e  C h r i s t ' s  e x a m p le  a s  h i s  p r e c e p t  and  s o  c o n d u c t  h i m s e l f  a s
G o d ' s  r e p r e s e n t a t i v e  on  e a r t h  11 • • • p r o m o t i n g  t h e  o r d e r  a n d
»19h a rm o n y  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  w o r l d *  No one s h o u l d  a l l o w  h i s
f a c u l t i e s  H• • • t o  be  l u l l e d  b y  t h e  f a s c i n a t i n g  p o w e r s ,  o r
a r b i t r a r y  m a n d a t e s ,  o f  t y r a n n i c a l  c u s t o m ; n o r  y o u r  m e n t a l
v i s i o n  t o  b e  o b s t r u c t e d  b y  t h e  g lo o m y  h a b i t  a n d  a t t i r e  i n  w h i c h
t h e y  a p p e a r ;  f o r  b e i n g  c l o t h e d  i n  m i s e r y ,  t h e y  c l a i m  y o u r  p r o -
20
t e c t i o n  s o  much t h e  m o r e .  • *tf
Hanway s t a t e d  s o l e m l y  t h a t  i n  a l l  c o m m e r c i a l  n a t i o n s ,  
i t  was  a  common w i s h  t o  s u p p o r t  i n d u s t r y ,  a n d  i t  was o n l y  
p r a c t i c a b l e  t o  r e a l i z e  t h a t  11. . . t h e y  [ c h i m n e y - s w e e p e r s ]
17 Hanway,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y , p .  77•  The a u t h o r  
d e s c r i b e s  a  c h i l d  a s  f o l l o w s :  "He i s  now t w e l v e  y e a r s  o f  a g e ,  
a  c r i p p l e  on  c r u t c h e s ,  h a r d l y  t h r e e  f e e t  s e v e n  i n c h e s  i n  
s t a t u r e .  He b e g a n  t o  c l i m b  c h i m n i e s  b e f o r e  h e  was f i v e  y e a r s  
o f  a g e ,  h i s  b o n e s  n o t  h a v i n g  a c q u i r e d  a  f i t  d e g r e e  o f  s t r e n g t h *11 
C f * ,  I n g l i s ,  Men o f  C o n s c i e n c e ,  p* 31©
18 I b i d * ,  i *  11 T h a t  y o u r  c h a r a c t e r  h a s  b e e n  e v e r  h e l d  
s a c r e d  among men, f r o m  i t s  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  p r e c e p t s  o f  
C h r i s t i a n i t y ,  e x t e n d e d  e v e n  t o  t h a t  d i v i n e  m e r c y  w h i c h  t h e  
C h r i s t i a n  i s  r e q u i r e d  t o  o b s e r v e  a n d  i m i t a t e *  • *u
19Hanway,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y , i v *
^ I b i d . ,  v i .
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b e i n g  v e r y  u s e f u l  t o  t h e  s a f e t y  a n d  p l e a s u r e  o f  m i l l i o n s  o f
f e l l o w - c r e a t u r e s ,  t h e y  c l a i m  a  r e t u r n  o f  a  d e c e n t  c o m f o r t
21s u p p o r t  o f  a n i m a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  l i f e . 11 He d i d  n o t  r e j e c t
t h e  b e l i e f  t h a t  i t  w as  i m p o s s i b l e  t o  p l a c e  t h e s e  c h i l d r e n  on
22w. • . a n  e q u a l  f o o t i n g  w i t h  a l l  t h o s e  who l a b o u i* .  • . fl He
d i d ,  h o w e v e r ,  a d v o c a t e  a  c h a n g e  i n  c h im n ey  c o n s t r u c t i o n  t o
e l i m i n a t e  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  a s  a n  e v i l .
H i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  c h i m n e y - s w e e p i n g  p r o c e d u r e s  i n
o t h e r  c i t i e s  l e d  h im  t o  E d i n b u r g h  w h e r e  t h e  sw e e p s  w e r e
11. . . a  p a r t  o f  t h e  p o l i c e  o f  t h e  c i t y ,  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f
..23t h e  m a g i s t r a t e s . ” T h e i r  n u m b e r  c o u l d  n o t  e x c e e d  a  c e r t a i n
l e v e l ,  a n d  t h e y  c a r r i e d  a  p r o t o t y p e  o f  t h e  m od ern  g r o u p  h e a l t h
i n s u r a n c e .  T h e i r  d u t i e s  i n c l u d e d  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  a
f i r e  b r i g a d e ;  t h e  s o o t  w h i c h  t h e y  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  c h im n e y s
was n o t  s o l d  f o r  a  p r o f i t  a s  i n  E n g l a n d  b u t  was 11. . • f o r  t h e
H 2Ucommon b e n e f i t  o f  t h e  w h o l e  f r a t e r n i t y . "  No b o y s  w e r e  c o n ­
s i d e r e d  e m p l o y a b l e ;  two s w e e p e r s  w o r k e d  t o g e t h e r  11 • • • w i t h  
a  b i r c h - b e s o m ,  s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  b y  o s t l e r s ,  a  s h o r t  l a d d e r ,
21Hanway ,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y ,  v i i .
22 I b i d . ,  v i i i .  Hanway a d m i t t e d l y  r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  
f o r  a  m o d i f i c a t i o n  o f  e x i s t e n t  c h i m n e y s ,  b u t  he  d i d  n o t  u n d e r ­
e s t i m a t e  t h e  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  o f  t h e  o w n e r s  o f  t h o s e  n a r r o w -  
f l u e d  c h i m n e y s .  T h u s ,  h e  c o n c e n t r a t e d  h i s  t o t a l  e f f o r t  on  t h e  
a l l e v i a t i o n  o f  t h e  c h im n e y  s w e e p e r * s  s u f f e r i n g .
23 Hanway,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y , x v x .
^ I b i d . , x v i i .
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25a n d  a  r o p e . ” One c l i m b e d  o u t  a  w indow  a t  t h e  t o p  o f  t h e
h o u s e  a n d  a s c e n d e d  t o  t h e  r o o f  b y  m eans  o f  t h e  l a d d e r .  He
t h e n  l e t  t h e  beso m  down t h e  c h im n e y  t o  t h e  s w e e p e r  b e l o w  who
h e l p e d  h im  t o  c l e a n  a l l  s i d e s  o f  t h e  c h i m n e y ,  Hanway a p p e a r e d
26t o  be  p u z z l e d  t h a t  t h i s  m e th o d  w as  n o t  i n  u s e  i n  London*
Hanway a l s o  d e v o t e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  m e t h o d s  e m p l o y e d
b y  c h i m n e y - s w e e p e r s  o n  t h e  C o n t i n e n t ,  The R u s s i a n  s w e e p e r
c l e a n e d  w i t h  11 • ,  • b r u s h w o o d  t i e d  t o  a  c o r d  w i t h  a  w e i g h t
a f f i x e d ,  w h i c h  c a r r i e s  i t  down f r o m  t h e  t o p  o f  t h e  c h i m n e y ,
f r o m  w h e n c e  i t  i s  p u l l e d  up  a g a i n ,  a n d  i n  a  s h o r t  t i m e ,  b y
27t h i s  s i m p l e  m e t h o d ,  t h e  c h im n e y  i s  s w e p t , 11 ' The R u s s i a n  
c h i m n e y s ,  l i k e  t h e  E n g l i s h  a l s o  h a d  11 t w i n i n g  p a s s a g e s 11 b u t  
t h e s e  w e r e  n o t  c l e a n e d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  Hanway l e a r n e d  
t h a t  c h i m n e y - s w e e p i n g  t h r o u g h o u t  Germany was a  m a le  o c c u p a ­
t i o n ,  Men c l e a n e d  11 • • • c h i m n i e s  b e i n g  made l a r g e ,  a n d  
a c c o m m o d a te d  t o  m a n l y  s t r e n g t h , 11 T h e y  w o re  a  c l i m b i n g  s u i t  o f  
l e a t h e r  w i t h  a  m a t c h i n g  c a p  w h i c h  c o u l d  c o v e r  t h e  e y e s  a n d
m o u th  i f  n e c e s s a r y .  L a d d e r s  w ere  a l s o  u s e d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e
28
o f  t h e i r  w o r k ,
25Hanway,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y ,  x v i i ,  11 I f  t h i s  m e th o d  
b e  p u r s u e d  b y  u s 3 l e t  u s  a t  l e a s t  a v o i d  s u c h  p r a c t i c e s  a s  
t e n d  t o  d e s t r o y  t h e  l i v e s  o f  c h i l d r e n ,  s u c h  a s  f o r c i n g  them  
up c h im n e y s  w h i c h  a r e  on f i r e ;  o r  t o  c l i m b  c h i m n i e s  t o o  s t r a i t  
i n  t h e i r  d i m e n s i o n s , 11
I b i d , ,  x v i i ,  11 • • • t h e y  r e g u l a r l y  sw eep  c l e a n  e v e r y  
s i d e  o f  t h e  c h i m n e y ,  i n  w h i c h  t h e y  a r e  v e r y  e x p e r t , 11
^ I b i d , ,  { 3 3 #
pQ
^ i b i d , ,  p ,  1 0 1 ,  The Germ an g r o u p  c o u l d  n o t  e x c e e d  a  
c e r t a i n  l e v e l ;  11 i n  t h i s  m a n n e r  t h e y  p e r f o r m  t h e i r  w o r k ,  
a p p e a r i n g  when t h e i r  s m u t t y  t a s k  i s  d o n e ,  c l e a n  l i k e  o t h e r  
p e r s o n s ,  ,
11+
Hanway c a l l e d  f o r  b e t t e r  c a r e  a n d  humane t r e a t m e n t
f o r  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s  a l o n g  w i t h  o t h e r  w o r k e r s  i n  E n g l a n d .
I n  a n  i r o n i c a l  com m ent ,  he  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  f i r s t  p e e r  o f
t h e  r e a l m  w ou ld  b e  condem ned  t o  d e a t h  i f  he m u r d e r e d  a  M a s t e r
C h i m n e y - S w e e p e r 1s b o y .  I f  t h e  b o y  i n h e r i t e d  a  l a r g e  f o r t u n e ,
29t h e  l a w  w o u l d  make c e r t a i n  t h a t  he i n h e r i t e d  h i s  w e a l t h .
Y e t ,  t h e r e  w a s  no  l a w  t o  e a s e  t h e  b o y * s  s t a t e  o f  m i s e r y *
11 • • • I n  a  w e l l - r e g u l a t e d  f r e e  c o m m u n i ty ,  e v e r y  c h i l d  i s  a s  
much a n  o b j e c t  o f  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  s t a t e  a s  t h e  a d u l t ;  
b u t  w h a t  a d u l t  s u b m i t s , much l e s s  c o n t r a c t s  f o r  s u c h  t r e a t m e n t
« 30a s  show n t o  t h e s e  p o o r  c h i l d r e n ?11
As a n  a l t e r n a t i v e  t o  b r u t a l i t y ,  Hanway s u g g e s t e d  t h a t  
a  f r a t e r n i t y  o f  c h i m n e y - s w e e p e r s  s h o u l d  be f o r m e d .  To f a c i l i ­
t a t e  t h i s  a s s o c i a t i o n ,  h e  c a l l e d  f o r  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  
P a r l i a m e n t  s i n c e  he h a d  l e a r n e d ,  f r o m  h i s  f i g h t  on  b e h a l f  o f
t h e  p a r i s h  i n f a n t s ,  w h a t  w e i g h t  t h i s  a u g u s t  b o d y  c a r r i e d  i n
31p h i l a n t h r o p i c  a c t i o n .  H i s  c o n c e r n  was g r e a t  r e g a r d i n g
t h o s e  M a s t e r s  who h a d  n o  o r g a n i z e d  t r a d e  a n d  o f t e n  l e t  o u t
t h e i r  a p p r e n t i c e s  t o  o t h e r  s w e e p e r s .  The b o y s ,  b e l o n g i n g  t o
t h e  i n f e r i o r  M a s t e r s ,  s l e p t  on  t h e  b a g s  o f  s o o t  w h i c h  t h e y
c o l l e c t e d  f r o m  c h i m n e y s  a n d  w e re  a w a k e n e d  b e f o r e  d a y l i g h t  t o
w a l k  w i t h o u t  s h o e s  o r  s t o c k i n g s  a  m i l e  o r  two t o  w o r k .  T h e i r  
_
Hanway,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y , p .  1 2 .
-*QI b i d . , p .  l l | .
3 I b i d . ,  p .  1 9 .
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c l o t h e s  h u n g  i n  t a t t e r s  o v e r  b l e e d i n g  s o r e s ,  a n d  t h e i r  l i m b s  
w e r e  t w i s t e d  f r o m  c l i m b i n g  t h e  t o r t u o u s  c h i m n e y s . As a  r e ­
s u l t  o f  t h e i r  l a c k  o f  c l o t h i n g ,  c a n c e r  o f t e n  d e v e l o p e d  i n  t h e
32s c r o t u m  c o n s t a n t l y  i r r i t a t e d  b y  t h e  h e a t  a n d  s o o t .  D e s p i t e
h i s  h o r r o r  o f  t h i s  o c c u p a t i o n ,  Hanway r e p e a t e d l y  r e f e r r e d  t o
33
i t  ” • • • a s  s o  n e c e s s a r y  t o  t h e  c o m m u n i t y . ”
Hanway f o u n d  t h a t  s m a l l  g i r l s  w e r e  a l s o  e m p l o y e d  a s  
c h i m n e y - s w e e p e r s .  He p e r c e i v e d  t h e r e  m i g h t  b e  r e a s o n  s i n c e  
” • . • t h e i r  s m a l l e r  b o d i e s  o f t e n  f i t  i n t o  t h e  s m a l l e s t  f l u e
3Uw i t h o u t  d i f f i c u l t y . 1* He was a p p a l l e d  b y  t h e  p r o s p e c t  o f  
f o r c i n g  g i r l s  up  a  n a r r o w  c h i m n e y  n a k e d  a s  was t h e  p r a c t i c e  
w i t h  s m a l l  b o y s .  A p p a r e n t l y ,  c l o t h e s  w e r e  a n  i m p e d i m e n t  i n  
c l i m b i n g  t h e  n a r r o w  f l u e .  He co m m en te d :  **. . . May n o t  t h e  
d i s t i n c t i o n  o f  men an d  b r u t e s  be  l e v e l l e d  by  t h e  f o r c e  o f
35c u s t o m ?”
I t  came t o  p a s s  t h a t  Hanway p l a c e d  t h e  b la m e  s q u a r e l y  
on  c u s t o m  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  a  s e r v i c e  w h i c h  e m p lo y e d  c h i l d r e n  
f r o m  f i v e  t o  t w e l v e  y e a r s  o f  a g e ,  ” . . .  a  s e r v i c e  u n r e c o r d e d  
i n  h i s t o r y ,  a n c i e n t  o r  m o d e r n . ” He c a l l e d  i t  ” • • • a  k i n d  
o f  i d o l a t r o u s  p r a c t i c e  o f  o f f e r i n g  t o  i g n o r a n e c  f s i c ]  i g n o r ­
a n c e ,  i n d o l e n c e ,  o r  c o n v e n i e n c e ;  a n d  I  m u s t  c o n f e s s ,  f o r  my
^^H anw ay ,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y , p p .  2 6 - 2 8 .
I b i d . , p .  21*.
3 I b i d . ,  p .  5 3 .
35 I b i d . , p .
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M 36own p a r t ,  I  s o  l i t t l e  e x p e c t  a n y  c h a n g e  o f  mode • . He
c l o s e d  h i s  p l e a  f o r  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s  w i t h  a  p r o p o s a l  f o r  
a  r e d u c t i o n  i n  t h e  o r i g i n a l  c o s t  f r o m  t w e l v e  s h i l l i n g s  t o  
t w e l v e  p e n c e  f o r  e v e r y  p a r i s h  a p p r e n t i c e  i n d e n t u r e .  He i n ­
c l u d e d  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  c h i l d 1s f a t h e r  a n d  s o  r e s t r i c t e d  
h i s  s e r v i c e  t h a t  h e  s h o u l d  u . . • n o t  a b s e n t  h i m s e l f  f r o m  
t h e  s e r v i c e  o f  h i s  s a i d  m a s t e r ,  d a y  o r  n i g h t ,  w i t h o u t  h i s
i,37l e a v e  • 11
P a r l i a m e n t  w as  s u f f i c i e n t l y  a r o u s e d  b y  H an w ay 1s r e v e ­
l a t i o n s  t o  p a s s  a n  A c t  i n  1 78 8  w h i c h  i n c l u d e d  a n  i n d e n t u r e  
p l a n ,  s u i t a b l e  c l o t h i n g  f o r  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s ,  a g e  l i m i t a ­
t i o n ,  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  M a s t e r - C h i m n e y - s w e e p e r s ,  b u t  u n ­
f o r t u n a t e l y  t h e  m a g i s t r a t e s  h a d  no  a u t h o r i t y  t o  e n f o r c e  t h e  
p r o v i s i o n s .  R e c o r d s  o f  a p p r e n t i c e s h i p  c o n t i n u e d  t o  be  a l m o s t  
n o n - e x i s t e n t ,  a n d  p a r e n t s  c o n t i n u e d  t o  s e l l  t h e i r  c h i l d r e n  
i n t o  Hs l a v e r y ” f o r  a p p r o x i m a t e l y
A f t e r  1 7 8 3 ,  W i l l i a m  P i t t ,  t h e  y o u n g e r ,  a n d  t h e  T o r i e s  
e x e r c i s e d  v a s t  p o l i t i c a l  p o w e r  w i t h  l i t t l e  i n t e r f e r e n c e  f o r  
n e a r l y  a  h a l f  c e n t u r y .  P i t t  f a v o r e d  r e f o r m  p r o g r a m s  u n t i l  
1 7 93  when t h e  s h o c k e d  r e a c t i o n  t o  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  
c h e c k e d  s u c h  a c t i o n .  The Whig P a r t y ,  w h i c h  t h e o r e t i c a l l y
H anw ay ,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y , p p .  1 1 5 - 1 1 6 •
I b i d . » p p .  1 2 4 - 1 2 5 .
^ I b i d . . p .  1 0 0 .  C f . ,  28  G eo .  I l l ,  c a p .  4 8 .  The  i n -  
d e n t u r e  f e e  was p a i d  t o  w h o e v e r  p l a c e d  t h e  c h i l d  w i t h  t h e  
M a s t e r  C h i m n e y - s w e e p .  Hanway*s  p l a n  w o u l d  h a v e  i n c l u d e d  a n  
o f f i c i a l  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  c h i l d  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  
c o v e r e d  b y  t h e  i n d e n t u r e  f e e .  When t h e  p a r e n t  g a v e  t h e  c h i l d  
t o  t h e  M a s t e r ,  he p o c k e t e d  t h e  f e e .
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s h o u l d  h a v e  I n s t i t u t e d  r e f o r m ,  r e s i s t e d  P i t t Ts e a r l y  e f f o r t s  
a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  f o u n d  l i t t l e  f a v o r  among t h e  a c t i v e  r e f o r m ­
e r s *  The r o y a l  a u t h o r i t y  was s l o w l y  e r o d i n g  i n  t h i s  p e r i o d ,
p o l i c y  o f  r e f o r m  i n  P a r l i a m e n t  i n  o r d e r  t o  e x t e n d  t h e  v o t e  
t o  t h e  p o p u l a c e  o f  e x p a n d i n g  i n d u s t r i a l  c i t i e s  a n d  t o  l e s s e n  
t h e  p o w e r  o f  t h o s e  d i s t r i c t s  w h i c h  h a d  l i t t l e  p o p u l a t i o n  b u t  
f u l l  r e p r e s e n t a t i o n *  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  a  p o l i t i c a l  g a m b i t  t o  
e q u a l i z e  t h e  p o w e r  w i t h i n  t h e  c o u n t y  a n d  h i s  own p a r t y ,  r a t h e r  
t h a n  a n  a t t e m p t  t o  g i v e  t h e  l e s s e r  men a  v o i c e  i n  p u b l i c  
a f f a i r s .
P o o r  men whose  h o u s e  a n d  f i e l d  w e r e  t h e  
p r o p e r t y  o f  a  n o b l e m a n  c o u l d  n o t  b u t  f e e l  
t h e m s e l v e s  a b s o l u t e l y  d e p e n d e n t  u p o n  h i m .
Of t h e s e  i t  i s  no  p a r a d o x  b u t  t h e  s i m p l e  
t r u t h  t o  s a y  t h a t  e l e c t o r a l  c o r r u p t i o n  w a s  
t h e i r  f i r s t  i n s t r u m e n t  o f  e m a n c i p a t i o n . h -0
By 1785* a s  a  r e s u l t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n ,
G r e a t  B r i t a i n  h a d  e x p a n d e d  i t s  w e a l t h  a n d  p o w e r ,  b u t  i t  w o u l d  
be  u n t r u e  t o  i m p l y  t h a t  a  c o r r e s p o n d i n g  s t a b i l i t y  p e r m e a t e d  
i t s  s o c i a l  a n d  e c o n o m ic  l i f e .  T h e r e  was a  v e r y  r e a l  f e a r  o f  
t h o s e  r e v o l u t i o n a r i e s  who w e r e  g r i m l y  b e n t  on  p o l i t i c a l ,  
s o c i a l ,  o r  e c o n o m ic  r e f o r m .  H a l e v y  n o t e d  t h a t  t h e  p r e s e n c e
■^ A r c h i b a l d  S .  P o o r d ,  H is  M a je s ty ^ - s  O p p o s i t i o n ,  171U 
1 6 3 0  ( O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 6 i | )  $ P • ^ 0 2 •  G e o r g e  I I I  
d i s c a r d e d  t h e  W h ig s ,  b u t  he  s o o n  f o u n d  t h a t  he  h a d  e x c h a n g e d  
h i s  i n d e p e n d e n c e  f o r  d e p e n d e n c e  when  he  c a l l e d  on  P i t t  t o  
l e a d  t h e  G o v e r n m e n t .
a n d  P i t t  d i d  n o t  im p e d e  t h e  p r o c e s s . 39 P i t t  s u p p o r t e d  a
H a l e v y ,  A H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e , I ,  130 
C f . ,  P o o r d ,  H i s  M a j e s t y 1 s O p p o s i t i o n ,  p p .  1;1U -1;1^.
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o f  r e b e l l i o n  o r  e v e n  t h e  n e e d  t o  t h r e a t e n  i t  p r o v e d  t h a t  t h e  
C o n s t i t u t i o n  d i d  n o t  f u n c t i o n  i n  i t s  r o l e  a s  a  s a f e g u a r d  t o  
l i b e r t y W h e n  t h e  C row n  a n d  b o t h  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t  
f o u n d  t h e i r  i n t e r e s t s  c o i n c i d e n t  r a t h e r  t h a n  o p p o s i t e ,  t h e  
b a l a n c e  o f  p o l i t i c a l  f o r c e  w as  t h r o w n  o u t  o f  f o c u s .  R a d i c a l  
r e f o r m e r s ,  a w a re  o f  t h i s  i m b a l a n c e ,  u r g e d  e i t h e r  r a t e - p a y e r  
r e p r e s e n t a t i o n  o r  u n i v e r s a l  m a le  s u f f r a g e  t o  e n s u r e  t h e  f u l -
I ^
f i l l m e n t  o f  t h e  w i l l  o f  t h e  p e o p l e .
G. T a l b o t  G r i f f i t h ,  i n  h i s  P o p u l a t i o n  P r o b l e m s  o f  t h e  
Age o f  M a i t h u s ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  i n  
t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  w as  a  f a c t o r  u 
w* • • ow in g  t o  a  r i s e  i n  t h e  b i r t h  r a t e  a n d  a  f a l l  i n  t h e  
d e a t h  r a t e . 11^  S u c h  a n  i n c r e a s e  m e a n t  t h a t  t h e  l o w e r  c l a s s e s ,  
w h i c h  r e p r o d u c e d  a t  a  m u ch  f a s t e r  r a t e ,  w e r e  u n a b l e  t o  c a r e  
f o r  t h e  g r o w i n g  n u m b er  o f  c h i l d r e n  who w e r e  t h e n  t h r o w n  u p o n  
t h e  p a r i s h .  G r i f f i t h  w as  c r i t i c i z e d  f o r  i n a c c u r a t e  b i r t h  
f i g u r e s  i n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  f i r s t  
e d i t i o n  o f  t h i s  t i t l e  i n  1 9 2 6 ,  a l t h o u g h  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  
d e a t h  r a t e  i n  E n g l a n d  was s t i l l  t h o u g h t  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  
g r o w i n g  p r e s t i g e  o f  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n .  He d e f e n d e d  h i s  
p o s i t i o n  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s e c o n d  e d i t i o n  o f  h i s  w o rk
i l l H a l e v y ,  A H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e , I ,  1 7 0 .
^ I b i d . s I ,  170* W i l l i a m  C o b b e t t  becam e t h e  l e a d e r  
o f  t h i s  g r o u p  i n  t h e  c o m in g  c e n t u r y  o f  r e f o r m .
1+3G. T a l b o t  G r i f f i t h ,  P o p u l a t i o n  P r o b l e m s  o f  t h e  Age 
o f  M a l t h u s  (New Y o r k :  A u g u s t u s  M. K e l l e y ,  B o o k s e l l e r ,  1 9 6 7 )*
p .  2^9*
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f o r t y  y e a r s  l a t e r  w i t h  t h e  i r r e f u t a b l e  s t a t e m e n t :  • . no
s a t i s f a c t o r y  b i r t h  r a t e  o r  d e a t h  r a t e  f i g u r e s  f o r  t h e  p e r i o d  
b e f o r e  r e l i a b l e  C e n s u s e s  a n d  C i v i l  R e g i s t r a t i o n  c a n  be com­
p i l e d  i f  t h e r e  i s  u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  r e l a t i o n  o f  b a p t i s m s  
t o  b i r t h s  a n d  b u r i a l s  t o  d e a t h s . 11 He c o n c e d e d  t h a t  e c o n o m ic  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  c h a n g e s  p o s s i b l y  d i d  make a  g r e a t e r  i m p a c t  
u p o n  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  t h a n  he t h o u g h t  p o s s i b l e  
i n  1 9 2 6 , b u t  t h e r e  w as  no d o u b t  a b o u t  t h e  t r e m e n d o u s  p o p u l a ­
t i o n  u p s u r g e  w h i c h  p l a c e d  a  g r e a t e r  b u r d e n  u p o n  t h e  a p p r e n ­
t i c e s h i p  s y s t e m  i n  a l l  t r a d e s  t h a n  e v e r  b e f o r e .
The e i g h t e e n t h  c e n t u r y  c l o s e d  w i t h  no  s i g n i f i c a n t  
c o n t r i b u t i o n  t o  r e f o r m — t h e  a p p a l l i n g  r e a c t i o n  o f  t h e  F r e n c h  
R e v o l u t i o n  s e a l e d  t h e  doom o f  t h e  o p p r e s s e d  l o w e r  c l a s s  u n t i l  
w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  t h e  s p i r i t  o f  a  new a g e  
was u p o n  th e m .  Hanway h a d  r e m a r k e d  f i f t e e n  y e a r s  e a r l i e r  t h a t  
M• • • cus  tom may r e c o n c i l e  h im  t h e  [ c h i m n e y - s w e e p e r ]  t o  h i s  
m i s e r y ,  b u t  i t  i s  n o t  l e s s  o u r  d u t y  t o  s o f t e n  down t h e  r i g o u r s
k5o f  i t . "  He rec o m m en ded  w a g i n g  w a r  w i t h  m i s e r y ,  f o r
" .  • .  i t  w i l l  become t h e  m o re  c r u e l  t y r a n t ;  n o r  c a n  a n  e v i l
Ll6
o f  t h i s  k i n d  e x i s t ,  w i t h o u t  t r a i n i n g  up  many b a d  c o m p a n i o n s . "  
H i s  s u r m i s e  p r o v e d  c o r r e c t ;  a s  t h e  y e a r s  m o u n te d  i n  t h e  new 
c e n t u r y ,  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  c h i m n e y -
v i i .
^ G r i f f i t h ,  P o p u l a t i o n  P r o b l e m s  o f  t h e  Age o f  M a i t h u s ,
kSHanw ay ,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y , p .  I}.5»
[16 0Hanway,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y , p .  9 0 «
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s w e e p e r s  o n l y  d e e p e n e d  t h e  w i d e n i n g  g u l f  b e t w e e n  p r o t a g o n i s t s  
w i t h i n  b o t h  t h e  T o r y  a n d  Whig P a r t i e s .
Chapter II
REALIGNMENT IN ENGLISH REFORM:
THE CHIMNEY-SWEEP ISSUE
The n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o f  r e f o r m  w as  b o r n  a m id  a  r e ­
a c t i o n  t o  r e f o r m .  T h o se  who h a d  a t  f i r s t  h e r a l d e d  t h e  s p i r i t  
o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  f e a r e d  i t s  e x c e s s e s .  M o r e o v e r ,  t h e y
b e l i e v e d  t h a t  t h e  c r e e p i n g  p o i s o n  o f  r e v o l u t i o n  h a d  i n f i l -
1
t r a t e d  t h e  m in d  o f  t h e  E n g l i s h  l o w e r  c l a s s .  As a  r e s u l t ,
H a b e a s  C o r p u s  was s u s p e n d e d  i n  May,  1794* Thomas P a i n e 1s
R i g h t s  o f  Man3 p u b l i s h e d  a s  a  r e b u t t a l  t o  Edmund B u r k e f s
R e f l e c t i o n s  on t h e  R e v o l u t i o n  i n  F r a n c e  i n  1 7 9 0 ,  c r e a t e d  a n
a t m o s p h e r e  f e l i c i t o u s  t o  a  u n i v e r s a l  f e e l i n g  o f  e q u a l i t y ,  and
t h e  G o v e r n m e n t  v i e w e d  i t s  a l a r m i n g  p r i n c i p l e s  a s  s e d i t i o u s  i n  
2n a t u r e .  I t s  p r o v i s i o n s  w e r e  t o  becom e l a w  i n  a  l a t e r  c e n t u r y  
b u t  i n  t h e  y e a r  1 7 9 0 ,  P a i n e ! s a d v o c a c y  o f  f r e e  e d u c a t i o n  a n d  
w o rk  f o r  t h e  u n e m p l o y e d  p o o r ,  j o i n e d  t o  a n  e s t a t e  t a x  f o r  t h e  
r i c h ,  p r o v e d  t o  be  a  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  a r i s t o c r a c y  *s r i s i n g  
f e a r .
The E n g l i s h  w e r e  n o t  f e a r f u l ,  n o r  d i d  t h e y  d e s i s t  f r o m  
t h e i r  d a i l y  t a s k s  d u r i n g  t h a t  f i r s t  d e c a d e .  H o w e v e r ,  N a p o l e o n  
l o o m i n g  p r e s e n c e  was f e l t  b y  a l l ,  an d  c h i l d r e n  w e r e  c o n s t a n t l y  
r e m i n d e d  t h a t  11 B o n e y n w o u ld  c a t c h  t h e m  i f  t h e y  w e r e  n a u g h t y .
1
C o l e ,  The B r i t i s h  Common P e o p l e ,  p .  1 6 0 .
2 I b i d . .  p .  l l i | .
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Vague  r u m o r s  o f  N a p o l e o n i c  a t r o c i t i e s  f i l t e r e d  t h r o u g h o u t  a l l
l e v e l s  o f  E n g l i s h  s o c i e t y — p a t r i o t i s m  f l o u r i s h e d  i n  s u c h  a
3
f e r t i l e  g r o u n d *  F o o d  r i o t s  o c c u r r e d  i n  t h e  m a j o r  c i t i e s  o f  
B i r m in g h a m ,  O x f o r d ,  N o t t i n g h a m ,  C o v e n t r y ,  N o r w i c h ,  S t a m f o r d ,  
P o r t s m o u t h ,  S h e f f i e l d ,  W o r c e s t e r ,  a n d  i n  t h e  e n d ,  London* The 
L o r d  M ayor  o f  L o n d o n  f o u n d  h e  h a d  t o  c a l l  o u t  t h e  T ow er  W ard 
V o l u n t e e r s  t o  d i s p e r s e  t h e  mob a s  i t  moved a c r o s s  t h e  m e t r o ­
p o l i t a n  a r e a  i n  s e a r c h  o f  r e l i e f  t o  t h e i r  p r o b l e m  o f  h i g h  
p r i c e s . ^  A R o y a l  P r o c l a m a t i o n  was i s s u e d  t o  t h e  e f f e c t $ 
rf • • • s t r i c t l y  com m anding  a n d  r e q u i r i n g  a l l  t h e  L i e u t e n a n t s  
o f  o u r  C o u n t i e s ,  a n d  a l l  o u r  J u s t i c e s  o f  t h e  P e a c e ,  S h e r i f f s ,  
a n d  U n d e r - S h e r i f f s ,  a n d  a l l  c i v i l  o f f i c e r s ,  w h a t s o e v e r ,  t h a t  
t h e y  do t a k e  t h e  m o s t  e f f e c t u a l  m eans  f o r  s u p p r e s s i n g  a l l  
r i o t s  a n d  t u m u l t s .  .  *n The s c a r c i t y  o f  c o r n  [ g r a i n s ]  r e ­
m a i n e d  a  p r o b l e m  t h r o u g h o u t  l 8 0 0 - - i m p o r t a t i o n  o f  c o r n  f r o m  
t h e  C o n t i n e n t  d i d  n o t  p r o v e  t o  be  a  s u c c e s s *  The E u r o p e a n  
c o r n  g r o w e r s  d i d  n o t  r e s p o n d — t h e  t h r e a t  o f  w a r  was a c c o u n t a b l e '  
i n  p a r t .
P i t t  d i e d  a n d  t h e  a l l - T o r y  M i n i s t r y  came t o  a n  e n d —  
G r e n v i l l e ,  F o x ,  a n d  t h e  Whig P a r t y  s h a r e d  t h e  r e i n s  o f  p o w e r  
b r i e f l y  i n  1 8 0 6  and  1 8 0 7 .  D e s p i t e  t h e  f e a r  o f  v i o l e n c e ,  a
3
J o h n  A s h t o n ,  The Dawn o f  t h e  X l X t h  C e n t u r y  i n  E n g l a n d , 
[a s o c i a l  s k e t c h  o f  t h e  t im e s !  (L o n d o n :  T .  F i s h e r  U n w in ,  1 8 9 0 ) ,  
p p .  9 3 ,  9k*
^ A s h t o n ,  Dawn o f  t h e  X l X t h  C e n t u r y  i n  E n g l a n d ,  pp* 1 9 ,
20.
5
I b i d . ,  p p .  2 5 ,  2 8 .  C f . ,  C o l e ,  B r i t i s h  Common P e o p l e ,
pp* 1 1 9 - 1 2 0 .
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d e s i r e  f o r  c h a n g e  h a d  b e e n  s l o w l y  e m e r g i n g  i n  a  c a u t i o u s  move
f o r  r e f o r m  w h i c h ,  i n  t u r n ,  a l l o w e d  c o m p e t i t i v e  r i v a l  p o l i c i e s
6t o  be  v o i c e d  b y  o p p o s i n g  p o l i t i c a l  l e a d e r s *  No s i n g l e  p o l i ­
t i c a l  f i g u r e  o f  P i t t f s s t a t u r e  came t o  t h e  f o r e f r o n t  o f  p o l i ­
t i c s  t o  k n i t  a  c o h e s i v e  p a r t y  f r o m  men o f  v a r y i n g  a b i l i t y  a n d  
t e m p e r m e n t .  ” .  * .  I n  a n  a g e  when t h e  c o n t a g i o n  o f  i d e a l s  
t h r e a t e n e d  t o  d i s s o l v e  t h e  f o r m s  o f  c i v i l  s o c i e t y , 11 i t  r e a d s ,
11 h e  I p i t t l  r a l l i e d  t h e  l o y a l ,  t h e  s o b e r - m i n d e d  a n d  t h e  good  
a r o u n d  t h e  v e n e r a b l e  s t r u c t u r e  o f  t h e  E n g l i s h  m o n a r c h y . ’1
The G o v e r n m e n t  r e m a i n e d  a d a m a n t  a g a i n s t  r e f o r m ,  a n d  
i t s  d i s g u s t  w i t h  t h e  r e s u l t  o f  t h e  f l o w e r i n g  o f  l i b e r t y  a n d  
e q u a l i t y  among men i n  F r a n c e  w as  s h a r e d  b y  many E n g l i s h m e n .  
W i l l i a m  W o r d s w o r t h ,  one  o f  t h e  g r e a t  R o m a n t i c s ,  w a l k e d  t h e  b y ­
w ays  o f  F r a n c e  i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  R e v o l u t i o n  i n  q u e s t  
o f  e q u a l i t y ;  h e  r e c a l l e d  t h o s e  m om en ts  i n  h i s  ’’R e s i d e n c e  i n
Q
F r a n c e . ” B u t  l a t e r ,  i n  a  c o m p l e t e  r e v e r s a l  o f  p o s i t i o n ,  
W o r d s w o r t h  c y n i c a l l y  a n d  p r o p h e t i c a l l y  o b s e r v e d  o f  N a p o l e o n  
i n  1 8 0 9 :  ” . . .  C u r s e s  a r e  h i s  d i r e  p o r t i o n ,  s c o r n  a n d  h a t e , /
I n t e r n a l  d a r k n e s s  a n d  u n q u i e t  b r e a t h ; / A n d ,  i f  o l d  j u d g m e n t s
A s a  B r i g g s ,  The Age o f  I m p r o v e m e n t  (L o n d o n :  L o n g m a n s ,  
G r e e n  a n d  C o . ,  1 9 5 9 ) ,  pV 1 5 0 .  "Roman C a t h o l i c  d i s a b i l i t i e s ” 
h a d  a  h e a r i n g ,  a n d  a  new r a d i c a l i s m  e m e r g e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  
W i l l i a m  C o b b e t t ,  S i r  F r a n c i s  B u r d e t t ,  a n d  F r a n c i s  P l a c e .  C f . ,
p .  1 8 0 .
^ B r i g g s ,  Age o f  I m p r o v e m e n t , p .  l l | 9 o  B r i g g s  q u o t e d  
f r o m  a  G u i l d h a l l  M e m o r i a l  s p e e c h  made b y  W i l l i a m  W i l b e r f o r c e .
^ W i l l i a m  W o r d s w o r t h ,  ’’P r e l u d e ” i n  t h e  C o m p le t e  P o e t i c a l  
W orks  o f  W i l l i a m  W o r d s w o r t h  w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  b y  J o h n  
M o r l e y  (L o n d o n :  M a c m i l l a n  a n d  C o . ,  L t d . ,  1 9 0 8 ) ,  p p .  299-31U *
k e e p  t h e i r  s a c r e d  c o u r s e , / H i m  f r o m  t h a t  h e i g h t  s h a l l  H e a v e n  
p r e c i p i t a t e / B y  v i o l e n t  and  i g n o m i n o u s  d e a t h , "9  H i s  e a r l y  
e n t h u s i a s m  had  b e e n  s h a r e d  b y  W i l l i a m  H a z l i t t ,  a  R o m a n t i c  
e s s a y i s t ,  who a l o n e  r e m a i n e d  d e v o t e d  t o  t h e  i d e a l s  o f  l i b e r t y  
a n d  f r a t e r n i t y ,  a s  w e l l  a s  t o  h i s  h e r o ,  N a p o l e o n ,  He s a d l y  
c o m m e n te d :
W h i l e  my f r i e n d  L e i g h  H u n t  was w r i t i n g  t h e  
D e s c e n t  o f  L i b e r t y , and  s t r e w i n g  t h e  m a rc h  
o f  t h e  a l l i e d  S o v e r e i g n s  w i t h  f l o w e r s ,  I  
s a t  by  t h e  w a t e r s  o f  B a b y l o n  a n d  h u n g  my 
h a r p  u p o n  t h e  w i l l o w s .  I  knew a l l  a l o n g
t h e r e  was b u t  o n e  a l t e r n a t i v e — t h e  c a u s e  o f
k i n g s  o r  o f  m a n k i n d • T h i s  I  f o r e s a w ,  t h i s  I
f e a r e d ;  t h e  w o r l d  s e e s  i t  now,  when i t  i s  t o o
l a t e .  T h e r e f o r e  I  l a m e n t e d ,  and  would, t a k e  
no  c o m f o r t  when t h e  M i g h t y  f e l l ,  b e c a u s e  w e ,  
a l l  m en ,  f e l l  w i t h  h i m ,  l i k e  l i g h t n i n g  f r o m  
h e a v e n ,  t o  g r o v e l  i n  t h e  g r a v e  o f  l i b e r t y ,  i n  
t h e  s t y l e  o f  L e g i t i m a c y ! ^
The  u p p e r  c l a s s ,  s u p p o r t i v e  o f  H a z l i t t * s  s n e e r ,  t h e
" c a u s e  o f  k i n g s , ” e n j o y e d  a  l i f e  i n  w h i c h  p l e a s u r e  was t h e
f o c a l  p o i n t .  T h e r e  w e r e  i n d i v i d u a l  e x c e p t i o n s ,  b u t  t h e  g r e a t e r  
n u m b e r  b e l i e v e d  t h a t  l i f e  d e p e n d e d  o n  V e n e t i a n  b r e a k f a s t s ,  
m o r n i n g  c a l l s ,  r o u t  p a r t i e s ,  t h e a t r e  p a r t i e s ,  and  b a l l s .  I t
was  n o t  uncommon t o  h a v e  f i v e  o r  m ore  e n g a g e m e n t s  p e r  d a y ,
an d  a  r i g i d  s o c i a l  c o d e  g o v e rn e d ,  t h e  b e h a v i o r  o f  men and  women 
a t  t h e s e  g a t h e r i n g s .  I t  was a n  e r a  o f  i m m o r a l i t y — c h i l d r e n  
w i t h i n  a  f a m i l y  d i d  n o t  a l w a y s  s h a r e  a  common f a t h e r .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  a  s t r i c t  c o d e  a l s o  g o v e r n e d  d a l l i a n c e ,  an d  e v e n  a
^ W o r d s w o r th ,  "L o o k  Now o n  T h a t  A d v e n t u r e r  Who H a t h  
P a i d , ” i n  t h e  C o m p le t e  P o e t i c a l  W o r k s , p p .  3 9 0 - 3 9 1 *
H a z l i t t ,  C o m p le t e  W o r k s , X I I ,  1 2 2 .  C f . ,  H u n t ,  
A u t o b i o g r a p h y  o f  L e i g h  H u n t , p p .  2 ^ ,  1 7 7 ;  A R e v ie w  o f  " P o l i t i c a l  
E s s a y s ,  w i t h  S k e t c h e s  o f  P u b l i c  C h a r a c t e r s , "  by  W i l l i a m  H a z l i t t  i n  
t h e  Q u a r t e r l y  R e v i e w , X X I I ,  ( N o v e m b e r - M a r c h , 1 8 2 0 ) ,  1 5 8 - 1 6 3 .
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L a d y  C a r o l i n e  Lamb c o u l d  n o t  s u b v e r t  s o c i e t y 1s r e s t r i c t i o n s .  
L an d  w as  t h e  s i n e c u r e  t o  w e a l t h  a n d  p o w e r  i n  P a r l i a m e n t ,  a n d  
t h e  a r i s t o c r a c y  j e a l o u s l y  g u a r d e d  t h e i r  a u t h o r i t y .  IT.  • • Too 
m any o f  t h e  l a n d o w n i n g  p o l i t i c i a n s  o f  t h e  R e g e n c y ,  t h e  men who 
h o o t e d  i n  t h e  Commons o r  L o r d s  a n y  m o d e s t  a t t e m p t  a t  r e f o r m ,  
w e r e  h a r d  a n d  n a r r o w ,  e i t h e r  w i t h o u t  i m a g i n a t i o n  a n d  g e n e r o s i t y  
o r  s e c r e t l y  f r i g h t e n e d . "
A R o m a n t i c  p o e t ,  a s  w e l l  a s  a  l a n d e d  a r i s t o c r a t ,  L o r d  
B y r o n  p l a y e d  t h e  d u a l  r o l e  o f  d i s i n t e r e s t e d  l a n d l o r d  a n d  
i m m o r a l  a r i s t o c r a t .  H i s  g e n i u s  w a s  r e v e a l e d  i n  h i s  v i v i d  d e s ­
c r i p t i o n  o f  r o c k - b o u n d  l a n d s c a p e  and  p o u n d i n g  s e a s .  H i s  p o e t r y ,  
h o w e v e r ,  l a c k e d  t h e  m y s t i c i s m  o f  a n o t h e r  a r i s t o c r a t ,  P e r c y  
B y s s h e  S h e l l e y ,  who f o r s o o k  t h e  ways  o f  h i s  a n c e s t o r s  i n  a n
u n c o n v e n t i o n a l  l i f e  s t y l e  b u t  w r o t e  m e m o r a b le  l i n e s  w h i c h  h a v e
13e t e r n a l  m e a n i n g  t o  e a c h  g e n e r a t i o n .
A s e v e r e  c r i t i c  o f  t h e  p l e a s u r e  p r i n c i p l e  w as  W i l l i a m  
C o b b e t t ,  one  o f  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  p o l i t i c a l  w r i t e r s  o f  
h i s  d a y .  H i s  P o l i t i c a l  R e g i s t e r  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 0 2 ,  r e c o r d e d
11A s h t o n ,  Dawn o f  t h e  X l X t h  C e n t u r y  i n  E n g l a n d , p p .  
3 5 U - 3 6 0 .  C f . ,  J .  B. P r i e s t l e y ,  The P r i n c e  o f  P l e a s u r e ,  a n d  H i s  
R e g e n c y  1 8 1 1 - 2 0  (New Y o r k :  H a r p e r  & Row, P u b l i s h e r s ,  1 9 6 9 7 ,  
p p .  5 1 - 5 5 .  C f . ,  B r y a n t ,  Age o f  E l e g a n c e , p .  3 7 9 .
12P r i e s t l e y ,  P r i n c e  o f  P l e a s u r e , p .  i | l .
1 3^ G e o r g e  G o r d o n  N o e l  B y r o n ,  B y r o n ,  6 t h  b a r o n ,  B y r o n 1s 
W o r k s , e d .  b y  E r n e s t  H a r t l e y  C o l e r i d g e  (6  v o l s . ;  L o n d o n :
J o h n  M u r r a y ,  1 9 1 8 )* I ,  U57* u 0 * e r  t h e  h u s h e d  d e e p  t h e  y e l l o w  
beam  he  t h r o w s , / G i l d s  t h e  g r e e n  wave t h a t  t r e m b l e s  a s  i t  g l o w s . 11 
C f . ,  P e r c y  B y s s h e  S h e l l e y ,  The W orks o f  P e r c y  B y s s h e  S h e l l e y ,  
e d .  b y  R o g e r  I n g p e n  a n d  W a l t e r  E .  P e c k  ( 1 0  v o l s . ;  New Y o r k :  
G o r d i a n  P r e s s ,  1 9 6 5 ) ,  I I I ,  1 6 6 .  1,T h o u g h t s  a r e  b u t  s h a d o w s  
w h i c h  t h e  f l a s h i n g  m in d / P r o m  t h e  s w i f t  c l o u d s  w h i c h  t r a c k  i t s  
f l i g h t  o f  f i r e / C a s t s  on  t h e  g lo o m y  w o r l d  i t  l e a v e s  b e h i n d . 11
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t h e  f o r t u n e  o f  t h e  c o u n t r y .  C o b b e t t  m ore  o f t e n  t h a n  n o t  e x -
l l l
p r e s s e d  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  G o v e r n m e n t s  v a s t  pow er#  H a z l i t t
r e g a r d e d  C o b b e t t  a s  a  11 f o u r t h  e s t a t e 11 i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s  a n d
h i g h l y  r e g a r d e d  h i s  a b i l i t y  a s  a  w r i t e r  i n  h i s  c o m p a r i s o n  o f
C o bbe  t t  a n d  P a i n e :
P a i n e ’ s w r i t i n g s  a r e  a  s o r t  o f  i n t r o d u c t i o n  t o  
p o l i t i c a l  a r i t h m e t i c  on  a  new p l a n :  C o b b e t t
k e e p s  a  d a y - b o o k  a n d  m akes  a n  e n t r y  a t  f u l l  o f  
a l l  t h e  o c c u r r e n c e s  and  t r o u b l e s o m e  q u e s t i o n s  
t h a t  s t a r t  u p  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  C o b b e t t ,  
w i t h  v a s t  i n d u s t r y ,  v a s t  i n f o r m a t i o n ,  a n d  t h e  
u t m o s t  p o w e r  o f  m a k in g  w h a t  he  s a y s  i n t e l l i g i b l e  
n e v e r  se e m s  t o  g e t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o r  come t o  
t h e  e n d  o f  a n y  q u e s t i o n :  P a i n e ,  i n  a  f ew  s h o r t
s e n t e n c e s ,  s e e m s  b y  h i s  p e r e m p t o r y  m a n n e r  11 t o  
c l e a r  i t  f r o m  a l l  c o n t r o v e r s y ,  p a s t ,  p r e s e n t ,  a n d  
t o  c o m e P a i n e  t a k e s  a  b i r d s - e y e  v i e w  o f  t h i n g s ,  
C o b b e t t  s t i c k s  c l o s e  t o  t h e m ,  i n s p e c t s  t h e  com­
p o n e n t  p a r t s ,  and k e e p s  f a s t ^ h o l d  o f  t h e  s m a l l e s t  
a d v a n t a g e s  t h e y  a f f o r d  him# ^
C o b b e t t  f a v o r e d  t h e  c o n s e r v a t i v e  T o r i e s  who r e f u s e d  
t o  s u p p o r t  P i t t  d u r i n g  t h e  f i r s t  s i x -  y e a r s  o f  t h e  new c e n t u r y *  
The M i n i s t r y  o f  A l l  t h e  T a l e n t s  d i d  n o t  i m p r e s s  h im  n o r  d i d  
C a n n i n g  an d  C a s t l e r e a g h ’ s s u c c e s s f u l  a s s a u l t  on  t h e  T o r y  
p o w e r .  As h e  beca m e  m ore  i n v o l v e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  
o f  t h e  d a y ,  h e  a b a n d o n e d  h i s  d i s t r u s t  o f  p a r l i a m e n t a r y  a n d  
e l e c t o r a l  r e f o r m .  I n  1 8 1 0 ,  C o b b e t t  e n c o u n t e r e d  t h e  same f a t e ,  
a s  L e i g h  H u n t  was t o  do a t  a  l a t e r  d a t e ,  w h e n  he  w as  s e n t e n c e d  
b y  L o r d  E l l e n b o r o u g h  t o  two y e a r s  i m p r i s o n m e n t .  H i s  h i g h l y
^ W i l l i a m  C o b b e t t ,  P o l i t i c a l  R e g i s t e r , J u l y ,  1 8 1 0 ,  i n  
S e l e c t i o n s  f r o m  C o b b e t t * s  P o l i t i c a l ' W o r k s '  (6  v o l s . ;  L o n d o n :  
Anne C o b b e t t ,  1 9 3 3 ) ,  I I ,  2 8 6 .
■ ^ H a z l i t t ,  C o m p le t e  W o r k s , V T I I ,  5 2 .  C f . ,  p .  57
11 He w r i t e s  b e t t e r  i n  f a v o u r  o f  R e fo rm  t h a n  a n y b o d y  e l s e ;  he 
u s e d  t o  w r i t e  b i t t e r  a g a i n s t  i t . ,r C f . ,  B r y a n t ,  Age o f  
E l e g a n c e , p p .  1 |06-1 |07 .
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e x p l o s i v e  a r t i c l e  i n  t h e  P o l i t i c a l  R e g i s t e r  o f  J u l y  1 ,  1 8 0 9 ,
r e g a r d i n g  t h e  w h i p p i n g  o f  m i l i t i a m e n  who h a d  m u t i n i e d  a g a i n s t
t h e i r  Germ an L e g i o n  g u a r d s ,  f a n n e d  t h e  G o v e r n m e n t s  r e s e n t -
16r ae n t  i n t o  o p e n  w r a t h *
A l t h o u g h  p o l e s  a p a r t  i n  s e n t i m e n t ,  t h e  E v a n g e l i c a l s  
s h a r e d  C o b b e t t * s  d i s g u s t  o f  t h e  P r i n c e  R e g e n t  a n d  t h e  p l e a s u r e -  
b e n t  a r i s t o c r a t s #  W i l l i a m  W i l b e r f o r c e  a n d  H an n ah  M o r e ,  two 
o f  t h e i r  b e t t e r - k n o w n  m e m b e r s ,  w e r e  d e e p l y  i n v o l v e d  i n  t h e  
C h r i s t i a n  movement*  W i l b e r f o r c e ,  a  member o f  t h e  C la p h a m  S e c t ,  
s p e a r h e a d e d  a  p o l i c y  o f  r e f o r m ,  a n d  More w r o t e  C h r i s t i a n  
l i t e r a t u r e  w h i c h  e n j o y e d  a  m o d e s t  s u c c e s s  among t h e  E v a n g e l i ­
c a l s .  P r i o r  t o  t h e  R e g e n c y ,  W i l b e r f o r c e 1s  a g i t a t i o n  f o r  t h e  
A b o l i t i o n  o f  t h e  S l a v e  T r a d e  h a d  b e e n  b r o u g h t  t o  a  t r i u m p h a n t  
c l o s e  i n  1807# H i s  k i n d n e s s  a n d  hum or g a v e  d e p t h  t o  a  c h a r a c t e r  
d e d i c a t e d  t o  God i n  d i r e c t  c o n t r a s t  t o  a  m ore  n a r r o w - m i n d e d  
r i g i d i t y  on  t h e  p a r t  o f  H a n n ah  M o r e .  I n  g e n e r a l  t h e  E v a n g e l i ­
c a l s ,  h o w e v e r ,  r e g a r d e d  t h e  P o o r  a s  a  g r o u p  u p o n  whom t h e y
17b e s t o w e d  t h e i r  b e n e v o l e n c e .  A s t a t e m e n t  c o n t a i n e d  i n  a n  
E v a n g e l i c a l  a d d r e s s  t o  t h e  P o o r  r e v e a l s  t h e  p a t r o n i z i n g ,  l o f t y  
a t t i t u d e  o f  t h e  g r o u p :  • [ T h i s ]  h a s  a l s o  e n a b l e d  y o u t o
s e e  m ore  c l e a r l y  t h e  a d v a n t a g e s  y o u  d e r i v e  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t
^ C o b b e t t ,  S e l e c t i o n s , I I I ,  3 7 6 - 3 8 0 #
■ ^ P r i e s t l e y ,  P r i n c e  o f  P l e a s u r e , p p .  5 5 - 5 6 #  C f # ,
A n n u a l  R e g i s t e r  o f  W o r ld  E v e n t s , 1 8 0 7 ,  XL, 1 1 5 •  G e n e r a l  G a s ­
c o y n e  was q u o t e d :  11 The  c h u r c h ,  t h e  t h e a t r e  a n d  t h e  p r e s s ,
h a d  l a b o u r e d  t o  c r e a t e  a  p r e j u d i c e  a g a i n s t  t h e  s l a v e  t r a d e . ”
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a n d  c o n s t i t u t i o n  o f  t h i s  c o u n t r y - - t o  o b s e r v e  t h e  b e n e f i t s
f l o w i n g  f r o m  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  r a n k  an d  f o r t u n e ,  w h i c h  h a s
l 8e n a b l e d  t h e  h i g h  s o  l i b e r a l l y  t o  a s s i s t  t h e  lo w  .  .  . I!
G r e a t  w e a l t h ,  a b j e c t  p o v e r t y ,  e x c e s s i v e  m o r a l i t y  a n d  
i m m o r a l i t y ,  a n d  a  c a r e l e s s  c r u e l t y  w e r e  t h e  p o l a r i s t i c  t e n d e n ­
c i e s  o f  a  s o c i e t y  w h i c h  w as  t o  w i t n e s s  a d o g g e d  s t r u g g l e  t o  
r e l e a s e  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s  f r o m  t h e i r  c r u e l  o c c u p a t i o n .  The 
P r i n c e  R e g e n t  g r a c i o u s l y  c o n s e n t e d  t o  b e  a  p a t r o n  o f  t h e  
S o c i e t y  f o r  S u p e r s e d i n g  t h e  N e c e s s i t y  o f  C l i m b i n g  Boys  w h i c h  
w as  o r g a n i z e d  i n  1 8 0 0 .  H i s  i n f l u e n c e  w o u l d  h a v e  b e e n  f a r -  
r e a c h i n g  i f  h i s  s u b j e c t s  h a d  b e e n  u n a n i m o u s  i n  t h e i r  a s s e s s ­
m e n t  o f  h i s  c h a r a c t e r ,  b u t  t h e y  w e r e  n o t .  Many o p p o s e d  h i s  
d e d i c a t i o n  t o  p l e a s u r e :  t ! . • .He w o u l d  h a v e  made a  s p l e n d i d
s h o w - f i g u r e  f o r  a  n a t i o n  r i g h t l y  p r o s p e r o u s ,  w i t h  c o n t e n t e d  
s u b j e c t s  e v e r y w h e r e ;  b u t  a s  i t  h a p p e n e d  h i s  e x t r a v a g a n t  l o v e
o f  p l e a s u r e  g l e a m e d  and  f l a r e d  a g a i n s t  a  d a r k  b a c k g r o u n d  o f
19f r u s t r a t i o n ,  p o v e r t y ,  a n d  d e s p a i r . 11
W i l l i a m  T o o k e ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  S o c i e t y ,  w as  i t s
L.
m o s t  i n d e f a t i g a b l e  m em b er .  He c h a n n e l l e d  h i s  e n e r g i e s  i n t o  a  
s i n g l e - m i n d e d  d r i v e  t o  a l l e v i a t e  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  c h i m n e y ­
s w e e p e r s .  He w as  a w a r e  o f  J o n a s  Hanway*s c o n t r i b u t i o n  i n  t h e
p r e v i o u s  c e n t u r y  t o  t h e  c h i m n e y - s w e e p  l e g i s l a t i o n  o f  1 7 8 8 ,
20
g o o d  i n  i n t e n t  b u t  s a d l y  l a c k i n g  i n  l e g a l  f o r c e .  Many y e a r s  
1 8 P r i e s t l e y ,  P r i n c e  o f  P l e a s u r e ,  p .  57*
I b i d . ,  p .  3 3 .
pf)
Hanway,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y ,  p p .  IO 6 - H I 4.
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l a t e r  h e  was t o  t e s t i f y :  ” • • • The p r i n c i p a l  o n e 3 [ p r o v i ­
s i o n s ]  w e r e  r e j e c t e d  i n  t h e  H ou se  o f  L o r d s *  • • • I  u n d e r ­
s t o o d  t h a t  t h o s e  c l a u s e s  w e r e  f o r  l i c e n s i n g  a l l  m a s t e r  c h im n e y ­
s w e e p e r s ,  h a v i n g  a n  a c c u r a t e  r e g i s t e r  o f  t h e  names  a n d  a g e s  
o f  t h e s e  a p p r e n t i c e s ,  a n d  f o r  p r e v e n t i n g  t h e  c a l l i n g  o f  t h e  
s t r e e t s ,  a s  i t  i s  t e r m e d . ” ^
The S o c i e t y  c o n t a c t e d  t h e  m o s t  r e p u t a b l e  M a s t e r  C h i m n e y -  
S w e e p e r s  who w e r e  e n c o u r a g e d  t o  f o r m  a n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
p u r p o s e  o f  comm ending  c l e a n l i n e s s  a n d  h e a l t h  c a r e  among t h e i r  
s w e e p s*  I n s p e c t o r s  w e r e  p r o v i d e d  t o  a c c o u n t  f o r  a l l  t h e  
M a s t e r  C h i m n e y - S w e e p e r s  w i t h i n  t h e  b i l l s  o f  m o r t a l i t y - - t h e y  
f o u n d  a n  e s t i m a t e d  200 M a s t e r s  w i t h  $00  b o y s  a p p r e n t i c e d  t o  
t h e m .  H o w e v e r ,  o n l y  a b o u t  t w e n t y  w e r e  r e p u t a b l e  t r a d e s m e n  
who o b e y e d  t h e  g e n e r a l  p o i n t s  o f  t h e  A c t .  On t h e  a v e r a g e ,  
e a c h  M a s t e r  h a d  a b o u t  t h r e e  b o y s  a p p r e n t i c e d  t o  h im* The I n ­
s p e c t o r s  f o u n d  t h a t  a  g r o u p  o f  n i n e t y  i n  n u m b e r  w e r e  i n f e r i o r  
M a s t e r s  a n d  e x t r e m e l y  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e i r  
a p p r e n t i c e s .  The r e m a i n i n g  n i n e t y  w e re  c h i r a n e y - - s w e e p e r s  who 
w e r e  f o r m e r  j o u r n e y m e n  u n a b l e  t o  e n t e r  o t h e r  t r a d e s  a f t e r  t h e i r  
a p p r e n t i c e s h i p .  T h e i r  c h im n e y —s w e e p e r s  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
l e g a l  a p p r e n t i c e s .  T ooke  c i t e d  c a s e s  o f  p a r e n t s  who " s o l d ” 
t h e i r  c h i l d r e n  t o  c h i m n e y - s w e e p e r s  f o r  a b o u t  f i v e  g u i n e a s —
21G r e a t  B r i t a i n ,  P a r l i a m e n t ,  S e s s i o n a l  P a p e r s  (House  
o f  Com mons) ,  ( l 8 l 7 ) ,  V I ;  R e p o r t s  J u n e  l l ,  1 8 1 7 ,  “ R e p o r t  f r o m  
t h e  C o m m i t t e e  o n  E m p lo y m e n t  o f  Boys i n  S w e e p i n g  o f  C h i m n i e s :  
T o g e t h e r  w i t h  t h e  M i n u t e s  o f  t h e  E v i d e n c e  T a k e n  B e f o r e  t h e  
C o m m i t t e e , ” 177« H e r e a f t e r  c i t e d  a s  B . S . P . ,  ( d a t e ) ,  e t  a l .
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i n  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t ,  t h e r e  was no  l e g a l  a p p r e n t i c e s h i p *  A 
M a s t e r  w i t h  c h i l d r e n  o f  h i s  own d i d  n o t  b e l i e v e  i t  w a s  n e c e s ­
s a r y  t o  a p p r e n t i c e  t h e m  l e g a l l y ;  i t  w as  o f t e n  f o u n d  t h a t  t h e s e
c h i l d r e n  w e r e  t h e  y o u n g e s t  e m p l o y e e s  among t h e  c h i m n e y -  
22
s w e e p e r s *
Upon f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  b y  t h e  I n s p e c t o r s ,  t h e  
S o c i e t y  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  M a s t e r s  
w a s  i n f e r i o r ,  a n d  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  s w e e p s  was d e p l o r a b l e .  
S h r e w d l y  r e a l i z i n g  i t  w o u ld  b e  i m p o s s i b l e  t o  c h a n g e  e x i s t i n g  
c o n d i t i o n s  o v e r n i g h t ,  t h e  S o c i e t y  a d v e r t i s e d  p r i z e s  f o r  t h e  
i n v e n t i o n  o f  a  " m a c h i n e 11 w h i c h  w o u l d  r e p l a c e  t h e  b o y s  i n  
t h e  t r a d e .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  S o c i e t y  o r g a n i z e d  i n  t h e  House  
o f  Commons a  m ovem ent  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s  i n  
a n  a t t e m p t  t o  p r o t e c t  t h e s e  b o y s  u n t i l  a  " m a c h i n e 11 c o u l d  be  
i n v e n t e d *  The m em bers  o f  t h e  S o c i e t y  r ec o m m e n d ed  t h e  a p p o i n t ­
m e n t  o f  g u a r d i a n s  a n d  t r u s t e e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  l i c e n s i n g
a n d  r e g i s t e r i n g  a l l  c h i m n e y - s w e e p e r s  who l i v e d  w i t h i n  t e n  m i l e s
23o f  t h e  R o y a l  E x c h a n g e .  A p p r e n t i c e s  w e r e  a l s o  t o  be  p r o v i d e d  
w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t r a i n  f o r  a n o t h e r  t r a d e  a f t e r  t h e  ag e  
o f  s i x t e e n ,  a n d  t h e  p u r c h a s e  o r  s a l e  o f  t h e  s e r v i c e s  o f  
a p p r e n t i c e s  was t o  b e  a b o l i s h e d .  I n  a n  a t t e m p t  t o  p l a c e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  M a s t e r  a n d  sw e e p  u p o n  a  m o re  p e r s o n a l
22B . S . P . ,  ( 1 8 1 7 ) ,  V I ,  1 7 7 - 1 7 8 .  T h e r e  w e r e  n o  l e g a l  
p a p e r s  o r  r e c e i p t s  i n  c a s h  a p p r e n t i c e s h i p  a s  e f f e c t e d  b y  t h e  
M a s t e r  a n d  t h e  c h i l d 1s p a r e n t s .
2 3 I b i d . ,  1 7 8 - 1 7 9 .
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b a s i s ,  t h e  t r a d i n g  o f  s w e e p s  among t h e  M a s t e r s  was t o  be
i l l e g a l *  H i s t o r i c a l l y ,  i t  w a s  t o o  s o o n  f o r  s u c h  a  d e t a i l e d
o n s l a u g h t  u p o n  a  b u s i n e s s  w h i c h  w a s  c o n s i d e r e d  a n  e c o n o m ic
n e c e s s i t y ,  a n d  t h e  S o c i e t y  r e l u c t a n t l y  was f o r c e d  t o  a c c e p t
t h i s  h a r d  f a c t #  I n s t e a d ,  t h e y  c o n c e n t r a t e d  u p o n  t h e  n e e d  t o
2kp r o v i d e  a  c l e a n i n g  d e v i c e  t o  s u p e r s e d e  t h e  c h i m n e y - s w e e p .
W i l l i a m  S m a r t  i n v e n t e d  t h e  much d e s i r e d  ’’m a c h i n e 11 i n
1 6 0 3 ; t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e ,  i t  w as  i m p r o v e d  u p o n  s l i g h t l y  b y
r e p l a c i n g  t h e  r i g i d  j o i n t s  w i t h  one  w h i c h  c o u l d  be t e l e s c o p e d :
A l a r g e  b r u s h  made o f  a  n u m b e r  o f  s m a l l  w h a l e ­
b o n e  s t i c k s ,  f a s t e n e d  I n t o  a  r o u n d  b a l l  o f  w ood ,  
a n d  e x t e n d i n g  i n  m o s t  c a s e s  t o  a  d i a m e t e r  o f  two 
f e e t ,  i s  t h r u s t  up t h e  c h im n e y  b y  m eans  o f  h o l l o w  
c y l i n d e r s  o r  t u b e s ,  f i t t i n g  i n t o  one  a n o t h e r  l i k e  
t h e  j o i n t s  o f  a  f i s h i n g  r o d ,  w i t h  a  l o n g  c o r d  
r u n n i n g  t h r o u g h  th e m ;  i t  i s  w o r k e d  up a n d  down, 
a s  e a c h  f r e s h  j o i n t  i s  a d d e d ,  u n t i l  i t  r e a c h e s  
t h e  c h i m n e y  p o t ;  I t  i s  t h e n  s h o r t e n e d  j o i n t  b y  
j o i n t ,  a n d  o n  e a c h  j o i n t  b e i n g  r e m o v e d ,  i s  i n  l i k e  
m a n n e r  w o r k e d  up  a n d  down i n  i t s  d e s c e n t ;  a n d  t h u s  
y o u  h a v e  y o u r  c h im n e y  s w e p t  p e r f e c t l y  c l e a n  b y  
t h i s  m a c h i n e ,  w h i c h  i s  c a l l e d  a  S c a n d i s c o p e . ^ 5
S m a r t 1 s ’’m a c h i n e ” f a i l e d  i n  c l e a n i n g  o n l y  t h o s e  c h i m ­
n e y s  w h i c h  w e r e  c o n s t r u c t e d  w i t h  s u c h  s h a r p  a n g l e s  i n  t h e  f l u e  
a s  t o  p r e v e n t  t h e  ” m a c h i n e ” f r o m  r e a c h i n g  t h e  t o p .  He f o u n d  
t h a t  a n  o r d i n a r y  f l u e  m e a s u r e d  9 ” x  1 4 ” ,  b u t  o t h e r s  w e r e  a s  
l a r g e  a s  1 2 ” x  1 8 ” .  The m o s t  d i f f i c u l t  c h im n e y  t o  sw ee p4
2l±
B . S . P . ,  ( 1 8 1 7 ) ,  V I ,  1 7 8 - 1 7 9 .
29 I n g l i s ,  Men o f  C o n s c i e n c e ,  ’’The L a s t  C h i m n e y - S w e e p e r , ” 
P« 3 5 8 .  C f . ,  B . S . P . ,  ( 18T 7 ) ,  V I ,  1 8 2 .  S m a r t  d e m o n s t r a t e d  a  
’’m a c h i n e ” he  h a d  c o n s t r u c t e d  t h e  same w e ek  [ J u n e  9 ,  18173 f a s  
t h e  s e s s i o n  a t  w h i c h  he  w a s  t e s t i f y i n g .  He d i d  n o t  s w e e p  
g e n t l e m e n 1 s  c h i m n e y s .
26 I b i d .
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e i t h e r  b y  a  b o y  o r  a  um a c h i n e ,! was d e s c r i b e d  a s  r u n n i n g  a l o n g
a  f l a t ,  d e a d  s l a n t - - a  c h im n e y  r u n n i n g  i n  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s
was  t h i s  t y p e .  The c h im n e y  w h i c h  r a n  u p o n  a  s h e l v i n g  s l a n t
c o u l d  be  c l e a n e d  b y  t h e  ^ m a c h i n e . 11 I n  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n
o f  c h im n e y  c o n s t r u c t i o n ,  S o c i e t y  m em bers  f o u n d  t h a t  a  c h im n e y
c o u l d  be  b r o a d  a t  t h e  b o t t o m ,  b u t  o f t e n  narrox>ied a s  i t  a p p r o a c h e d
a  h i g h e r  p o i n t .  On a n  a v e r a g e ,  m o s t  c h i m n e y s  w e r e  t e r m e d  a s
s t r a i g h t ,  b u t  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  c h i m n e y s  d e s c r i b e d  a s  b e n t .
T h u s ,  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s  h a d  t o  c r a w l  up  t o  t h e  h o r i z o n t a l
f l a t  t o  c l e a n  t h a t  p o r t i o n .  I r o n i c a l l y ,  t h e  m o s t  d i f f i c u l t
c h i m n e y s  t o  c l e a n  w e r e  t h o s e  o f  t h e  r i c h  who o p p o s e d  a n y
r a d i c a l  m o d i f i c a t i o n  o f  a  s e r v i c e  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o
27t h e i r  c o m f o r t .
The c h i l d r e n ,  who w e r e  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  t h i s  c o n t r o ­
v e r s y ,  w ore  t h o  b a d g e  o f  t h e i r  o c c u p a t i o n  u p o n  t h e i r  s k i n .  The 
s o o t  f r o m  t h e  c h i m n e y s  g r o u n d  i n s i d i o u s l y  i n t o . t h e i r  p o r e s  a n d  
r e m a i n e d  t h e r e  f r o m  l a c k  o f  b a t h i n g .  N o t  a l l  M a s t e r s  s u p p o r t e d  
f r e q u e n t  b a t h s — i t  was e s t i m a t e d  t h a t  many sw e e p s  d i d  n o t  w a s h  
f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  m o n t h s .  T h e i r  s k i n  was  h a r d  a n d  d r y ,  
p a r t i c u l a r l y  u p o n  t h e i r  e l b o w s  and  k n e e s ,  w h i c h  i n  t i m e  becam e  
a s  h a r d  a s  t h e  h e e l s  o f  a  p e r s o n  who c o n t i n u a l l y  w a l k s  w i t h o u t  
s h o e s .  C a n c e r  o f t e n  d e v e l o p e d  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  s c r o t u m  f r o m  
t h e  h e a t  a n d  i r r i t a t i o n  o f  t h e  s o o t  a n d  t h e  c o n s t a n t  f r i c t i o n
2 7 B . S . P . , ( 1 8 1 7 ) ,  V I ,  1 8 3 ,  1 9 9 ,  2 1 3 .  J o n a t h a n  Snow, 
a  f e l l o w  m a c h i n e  b u i l d e r ,  c l e a n e d  g e n t l e m e n ^  c h im n e y s  
s u c c e s s f u l l y .
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o f  t h e  s k i n  a g a i n s t  t h e  u n e v e n  s u r f a c e  o f  t h e  c h i m n e y .  C h i l ­
d r e n  who w e r e  f o r c e d  t o  c l i m b  r o u n d  c h i m n e y s  a d a p t e d  t h e i r  
b o d i e s  a s  i f  t h e y  w e r e  c o r k s c r e w s .  S u c h  a n  a c t i o n  c a u s e d  a
p Q
d e f o r m i t y  o f  t h e  k n e e - c a p s .  S a l t  was a p p l i e d  t o  a n y  o p e n  
s o r e  u p o n  t h e i r  b o d i e s  t o  t o u g h e n  t h e  s k i n .  D e f o r m i t i e s  o f  
t h e  s p i n e ,  l e g s ,  an d  a r m s  w e r e  common.
D u r i n g  t h e  e a r l y  t r a i n i n g  p e r i o d ,  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r  
a s c e n d e d  t h e  c h im n e y  w i t h  a n  e x p e r i e n c e d  s w e e p e r  f o l l o w i n g  h i m .  
I f  t h e  f i r s t  b o y  f e l l ,  t h e  o t h e r  s u p p o s e d l y  c a u g h t  h i m .  When 
h e  had  p r a c t i c e d  t e n  t o  t w e n t y  t i m e s ,  h e  was s e n t  u p  a l o n e .
I f  t h e  f l u e  w e r e  n a r r o w ,  h e  was s e n t  u p  w i t h o u t  c l o t h i n g  t o  
make t h e  a s c e n t  e a s i e r .  A c h i l d  who r e f u s e d  t o  c l i m b  was 
t h r e a t e n e d  w i t h  s t a r v a t i o n  o r  b e a t i n g s — a  fe w  m a s t e r s  l i g h t e d  
s t r a w  o r  h a y  u n d e r  t h e m . ^9  c a r e  g i v e n  t o  a  m a j o r i t y  o f
t h e  s w e e p s  b y  t h e i r  M a s t e r s  d i d  n o t  a p p r o x i m a t e  t h a t  o f  a  
r e v e r e d  a n i m a l .
T h e r e  was no a p p r e c i a b l e  c h a n g e  i n  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  
c h i m n e y - s w e e p e r  i n  P a r l i a m e n t  u n t i l  1 8 1 ? .  D u r i n g  t h e  p r e v i o u s  
y e a r ,  t h e  S o c i e t y  f o r  S u p e r s e d i n g  t h e  N e c e s s i t y  o f  C l i m b i n g  
Boys had  p u b l i s h e d  n o t i c e s  i n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  
p u b l i c  m e e t i n g s  t o  s u p p o r t  t h e  S o c i e t y 1s p e t i t i o n  t o  t h e  H o use  
o f  Commons. The  f i r s t  p e t i t i o n  was made b y  t h e  c i t y  o f  
S h e f f i e l d .  S a m u e l  R o b e r t s ,  a  s p o k e s m a n  f o r  t h e  g r o u p ,  d e c l a r e d :
2 8 B . S . F , ,  ( 1 8 1 7 ) ,  V I ,  1 8 9 - 1 9 3 ,  1 9 ^ - 1 9 7 -  
2 9 l b l d . .  1 8 9 - 1 9 3 .
3h
"# • • The W e s t  I n d i a  s l a v e r y ,  e x c e p t i n g  o n l y  t h e  m i d d l e
p a s s a g e ,  h a s  n o t  a  f e a t u r e  c o m p a r a b l y  h o r r i d ,  a n d  d i s g u s t i n g l y
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r e p u l s i v e ,  w i t h  t h e  s l a v e r y  o f  t h e s e  p o o r  c r e a t u r e s . 11
L o r d  M i l t o n  p r e s e n t e d  t h e  S h e f f i e l d  p e t i t i o n  w i t h  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  p o s s i b l y  t h e  c h i m n e y - s w e e p  t r a d e  s h o u l d  b e  
a b o l i s h e d  i n  f a v o r  o f  t h e  c l e a n i n g  " m a c h i n e . 1* The H on .  H. G. 
B e n n e t ,  s o n  o f  t h e  E a r l  o f  T a n k e r v i l l e  a n d  a  member o f  t h e  
S o c i e t y ,  i n t r o d u c e d  t h e  L o n do n  a n d  W e s t m i n s t e r  p e t i t i o n .  He 
w as  a p p o i n t e d  C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  E n q u i r y  w h i c h  p u b ­
l i s h e d  a  r e p o r t  o f  t h e  i n t e r v i e w s  o f  t h e  S o c i e t y *  s m e m b e r s ,
M a s t e r  C h i m h e y - S w e e p e r s ,  a  s u r g e o n ,  a n d  t h e  i n v e n t o r s  o f
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t h e  "m ach ine .**  The e v i d e n c e  t h a t  W i l l i a m  T ooke  h a d  
c o m p i l e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  c e n t u r y  was p r e ­
s e n t e d  a l o n g  w i t h  t h e  s t a t i s t i c a l  r e s e a r c h  made u p o n  t h e  
" m a c h i n e 1 s'* s u c c e s s .  The C o m m i t t e e  f o u n d  t h e  " m a c h i n e "  f a i l e d  
o n l y  i n  t h e  hom es  o f  t h e  r i c h  w hose  c h i m n e y s  c o u l d  b e  a l t e r e d  
b y  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  r e g i s t e r s .  G e o r g e  R e v e l e y ,  a  member 
o f  t h e  S o c i e t y ,  t e s t i f i e d :  " . . .  T h o s e  c h i m n i e s  w h i c h  a r e
t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  s w e e p  a r e  t h o s e  v e r y  c h i m n i e s  u p  w h i c h  a
32
b o y  o u g h t  n e v e r  t o  be  s e n t #  • . "  S e n t i m e n t  r a n  h i g h  among 
t h e  m e m b e r s - - B e n n e t  i n t r o d u c e d  a  B i l l  p r o h i b i t i n g  t h e  u s e  o f  
c h i m n e y - s w e e p e r s  u n d e r  t h e  a g e  o f  f o u r t e e n .  I t  was  a  c l e v e r  
s t r a t a g e m  on  h i s  p a r t  s i n c e  a  b o y  o f  t h a t  a g e  c o u l d  n o t  s q u e e z e
30^ J a m e s  M o n tg o m e r y ,  The C h i m n e y - S w e e p e r 1s F r i e n d  a n d  
C l i m b i n g - B o y * s  Album (L o n d o n :  Longm an,  H u r s t ,  R e e s ,  Orme,
B ro w n ,  a n d  G r e e n ,  l f e i | ) o  R e p r i n t  o f  R e p o r t ,  p .  9»
3 B . S . P . ,  ( 1 8 1 7 ) ,  V I ,  1 7 2 - 1 7 7 .  B i l l  i n t r o d u c e d  i n t o  
H ouse  o f  Commons*
3 2 I b i d . ,  2 0 2 .
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h i m s e l f  i n t o  a  s e v e n  i n c h  f l u e .  The  M a s t e r  C h i m n e y - S w e e p e r s ,  who 
w o u ld  h a v e  t o  u s e  t h e  " m a c h i n e " , p r o t e s t e d  t h a t  i t  was n o t  
e f f e c t i v e  i n  t h e  r e m o v a l  o f  s o o t  an d  c a u s e d  a d d i t i o n a l  p r o b ­
l e m s  . 33
When B e n n e t ! s B i l l  was p r e s e n t e d  I n  t h e  H o u se  o f  
L o r d s ,  c o n c e r n  f o r  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s  was n o t  a s  e v i d e n t .
T he  S o c i e t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  o p p o s i n g  M a s t e r  C h i m n e y - S w e e p e r s ,  
g a v e  f u r t h e r  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e i r  a r g u m e n t s .  The  B i l l  
was d e l a y e d  i n  1 8 1 8  a n d  a g a i n  i n  1 8 1 9  when  i t  was c o m p l e t e l y  
j e t t i s o n e d .  Mr. F .  Ommaney d e c l a r e d  h i s  o p p o s i t i o n :
" .  . . W h i l e  t h e  p r e s s u r e  o f  t h e  p o o r  r a t e s  was s o  much com­
p l a i n e d  o f ,  t h i s  p a r t  o f  t h e  s u b j e c t  was w o r t h y  o f  c o n s i d e r a ­
t i o n ,  n o t  o n l y  w i t h  a  v i e w  t o  t h o s e  y o u t h s  who m i g h t ,  t h r o u g h  
a d o p t i o n  o f  t h e  B i l l ,  be t h r o w n  o u t  o f  e m p l o y m e n t ,  b u t  w i t h  a  
v i e w  t o  t h o s e  who w o u ld  n o t  h e r e a f t e r  b e  t a k e n  f r o m  t h e  p o o r  
h o u s e s  t o  b e  e m p l o y e d . "  S i r  J .  Y o r k e  c o n c u r r e d :  " . . .  B u t
a s  t o  t h e  p o o r - r a t e s ,  t h e y  m u s t  b e  i n c r e a s e d  by t h e  a d o p t i o n  
o f  t h i s  B i l l . " 3 ^  Mr.  W i l b e r f o r c e  s h a r p l y  d i s a g r e e d  w i t h  Y o r k e :
. . . The  a r g u m e n t  o f  i n t e r e s t  d i d  n o t  a l w a y s  
f u r n i s h  a n  i n c e n t i v e  t o  a c t i o n ;  f o r  h e  was o l d  
e n o u g h  t o  know t h a t  i n  many c a s e s  men a c t e d  i n  
d i r e c t  o p p o s i t i o n  b o t h  t o  t h e i r  own i n t e r e s t ,  
a n d  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  h u m a n i t y .  D u r i n g  t h e  
c o n t i n u a n c e  o f  t h e  s l a v e  t r a d e ,  s u r e l y  b o t h
3 3 b . S . P . . ( 1 8 1 ? ) ,  V I ,  2 2 0 .
H a n s a r d ,  ( 1 8 1 9 ) *  XXXIX, 4 ^ 8 .  Mr. Ommaney p r e s e n t e d  
a  p e t i t i o n  f r o m  a  g r o u p  o f  M a s t e r  C h i m n e y - S w e e p e r s  who w e r e  
a g i t a t i n g  a g a i n s t  t h e  B i l l .  C f . ,  The  M o rn in g  C h r o n i c l e  
( L o n d o n ) ,  F e b r u a r y  1 8 ,  1819* p .  2 ;  S i d n e y  S m i t h ,  "An A c c o u n t  o f  
t h e  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  s u p e r s e d i n g  t h e  N e c e s s i t y  o f  
C l i m b i n g  B o y s , "  E d i n b u r g h  R e v ie w ,  XXXII ,  ( J u l y - O c t o b e r , 1 8 1 9 )*  
3 0 9 - 3 2 0 .
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i n t e r e s t  a n d  h u m a n i t y  m i g h t  h a v e  p r o m p t e d  
t h e  s l a v e  o w n e r  t o  t a k e  e v e r y  m e a s u r e  i n  h i s  
p o w e r ,  f o r  t h e  s a f e t y  a n d  c o m f o r t  o f  h i s  
s l a v e s ,  i n  c o n v e y i n g  th e m  f r o m  A f r i c a  t o  t h e  
W e s t  I n d i e s ;  b u t  d i d  t h e s e  m o t i v e s  o p e r a t e  i n  
t h e  p o w e r f u l  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  h o n o u r a b l e  
a n d  l e a r n e d  g e n t l e m a n  M r .  G r e n f e l l  c o n t e n d e d  
t h a t  t h e y  m u s t  a l w a y s  do ?  .  . . I n  g e n e r a l ,  
i m p r o v e m e n t s  a n d  d i s c o v e r i e s  w e r e  l o n g  i n  b e i n g  
a d o p t e d  a s  w as  s u f f i c i e n t l y  a p p a r e n t  f r o m  t h e  
s l o w  p r o g r e s s  o f  m a c h i n e r y  I n  m a n u f a c t u r e r s .  • •
I n  a  l o n g  c o u r s e  o f  y e a r s  m a c h i n e s  m i g h t  g e t  t h e  
b e t t e r ,  b u t  w h a t  n u m b e r s  o f  p o o r  w r e t c h e d  b o y s  
w o u l d  s u f f e r  i n  t h e  m e a n t i m e !  B e s i d e s ,  t h e  a n t i -  
m a c h i n i s t s  w o u l d ,  f r o m  t h e  sham e o f  a d m i t t i n g  
t h e y  h a d  b e e n  i n  e r r o r ,  c o n t i n u e  t o  e m p l o y  
c l i m b i n g  b o y s .  I f  t h e  u s e  o f  m a c h i n e s  w e r e  
e s t a b l i s h e d  i n t o  a  s y s t e m ,  i t  w o u l d  d r i v e  t h e  
u s e  o f  c l i m b i n g  b o y s  q u i t e  a w ay ,  a n d  i t s ~ ^  
e f f i c a c y  w o u l d  b e  p r o v e d  b e y o n d  a  d o u b t . ^
I n  t h e  H o u se  o f  L o r d s ,  L o r d  A u c k l a n d  r o s e  t o  move 
t h e  s e c o n d  r e a d i n g  o f  t h e  C h i m n e y - S w e e p e r *s B i l l  a s  i t  m oved  
t o w a r d  d e f e a t .  H© h o p e d  t h e  p a s t  o b j e c t i o n s  t o  i t  h a d  b e e n  
r e m o v e d  t h r o u g h  n .  . .  t i m e  a n d  r e f l e c t i o n . 11 The p r e s e n t  B i l l  
c o n t a i n e d  f e w  a d d i t i o n a l  p r o v i s i o n s  o v e r  t h a t  p r e s e n t e d  i n  
1 8 1 8 ,  b u t  I t  d i d  l i m i t  t h e  n u m b e r  o f  a p p r e n t i c e s  an d  a l s o  
r e p e a l e d  t h e  A c t  o f  1 7 8 8 .  A f t e r  May 1 ,  1 8 2 1 ,  t h e  u s e  o f  c l i m b ­
i n g  b o y s ,  e x c e p t  f o r  c h e c k i n g  c h i m n e y s ,  w o u l d  b e  e l i m i n a t e d  
e n t i r e l y .  T h i s  p r o v i s i o n  I m m e d i a t e l y  e v o k e d  t h e  f o l l o w i n g
q u e s t i o n s :  ” . . .  f i r s t ,  w h e t h e r  i t  was n e c e s s a r y  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  b o y s  e m p l o y e d  I n  s w e e p i n g  c h i m n i e s ;  s e c o n d l y ,  
w h e t h e r  i t  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s e c u r i t y  ^ s a f e t y  m e a s u r e j
35H a n s a r d , ( 1 8 1 9 ) ,  XXXIX, 4 5 2 .
^ I b i d . 3 899* C f . ,  The M o r n i n g  C h r o n i c l e  ( L o n d o n ) ,  
M a r c h  9 ,  l 8 l 9 , '  p .  2 .  C l i m b i n g  b o y  i^as a  sy n o n o m o u s  t e r m  f o r  
c h i m n e y - s w e e p e r .  C f . ,  The O b s e r v e r  ( L o n d o n ) ,  M a r c h  2 1 ,  1 8 1 9 ,  
p .  4*
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o f  h o u s e s  a g a i n s t  f i r e ,  t h a t  i t  s h o u l d  b e  e n f o r c e d *11 As f o r
t h e  f i r s t  q u e s t i o n ,  A u c k l a n d  was c o n f i d e n t ,  no  one  c o u l d
r e f u t e  t h e  p a i n  s u f f e r e d  b y  t h e s e  b o y s  a n d  a s  t o  t h e  s e c o n d ,
i t  h a d  b e e n  r e p o r t e d  b y  n u m e r o u s  w i t n e s s e s  how e f f e c t i v e  t h e
" m a c h i n e "  a c t u a l l y  s w e p t  e x c e p t  i n  a  v e r y  few c h im n e y s *  He
r e f e r r e d  t o  t h e  r e p o r t  o f  Mr* D a v i s  who d i v i d e d  1 , 0 0 0  f l u e s
37i n t o  f o u r  c l a s s e s  r e g a r d i n g  e a s e  o f  o p e r a t i o n :
1 s t  c l a s s  -  9 1 0
2n d  c l a s s  -  50
3 r d  c l a s s  30 38
lj. th c l a s s  -  10  ( t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  c l e a n )
A u c k l a n d  f u r t h e r  c i t e d  t h e  s t i p u l a t i o n  o f  i n s u r a n c e  c o m p an y
r e p r e s e n t a t i v e s  who w i s h e d  t o  h a v e  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s  c h e c k
t h e  c h i m n e y s  a f t e r  t h e y  w e r e  s w e p t  b y  t h e  " m a c h i n e . "
The E a r l  o f  L a u d e r d a l e  r o s e  t o  s a y  t h a t  h e  was s o r r y
t o  h e a r  L o r d  A u c k l a n d  w i s h e d  t o  p r e s s  t h e  B i l l ,  f o r  he  h a d
h e a r d  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h e  r i s e  o f  m a c h i n e r y  a s  o p p o s e d  t o
39m a n u a l  i n d u s t r y .  He d i d  n o t  w i s h  t o  be  i d e n t i f i e d  w i t h  
t h o s e  who w e re  p r e j u d i c e d  a g a i n s t  t h e  " m a c h i n e 11 b u t  t h e r e  was 
t h i s  u n d e n i a b l e  f a c t :  " . . .  T ho u gh  h e  w a s  c o n v i n c e d  t h a t
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m a c h i n e r y  h a d  n o t  o n l y  t h e  e f f e c t  o f
3 7 H a n s a r d ,  ( 1 8 1 9 ) ,  XXXIX, 8 9 9 .  C f - . ,  B . S . P . ,  ( 1 8 1 9 ) ,
X V I I ,  1 0 5 - 1 6 6 *  L © t t e r  t o  B .  C .  S t e p h e n s o n  f r o m  G e o r g e  D a v i s ,  
J a n u a r y  1 1 ,  1619*
’^ I b i d *, 9 0 0 .  C f . ,  The  M o r n i n g  C h r o n i c l e  ( L o n d o n ) ,  
M a r c h  9 ,  l 8 l 9 ,  p .  2 .
• ^ I b i d . ,  901* C f . ,  The M o r n i n g  C h r o n i c l e  ( L o n d o n ) ,  
M a rc h  9 $ 1 8 1 9 ,  p .  2 .  The  E a r l  o f  L a u d e r d a l e  p l a c  © d t h e  s a f e t y  
o f  t h e  m e t r o p o l i s  o v e r  t h e  s a f e t y  o f  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r  i n  
s u c h  a  f a s h i o n  t h a t  p u b l i c  o p i n i o n  a c c e p t e d  t h e  e x p e n d a b i l i t y  
o f  human l i f e .  C f . ,  The O b s e r v e r  ( L o n d o n ) ,  M a rch  2 1 ,  1 8 1 9 ,  
p .  [(., r e p o r t e d  t h e  d e b a t e  a s  f a c t u a l l y  a s  d i d  The M o r n i n g  
C h r o n i c l e •
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e n r i c h i n g  t h e  p r o p r i e t o r ,  b u t  a l s o  o f  e n a b l i n g  t h e  w orkm an  
t o  l i v e  b e t t e r  a n d  c h e a p e r  t h a n  h e  o t h e r w i s e  c o u l d  h a v e  d o n e - -  
y e t  t h e r e  c e r t a i n l y  w a s  some d i f f e r e n c e  t o  be d r a w n  b e t w e e n  
t h e i r  e n c o u r a g i n g  a n d  e n f o r c i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  m a c h i n e r y ,  
a n d  e s p e c i a l l y  when t h o s e  p e r s o n s  who b e s t  u n d e r s t o o d  i t s  
a p p l i c a t i o n  i n  t h e  w ay  o f  t r a d e  w e r e  a g a i n s t  i t s  i n t r o d u c t i o n  
a t  a l l . 11
The E a r l  o f  H a r r o w b y  e x p r e s s e d  s u r p r i s e  o v e r  t h e  c r i ­
t i c i s m  t h a t  t h e  B i l l  w as  p r o s p e c t i v e .  Many a c t s  c o u l d  be  
a c c u s e d  o f  t h a t  q u a l i t y .  I f  hum an m i s e r y  w as  r e l a t e d  t o  t h e  
a c t  o f  s w e e p i n g  c h i m n e y s ,  i t  w a s  t h e i r  d u t y  t o  e l i m i n a t e  i t .
He c o u n t e r e d :  11. . • What  r e l a t i o n  h a d  t h i s  p r i n c i p l e  o f
a c t i o n  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  m o r a l  c o d e ? 11 T h e y  w e r e  n o t  
l e g i s l a t i n g  m o r a l  c o n d u c t  b u t  a p p l y i n g  a  r e m e d y  t o  r e m o v e  a n  
e x i s t e n t  e v i l .  The l o r d s h i p s  knew t h e r e  w o u l d  b e  some i n ­
c o n v e n i e n c e  i n  a n y  c h a n g e ,  b u t  t h e  i n c o n v e n i e n c e  c o u l d  be  
b r u s h e d  a s i d e  b y  t h e  q u a l i t y  o f  t h i s  a c t  o f  h u m a n i t y .  T h o s e  
who w o u ld  h a v e  t o  a l t e r  t h e i r  c h i m n e y s  w o u l d  be t h o s e  m o s t  
a b l e  t o  do s o .
The E a r l  o f  L a u d e r d a l e  was n o t  d e f l e c t e d  b y  s u c h  l o g i c - -  
h e  c o m m en ted  a c i d l y  t h a t  t h e  i n s u r a n c e  o f f i c e s  w o u l d  r e a c t  
f a v o r a b l y  t o  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  B i l l  s i n c e  i t  w o u ld  n o  d o u b t  
i n c r e a s e  t h e  d a n g e r  o f  f i r e s .  The S u r v e y o r - G e n e r a l  o f  t h e
H a n s a r d ,  ( 1 8 1 9 ) ,  XXXIX, 9 0 1 .
^ ■ '" I b ld . ,  9 0 2 - 9 0 3 .  C f . ,  The T im e s  ( L o n d o n ) ,  M a r c h  9» 
1 8 1 9 ,  p .  2 .
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B o a r d  o f  W o rk s ,  C o l ,  S t e p h e n s o n ,  h a d  s t a t e d  i t  w o u l d  b e  im­
p r a c t i c a l  t o  p r o h i b i t  t h e  t o t a l  u s e  o f  c l i m b i n g  b o y s  a t  t h i s
h zt i m e *  The E a r l  s i d e d  w i t h  t h i s  v ie w *
The E a r l  o f  H a r r o w b y ,  who h a d  becom e a  f e r v e n t  s u p p o r ­
t e r  o f  t h e  B i l l ,  s t a t e d :  11 * , . The b e s t  a r g u m e n t  f o r  t h e
B i l l  w a s ,  t h a t  i t  w o u l d  a f f o r d  t i m e  a n d  o p p o r t u n i t y  f o r  m a k i n g  
t h e  a r r a n g e m e n t s  n e c e s s a r y  t o  t h e  a b o l i t i o n  o f  c l i m b i n g  
b o y s * ” ^  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  E a r l  o f  L a u d e r d a l e ’ s am endm ent  
t o  com m it  t h e  B i l l  f o r  s i x  m o n th s  c a r r i e d ,  a n d  i t  was p e r -
bbm a n e n t l y  d i s c a r d e d .
F o r  t h e  o p p o s i t i o n ,  L o r d  E l l e n b o r o u g h ,  t h e  C h i e f  J u s ­
t i c e ,  s t r e s s e d  r e d r e s s  s h o u l d  be  f o u n d  i n  common l a w  r a t h e r
bSt h a n  d i r e c t  l e g i s l a t i o n  b y  P a r l i a m e n t .  S i r  J o s e p h  Y o r k e  
c o n c u r r e d :
I f  t h e  t r e a t m e n t  o f  c l i m b i n g  b o y s  w e r e  o f  s u c h  
a  c r u e l  n a t u r e  a s  t o  r e q u i r e  t h e  i n t e r f e r e n c e  
o f  l e g i s l a t i v e  r e s t r i c t i o n ,  he w o u l d  b y  no  m eans  
o b j e c t  t o  i t .  B u t  t o  do away w i t h  a n  a n c i e n t  
t r a d e ,  when t h e  w a n t  o f  e m p lo y m e n t  h a d  b e e n  s o  
much c o m p l a i n e d  o f ,  d i d  r e a l l y  e x c i t e  i n  h im  
c o n s i d e r a b l e  s u r p r i s e .
L o r d  L a u d e r d a l e ’ s c a m p a i g n  f o r  p e r m a n e n t  d e l a y  b ecam e
H a n s a r d ,  ( 1 8 1 9 ) ,  XXXIX, 9 8 2 - 9 8 3 .  O f . ,  B . S . P . ,  
( 1 8 1 9 ) ,  X V I I ,  1 0 3 - 1 0 6 .
^ 3 I b i d . ,  981+.
^ I b i d .
^ i n g l i s ,  Men o f  C o n s c i e n c e , p .  1 6 5 .
^ H a n s a r d ,  ( 1 8 1 9 ) ,  XXXIX, 5 4 8 .
bo
a  r e a l i t y twhen  t h e  B i l l  w a s  f i n a l l y  d e f e a t e d  b y  t h i r t y - t w o
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t o  t w e l v e  i n  May, 1 8 1 9 .
C o n c e r n  f o r  human l i f e  w as  s l o w l y  m a k i n g  i t s e l f  f e l t
i n  a  s o c i e t y  n o t  h e r e  t o  f o r e  a t t e n t i v e  t o  t h e  s p e c t a c l e  o f
c r u e l t y ,  b u t  t h e  b u r g e o n i n g  i n d u s t r i a l  i n t e r e s t s  h e l d  su p re m e
i n  t h e  b e l i e f  t h a t  i n d u s t r i a l  e m p lo y m e n t  o f  c h i l d r e n  i n  t r a d e
was an  i n t e g r a l  f a c e t  o f  t h e  econom y o f  t h e  n a t i o n .  T h u s ,
t h e  E a r l  o f  L a u d e r d a l e  c o u l d  c a r e l e s s l y  r e m a r k :
T h i s  s p e c i e s  o f  l e g i s l a t i o n  he  w o u l d  r e s i s t  
t o  h i s  l a t e s t  b r e a t h ;  a n d  he  c o u l d  o n l y  
a c c o u n t  f o r  i t s  i n t r o d u c t i o n  on t h e  s c o r e  
t h a t  e v e r y  man who g o t  i n t o  P a r l i a m e n t  t h o u g h t  
h i m s e l f  b o u n d  t o  p r o p o s e  some n o v e l  m e a s u r e ,  
i n  o r d e r  t o  becom e p o p u l a r — a  n o t i o n  o r  a  
p e r s u a s i o n  o r  w h a t e v e r  e l s e  i t  m i g h t  be  c a l l e d ,  
t h a n  w h i c h  n o n e  h a d  e v e r  b e e n  c o n c e i v e d  m ore  
m i s c h i e v o u s  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e  n o r  
more  d e g r a d i n g  t o  t h e  d i g n i t y  o f  t h e  l e g i s l a t u r e
L i t t l e  d i d  B e n n e t ,  who was t h e  b u t t  o f  t h e  s l u r  c a s t  b y  L a u ­
d e r d a l e ,  r e a l i z e  t h a t  h i s  l e g i s l a t i o n  so  h u m i l i a t i n g l y  d e ­
f e a t e d  i n  1 8 1 9 ,  w o u ld  becom e a  f a c t  f i f t y - s i x  y e a r s  l a t e r —  
100  y e a r s  a f t e r  J o n a s  Hanway a s s e r t e d :  t! • • . I t  w i l l  become
t h e  m ore  c r u e l  t y r a n t ;  n o r  c a n  a n  e v i l  o f  t h i s  k i n d  e x i s t ,
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w i t h o u t  t r a i n i n g  up  many b a d  c o m p a n i o n s . 11
The T im es  ( L o n d o n ) ,  M a rc h  1 6 ,  1 8 1 9 ,  p» E d i t o r i a l  
com m ent :  HI t  i s  m e l a n c h o l y  t o  r e f l e c t ,  t h a t  i n  r i c h  a n d
p o l i s h e d  S t a t e s  some s a c r i f i c e  o f  hum an l i f e  h a s  a l w a y s  b e e n  
made f o r  t h e  m ere  p u r p o s e s  o f  l u x u r y ;  b u t  i t  i s  t h e  b u s i n e s s  o f  
t h e  p h i l a n t h r o p i s t  t o  m o d e r a t e  t h e  d i s t r e s s  o f  t h e  s u f f e r e r ,  
a n d  p u t  o f f  t h e  e v i l  d a y ,  w h e n  t h e  e x t r a v a g a n c i e s  o f  one  c l a s s  
o f  s o c i e t y ,  an d  t h e  w r e t c h e d n e s s  o f  a n o t h e r ,  h a v e  a c q u i r e d  s u c h  
a  m a g n i t u d e ,  t h a t  n o t h i n g  s h o r t  o f  a  v i o l e n t  c h a n g e  i s  c a p a b l e  
o f  c o r r e c t i n g  t h e  e x i s t i n g  m i s c h i e f . n
^ H a n s a r d , ( 1 8 1 9 ) ,  XXXIX, 9 0 1 .  C f . ,  A s h t o n ,  Dawn o f  
t h e  X l X t h  C e n t u r y  i n  E n g l a n d , 2 1 6 .
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S u p r a , p .  19*
Chapter III
THE QUICKENING OP SOCIAL ACTIVITY 
IN STRATEGIC REFORM AREAS
On C o r o n a t i o n  D a y ,  J u l y  19* 1 8 2 1 ,  t h e  P r i n c e  o f
P l e a s u r e ,  G e o r g e  I V ,  was  c r o w n e d  i n  a  t u m u l t u o u s  s p l a s h  o f
1
c o l o r  a n d  pom p.  H i s  r e i g n  was t o  l a s t  j u s t  o v e r  t e n  y e a r s .  
W i t h  h i s  d e a t h  o n  J u n e  2 6 ,  1 8 3 0 ,  c u l t u r a l  c o n t r a s t  d i e d  w i t h  
h i m .  S e n s i t i v i t y  t o  t h e  d i s c o m f o r t  o f  o t h e r s  w as  l i t t l e  f e l t  
b y  t h e  new k i n g  a n d  t h e  m a j o r  p a r t  o f  h i s  a r i s t o c r a t i c  s u b ­
j e c t s ,  b u t  t h e r e  w e r e  m any  who w e r e  a w a r e  o f  t h e  r i s i n g  d i s ­
c o n t e n t  a n d  t h e  g r o w i n g  p r o s p e c t  f o r  v i o l e n c e  i n  t h e  m in d s  o f  
t h e  p o p u l a c e .
F r a n c i s  P l a c e ,  w h o se  s e n s i t i v i t y  t o  d i s c r i m i n a t i o n  
a g a i n s t  t h e  l o w e r  c l a s s  was w e l l  d e v e l o p e d ,  com m ented  t h a t  
t h e  e l i m i n a t i o n  o f  b e g g a r y  w as  b e g i n n i n g  t o  b e  n o t i c e a b l e  i n  
l 8 2 5 «  He s p o k e  t r i u m p h a n t l y  r e g a r d i n g  t h e  r e p e a l  o f  t h e  Com­
b i n a t i o n  A c t s ,  w h i c h  h a d  o c c u r r e d  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  a n d  he  
e n v i s i o n e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  s m a l l  o r g a n i z a t i o n s  o f  c r a f t s m e n  
i n  v a r i o u s  t r a d e s  who c o u l d  f o r c e  w a g e s  t o  be r a i s e d .  He d i d  
n o t  v i s u a l i z e  s u c h  u n i t s  on  a  n a t i o n a l  s c a l e ,  n o r  d i d  he
^The M o r n i n g  C h r o n i c l e  ( L o n d o n ) ,  J u l y  2 0 ,  1 8 2 1 ,  p .  1 .  
H e r  M a j e s t y ,  t h e  Q u e e n ,  was r e f u s e d  a d m i t t a n c e  a t  t h e  d o o r  o f  
W e s t m i n s t e r  A b b e y .
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a ssu m e  t h a t  t h e  w o r k i n g m e n  w e r e  c a p a b l e  o f  s u c h  o r g a n i z a t i o n a l  
s k i l l .  I r o n i c a l l y ,  he  w a s  a n  e f f e c t i v e  o r g a n i z e r  o f  r a d i c a l
t h o u g h t ,  w i t h o u t  t h e  a b i l i t y  t o  g i v e  d i r e c t i o n  o r  to  f u n c t i o n
2
a s  a n  e f f e c t i v e  l e a d e r *
The c h i m n e y - s w e e p  i s s u e  l a y  d o r m a n t  u n t i l  1821*, b u t ,
I n  t h e  m e a n t i m e ,  i t s  s u p p o r t e r s  q u i e t l y  w o r k e d  f o r  t h e  u s e  o f  
t h e  ,tm a c h i n e ,, i n  c h im n e y s  a l l  o v e r  E n g l a n d .  The q u e s t i o n  w a s  
t h r o w n  i n t o  a  new p e r s p e c t i v e  b y  t h e  s l o w l y  b u r g e o n i n g  a t t e n ­
t i o n  d i r e c t e d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  c h i l d  e m p l o y m e n t .
C h u r c h w a r d e n s  a n d  f a c t o r y  o w n e r s  h a d  p r e v i o u s l y  e s t a b ­
l i s h e d  a  m u t u a l l y  a c c e p t a b l e  p l a n  f o r  u t i l i z i n g  p a r i s h  o r p h a n s  
o n  a n  a p p r e n t i c e s h i p  b a s i s  u n t i l  t h e y  r e a c h e d  t w e n t y - o n e  
y e a r s  o f  a g e .  T h i s  a r r a n g e m e n t  p r o v e d  e f f e c t i v e  f o r  c o t t o n  
m a n u f a c t u r e r s  a s  w e l l  a s  t h e  M a s t e r  C h i m n e y - S w e e p e r s * ^  S i r  
R o b e r t  P e e l ,  t h e  E l d e r ,  c a r r i e d  t h e  o r i g i n a l  A c t  i n  1 8 0 2  t o  
a l l e v i a t e  f a c t o r y  c h i l d r e n * s  m i s e r y .  I n  1 8 1 9 ,  he  c a r r i e d  
t h r o u g h  a  m e a s u r e  w h i c h  p r o h i b i t e d  a n y  c h i l d  u n d e r  n i n e  y e a r s  
o f  a g e  t o  w o rk  i n  c o t t o n  f a c t o r i e s .  No one  u n d e r  t h e  a g e  o f  
s i x t e e n  c o u l d  w o r k  m ore  t h a n  t w e l v e  h o u r s  p e r  day*  O n ly  t h e  
c o t t o n  i n d u s t r y  h a d  b e e n  t o u c h e d ,  h o w e v e r  l i g h t l y ,  b y  l e g a l  
c o n t r o l .  L i t t l e  n o t i c e  w a s  t a k e n  u n t i l  1 8 3 0  w h e n  f a c t o r y  
r e f o r m  b ecam e  a  g r e a t  i s s u e ,  a n d  w as  t o  r e m a i n  s o ,  f o r  many
2
B r i g g s ,  Age o f  I m p r o v e m e n t ,  p p .  2 1 2 - 2 1 3 *  C f . ,  C o l e ,  
B r i t i s h  Common P e o p l e ,  p p .  2 3 1 -2 3 5 * '
^S u p r a , p .  10*
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y e a r s  t o  com©.
E n g l a n d  was u n d e r g o i n g  a  c h a n g e  i n  i t s  s o c i a l  l i f e  a s  
w e1 1 - - i t s  r u r a l  c h a r a c t e r  was s l o w l y  b e i n g  t r a n s f o r m e d  i n t o  
a n  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  w i t h  a l l  t h e  p r o b l e m s  t h a t  a c c o m p a n y  
s u c h  c h a n g e .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  w a g es  w e re  h i g h e r ,  t h e  
n e c e s s i t y  o f  f a c t o r y  d i s c i p l i n e ^  was r e s t r i c t i v e  and  p a i n f u l  
t o  t h e  e m p l o y e e s .  T h e i r  e m p l o y e r s ,  n e w l y  r i c h  a n d  i m m e n s e l y  
p r o u d  o f  t h a t  f a c t ,  d e m a n d ed  a  v o i c e  i n  P a r l i a m e n t  w h i c h  h e r e  
t o  f o r e  h a d  b e e n  d e n i e d  t o  t h e m .  T h e s e  men w e r e  h a z i l y  a w a r e  
o f  t h e  new t h o u g h t  w h i c h  p e r m e a t e d  t h e  l o w e r  c l a s s ,  b u t  m o s t
5c e r t a i n l y  d i d  n o t  d e v e l o p  a n  e m p a th y  f o r  s u c h  i d e a s .  R e f o rm
was n o t  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  e i t h e r  t h e  T o r i e s  o r  W h i g s — a n d  a s
a r i s t o c r a t  l i k e  L o r d  A s h l e y  d id  n o t  w i l l i n g l y  s u p p o r t  a  r e f o r m
p l a t f o r m .  N e v e r t h e l e s s ,  he  d i d  f i n d  h i m s e l f  a t t a c k i n g  c r u e l t y
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t o  t h e  i n s a n e ,  f a c t o r y  c h i l d r e n ,  a n d  c h i m n e y - s w e e p e r s .  As a  
r e s u l t  o f  h i s  s u p p o r t  o f  s i n g l e  a s p e c t s  o f  r e f o r m ,  A s h l e y  b e ­
came one o f  a  g r o u p  r e s p o n s i b l e  f o r  u n i v e r s a l  s o c i a l  c h a n g e .
H e ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  r e l u c t a n t  r e f o r m e r s ,  w e r e  t o  f i n d  t h a t
c h a n g e  i n  p a r t s  o f  t h e  c u l t u r a l  p a t t e r n  o f t e n  i s  a c c o m p a n i e d  
-
C o l e ,  B r i t i s h  Common P e o p l e , p p .  1 9 4 - 1 9 5 •  C f . ,
I n g l i s ,  Men o f  C o n s c i e n c e , p p .  1 2 1 - 1 3 2 .
5J .  T .  W ard ,  P o p u l a r  M o v e m e n t s , c .  1 8 3 0 - 1 8 5 0  (New Y o r k :  
S t .  M a r t i n ’ s P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  p . 1 • C f . ,  C o l e ,  B r i t i s h  Common 
P e o p l e , p p .  1 9 5 ,  2 0 3 -2 0 7 >  H o w i t t ,  R u r a l  L i f e  o f - E n g l a n d , 
p p . "5^2, 5 9 3 - 5 9 4 ;  G e o rg e  K i t s o n  C l a r k ,  M ak in g  o f  V i c t o r i a n  
E n g l a n d  (New Y o r k :  A th e n e u m  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  7 ^ - 7 9 #
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E d w in  H o d d e r ,  L i f e  and  Work o f  t h e  S e v e n t h  E a r l  o f  
S h a f t e s b u r y  (3  v o l s j  L o n d o n :  C a s s e l l  & C o . ,  L t d . ,  1 8 8 6 ) ,
i ,  1V1 , 2 9 4 •
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b y  a  c o r r e s p o n d i n g  d e f e c t i o n  t o  c h a n g e  i n  r e l a t e d  a r e a s *
As t h e  m i d - p o i n t  o f  t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  w a s  r e a c h e d ,  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r 1s p l i g h t  a g a i n  r e ­
c e i v e d  p u b l i c  n o t i c e  i n  t h e  f o m  o f  a  c o l l e c t i v e  l i t e r a r y  
e f f o r t  e n c o u r a g e d  b y  J a m e s  M on tgom ery*  The C h i m n e y - S w e e p e r 1s 
F r i e n d  was a n  a t t e m p t  t o  r e a w a k e n  P a r l i a m e n t  t o  t h e  p r o b l e m  
a n d  w as  d e d i c a t e d  t o  t h a t  m o s t  i m p r o b a b l e  o f  p a t r o n s ,  K i n g  
G e o r g e  IV* M o n tg o m e ry * s  r e q u e s t  f o r  m a t e r i a l  f r o m  t h e  l e a d i n g  
a u t h o r s  o f  t h e  d a y  d i d  n o t  m e r i t  m uch a t t e n t i o n ,  b u t  C h a r l e s  
Lamb, t o  a i d  a n  a s p i r i n g  a u t h o r ,  s e n t  w h a t  w a s  t o  p r o v e  t o  be
M ontgom ery*  s m o s t  f a m o u s  s e l e c t i o n :  ” The C h i m n e y - S w e e p e r ’1
8f r o m  W i l l i a m  B l a k e  *s S o n g s  o f  I n n o c e n c e ,
S i r  W a l t e r  S c o t t ,  W i l l i a m  W o r d s w o r t h ,  a n d  C h a r l e s
Lamb w e r e  s y m p a t h e t i c  b u t  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  w a n t  t o  a s s o c i a t e
t h e i r  o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n s  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  r e f o r m  f o r
9c h i m n e y - s w e e e p e r s *  To a d d  e m p h a s i s  t o  h i s  l i t e r a r y  c o l l e c t i o n ,
7
S t e p h e n s o n ,  S o u r c e s  o f  E n g l i s h  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y ,  
p p .  6 7 8 - 6 7 9 «  Roman C a t h o l i e  E m a n c i p a t i  on" A c t  o f  1 8 2 9 :  10 
G e o r g e  IV c a p .  7? ’’And be  i t  f u r t h e r  e n a c t e d  t h a t  i t  s h a l l  b e  
l a w f u l  f o r  p e r s o n s  p r o f e s s i n g  t h e  Roman C a t h o l i c  r e l i g i o n  t o  
v o t e  a t  e l e c t i o n s  o f  m em bers  t o  s e r v e  i n  p a r l i a m e n t  i n  E n g ­
l a n d  a n d  f o r  I r e l a n d ,  a n d  a l s o  t o  v o t e  a t  t h e  e l e c t i o n s  o f  
r e p r e s e n t a t i v e  p e e r s  o f  S c o t l a n d  a n d  o f  I r e l a n d ,  a n d  t o  b e  
e l e c t e d  s u c h  r e p r e s e n t a t i v e  p e e r s ,  b e i n g  i n  a l l  o t h e r  r e ­
s p e c t s ,  d u l y  q u a l i f i e d ,  u p o n  t a k i n g  a n d  s u b s c r i b i n g  t h e  o a t h  
h e r e i n  b e f o r e  a p p o i n t e d *  • • ” R e l i g i o n  w a s  no  l o n g e r  a  
p o l i t i c a l  l i a b i l i t y *
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M o n tg o m e r y ,  C h i m n e y - S w e e p e r  * s F r i e n d ,  p* 31*14 • 11 And 
b y  came a n  a n g e l ,  who h a d  a  b r i g h t  k e y , / A n d  h e  open* d t h e  
c o f f i n s ,  a n d  s e t  th em  a l l  f r e e ; / T h e n  down a  g r e e n  p l a i n ,  
l e a p i n g ,  l a u g h i n g  t h e y  r u n , / A n d  w a s h  i n  a  r i v e r ,  a n d  s h i n e  I n  
t h e  s u n . ”
^Ibid*, ix
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M o n tg o m e ry  r e p r i n t e d  a  s p e e c h  made b y  Dr# L u s h i n g t o n  b e f o r e
t h e  C o m m i t t e e  i n  t h e  H o u se  o f  L o r d s  on  M a rc h  13* l Q l 8 :
• . . My L o r d s ,  t h i s  r e q u i r e s  n o  com m ent  f r o m  
me; w h a t  m u s t  be  t h e  s t a t e  o f  a  hum an b e i n g  
i n c a r c e r a t e d ,  w i t h  a l l  t h e  a c c u m u l a t e d  s o o t  
a n d  f i l t h ,  i n  a  s p a c e  o f  n i n e  i n c h e s  s q u a r e ,  
f o r  s i x  w h o l e  h o u r s ,  I  w i l l  l e a v e  t o  y o u r  
L o r d s h i p 1s j u d g m e n t ,  a n d  n o t  t o  a n y  r e p r e s e n ­
t a t i o n  o f  m i n e ,  w i t h  one  s u g g e s t i o n  o n l y ;  
t h a t  t h e  u n f o r t u n a t e  c h i l d  on  whom t h i s  o f f i c e  
was i m p o s e d ,  w as  s u b j e c t e d  n o t  o n l y  t o  t h e  
e n d u r a n c e  o f  g r e a t  s u f f e r i n g ,  b u t  t h e  i m m i n e n t  
r i s k  o f  l i f e .  T h i n k  t h a t  i n  t h i s  l o n g  f l u e ,  
w h i c h  i s  r e p r e s e n t e d ,  i n  t h e  e v i d e n c e  o f  Mr.
T o o k e ,  t o  b e  n e a r l y  two h u n d r e d  f e e t  i n  l e n g t h ;  
i f  a  b o y  h a d  b e e n  s t o p p e d  i n  a n y  one p a r t  o f  i t  
b y  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  s o o t  a n d  f i l t h ,  w h a t  m u s t  
h a v e  b e e n  a l m o s t  t h e  i n e v i t a b l e  c o n s e q u e n c e - - h e  
m u s t  h a v e  p e r i s h e d  m i s e r a b l y ;  h e  c o u l d  n o t  h a v e  
b e e n  e x t r i c a t e d  f r o m  t h a t  s i t u a t i o n  i n  t i m e  t o  
s a v e  h i s  l i f e # 10
C h a r l e s  Lamb, t h e  i n d i v i d u a l i s t ,  w r o t e  a  s e p a r a t e  
e s s a y  r o m a n t i c i z i n g  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r - - a  th em e  w h i c h  em­
p h a s i z e d  t h e  s w e e p ' s  i n e s c a p a b l e  p l a c e  i n  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  
t i m e :
I  l i k e  t o  m e e t  a  s w e e p — u n d e r s t a n d  m e - - n o t  a  
g ro w n  s w e e p e r — o l d  c h i m n e y - s w e e p e r s  a r e  b y  n o  
m e a n s  a t t r a c t i v e — b u t  one  o f  t h o s e  t e n d e r  
n o v i c e s ,  b l o o m i n g  t h r o u g h  t h e i r  f i r s t  n i g r i t u d e ,  
t h e  m a t e r n a l  w a s h i n g s  n o t  q u i t e  e f f a c e d  f r o m  
t h e  c h e e k — s u c h  a s  come f o r t h  w i t h  t h e  daw n,  o r  
som ew hat  e a r l i e r ,  w i t h  t h e i r  l i t t l e  p r o f e s s i o n a l  
n o t e s  s o u n d i n g  l i k e  t h e  p e e p  p e e p  o f  a  y o u n g  
s p a r r o w ;  o r  l i k e r  t o  t h e  m a t i n  l a r k  s h o u l d  I  
p r o n o u n c e  t h e m ,  i n  t h e i r  a e r i a l  a s c e n t s  n o t  
s e l d o m  a n t i c i p a t i n g  t h e  s u n - r i s e ?
M o n tg o m e r y ,  C h i m n e y - S w e e p e r 1s F r i e n d , pp# 1 3 4 - 1 3 5 •  
L u s h i n g t o n  r e f e r s  t o  W i l l i a m  T o o k e ,  who w as  S e c r e t a r y  o f  t h e  
S o c i e t y  f o r  S u p e r s e d i n g  C h i m n e y - S w e e p e r s  a n d  l e d  t h e  s t r u g g l e  
t o  f r e e  t h e  b o y s  t h e  f i r s t  tw o  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n ­
t u r y .  L u s h i n g t o n  a l s o  p o i n t s  o u t  how u n r e a s o n a b l e  i t  i s  t o  
a s k  a n y o n e  t o  c l e a n  a  s e v e n  s q u a r e  i n c h  f l u e #
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I  h a v e  a  k i n d l y  y e a r n i n g  t o w a r d  t h e s e  d im  
s p e c k s — p o o r  b l o t s — i n n o c e n t  b l a c k n e s s e s —
I  r e v e r e n c e  t h e s e  y o u n g  A f r i c a n s  o f  o u r  own 
g r o w t h — t h e s e  a l m o s t  c l e r g y  i m p s ,  who s p o r t  
t h e i r  c l o t h  w i t h o u t  a s s u m p t i o n ;  and  f r o m  t h e i r  
l i t t l e  p u l p i t s  ( t h e  t o p s  o f  c h i m n e y s , )  i n  t h e  
n i p p i n g  a i r  o f  a  D e c e m b e r  m o r n i n g ,  p r e a c h  a  
l e s s o n  o f  p a t i e n c e  t o  m an k in d  .-*-1
G e o r g e  IV ,  t h e  p a t r o n  o f  t h e s e  f,p o o r  b l o t s , ” d i e d  i n  
1 8 3 0  a f t e r  a  r e i g n  o f  a  d e c a d e  i n  w h i c h  h e  made no  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  r e f o r m  m o v em en ts  o f  t h i s  p e r i o d .  He was u n m o u rn ed  by  
m o s t  o f  h i s  s u b j e c t s  an d  was s u c c e e d e d  b y  h i s  b r o t h e r ,  W i l l i a m  IV, 
who d i d  n o t  h o l d  s u c h  r i g i d  v i e w s , ^  Many o f  h i s  s u b j e c t s ,  
t h e  i n d u s t r i a l i s t s ,  w e r e  b u s i l y  c o n v e r t i n g  t h e i r  money 
i n t o  l a n d e d  e s t a t e s  w h i c h  p r o v i d e d  th e m  w i t h  a n  e a s y  e n t r e e  
i n t o  C o u n t y  s o c i a l  a f f a i r s .  T h ey  w e r e  o f t e n  u n l e t t e r e d ,  a s  
w e r e  many m em bers  o f  t h e  g e n t r y .  Many o f  t h e  C o u n t y  f a m i l i e s  
d i d  n o t  c a r e  f o r  a n  a c a d e m i c  l i f e  a n d  s o u g h t  t h e  a p p e l l a t i o n  
o f  g e n t i l i t y  t h r o u g h  w e a l t h .  The m a j o r i t y  o f  t h e  g e n t r y  
o p p o s e d  e x t e n s i o n  o f  t h e  v o t i n g  p r i v i l e g e  t o  t h o s e  o f  l e s s e r  
s t a t i o n . -**3 N e v e r t h e l e s s ,  t h e  I n e v i t a b i l i t y  o f  r e f o r m  was 
b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  P a r l i a m e n t ,  S i r  R o b e r t  P e e l ,  t h e  
Y o u n g e r ,  p r o v e d  t o  b e  a  r e l i a b l e  f o r e c a s t e r  i n  1 8 2 0 :
^ L a m b ,  Works o f  C h a r l e s  Lam b, p .  3 8 2 .
^ The  M o rn in g  C h r o n i c l e  ( L o n d o n ) ,  J u n e  2 8 ,  1 8 3 0 ,  p ,  1 ,
C f . .  The  O b s e r v e r  ( L o n d o n ) , J u n e  2 7 /  1 8 3 0 ,  p .  1 ,
1 3 w a r d , P o p u l a r  M o v e m e n t s , p .  1 2 .  Many, s u c h  a s  
B ro u g h a m ,  d i s t i n g u l s h e d  b e t w e e n  t h e  d e p e n d a b l e  m i d d l e  c l a s s  
a n d  t h e  l o w e s t  r u n g  o f  t h e  l o w e r  c l a s s .
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Do n o t  y o u  t h i n k  t h a t  t h e  t o n e  o f  E n g l a n d — o f  
t h a t  g r e a t  compound o f  f o l l y ,  w e a k n e s s ,  p r e j u d i c e ,  
w r o n g  f e e l i n g ,  r i g h t  f e e l i n g ,  o b s t i n a c y ,  an d  
n e w s p a p e r  p a r a g r a p h s ,  w h i c h  i s  c a l l e d  p u b l i c  
o p i n i o n - - i s  m ore  l i b e r a l — t o  u s e  a n  o d i o u s  b u t  
i n t e l l i g i b l e  p h r a s e - - t h a n  t h e  p o l i c y  o f  t h e  
G o v e r n m e n t ?  Do n o t  y o u  t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  a  
f e e l i n g ,  b e c o m in g  d a i l y  more  g e n e r a l  a n d  m ore  
c o n f i r m e d - - t h a t  i s ,  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  p r e s s u r e  
o f  t a x a t i o n ,  o r  a n y  i m m e d i a t e  c a u s e — i n  f a v o u r  
o f  some u n d e f i n e d  c h a n g e  i n  t h e  mode o f  g o v e r n i n g  
t h e  c o u n t r y ?  I t  seem s  t o  me a  c u r i o u s  c r i s i s - -  
w h e n  p u b l i c  o p i n i o n  n e v e r  h a d  s u c h  i n f l u e n c e  o n  pub l ic  
m e a s u r e s  a n d  y e t  n e v e r  was s o  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  s h a r e  w h i c h  i t  p o s s e s s e d .  . • C an  we r e s i s t - -  
I  m e a n ,  n o t  n e x t  s e s s i o n  o r  t h e  s e s s i o n  a f t e r  
t h a t - - b u t  c a n  we r e s i s t  f o r  s e v e n  y e a r s  R e f o r m  
i n  P a r l i a m e n t .  ♦ . ?  And i f  r e f o r m  c a n n o t  b e  
r e s i s t e d ,  i s  i t  n o t  more  p r o b a b l e  t h a t  W h ig s  
a n d  T o r i e s  w i l l  u n i t e ,  a n d  c a r r y  t h r o u g h  m o d e r a t e  
r e f o r m ,  t h a n  r e m a i n  o p p o s e d  to  e a c h  o t h e r ? 1^
R a d i c a l i s m ,  a s  s u c h ,  w a s  a  t h r e a t e n i n g  c l o u d  on  t h e  
h o r i z o n .  Y e t  i t s  p o w e r  was s o  d i f f u s e  a s  t o  make i m p o s s i b l e  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  a n  e f f e c t i v e  r e f o r m  p a r t y .  Among t h e  p r o ­
p o n e n t s  o f  r a d i c a l i s m  w e r e  W i l l i a m  C o b b e t t ,  t h e  E a r l  o f  D u r ­
ham, F r a n c i s  P l a c e ,  S i r  W i l l i a m  M o l e s w o r t h ,  E d w a rd  G i b b o n
W a k e f i e l d ,  J o h n  F i e l d e n ,  W i l l i a m  T h o m p son ,  Thomas H o d g k i n ,
l £a n d  J .  F .  B r a y .  C o a l i t i o n s  w e r e  s t i l l  b e i n g  f o r m e d  i n  
a t t e m p t s  t o  s e c u r e  s p e c i f i c  r e f o r m s  s u c h  a s  t h o s e  o f  W i l l i a m  
H u s k i s s o n ,  a  T o r y ,  a n d  S i r  J a m e s  G raham  a g a i n s t  W e l l i n g t o n ;
L o r d  B l a n d f o r d * s  T o r y  g r o u p ,  w h i c h  a l l i e d  i t s e l f  w i t h  Thomas
I'John W i l s o n  C r o k e r ,  The C r o k e r  P a p e r s ,  t h e  C o r r e s p o n ­
d e n c e  and  D a i r i e s  o f  t h e  L a t e  R i g h t  H o n o u r a b l e  J o h n  W i l s o n  
C r o k e r ,  S e c r e t a r y  t o  t h e  A d m i r a l t y  f r o m  l 8 0 9  t o  1 8 3 0 9 e d » b y  
L o u i s  J .  J e n n i n g s  ( 3  v o l s . ;  L o n d o n : J o h n  M u r r a y ,  I 8 8 5 ) ,  I ,  1 7 0 .  
L e t t e r  f r o m  S i r  R o b e r t  P e e l ,  t h e  Y o u n g e r ,  t o  J o h n  W i l s o n  C r o k e r  
d a t e d  M a rch  2 3 9 1 8 2 0 .
^ W a rd ,  P o p u l a r  M o v e m e n t s , p .  1 6 .  C f . ,  B r i g g s ,  Age 
o f  I m p r o v e m e n t , p p .  2i |J>-21|6.
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A t t w o o d ,  a n d  t h e  B i r m i n g h a m  P o l i t i c a l  U n i o n ;  t h e  e x t r e m e  T o r y ,
t h e  Duke o f  R ic h m o n d ,  a n d  s u c h  s u p p o r t e r s  o f  C a n n i n g  a s  L o r d s
P a l m e r s t o n  a n d  M e l b o u r n e  who w e r e  m em bers  o f  L o r d  G-rey*s W hig  
l 6C a b i n e t .  E v e n  t h e  u l t r a  T o r y ,  R i c h a r d  0 a s t i e r ,  c o l l a b o r a t e d
w i t h  e x t r e m e  R a d i c a l s  t o  s e c u r e  i n d u s t r i a l  r e f o r m ,  w h i l e  m any
P e e l i t e s  a l l i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  L i b e r a l s  o n  t h e  f r e e  t r a d e  
1 7i s s u e •
L o r d  J o h n  R u s s e l l ,  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  B i l l  o n
v o t i n g  r e f o r m ,  M arch  1 ,  I 8 3 I ,  c h o s e  t h e  m o d e r a t e  c o u r s e :
We w i s h  t o  p l a c e  o u r s e l v e s  b e t w e e n  t h e  two 
h o s t i l e  p a r t i e s .  N e i t h e r  a g r e e i n g  w i t h  t h e  b i g o t r y  
o f  t h e  o n e ,  t h a t  no  R e f o r m  i s  n e c e s s a r y , '  n o r  
a g r e e i n g  w i t h  t h e  f a n a t i c i s m  o f  t h e  o t h e r ,  t h a t  
o n l y  some p a r t i c u l a r  k i n d  o f  R e f o r m  c a n  b y  a n y  
m ean s  be  s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  p e o p l e .  • • No man 
o f  common s e n s e  p r e t e n d s  t h a t  t h i s  A s s e m b l y  now 
r e p r e s e n t s  t h e  c o m m o n a l t y  o r  p e o p l e  o f  E n g l a n d .
I f  i t  b e  a  q u e s t i o n  o f  r i g h t ,  t h e r e f o r e ,  r i g h t  
i s  i n  f a v o u r  o f  R e f o r m .  • • W h a t e v e r  may be  
t h o u g h t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  a c t s  o f  t h e  H o use  o f  
Commons, I  r e p e a t  t h a t  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  
c o u n t r y  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  House  o f  
Commons i s  g o n e - - a n d  g o n e  f o r  e v e r . ^
L o r d  P a l m e r s t o n ,  a  Whig o f  m o d e r a t e  v i e w s ,  l o o k e d  u p o n  t h e  
l e g i s l a t i o n  a s  s o m e t h i n g  t h a t  w o u l d  a l t e r  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  p o w e r ,  w h i l e  a l s o  s t r e n g t h e n i n g  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  i n c r e a s ­
i n g  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s .  I r o n i c a l l y ,  t h e  R e f o rm  A c t
16
W a rd ,  P o p u l a r  M o v e m e n t s ,  p .  17* C f . ,  J a s p e r  R i d l e y ,  
L o r d  P a l m e r s t o n  (New Y o r k :  E .  P .  D u t t o n  Sc C o . ,  I n c . ,  1 9 7 1 )5
p p .  1 4 7 ,  1 S 2 .
17 W ard ,  P o p u l a r  M o v e m e n t s ,  p p .  17* C f . ,
H a l e v y ,  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e .  I l l ,  1 0 7 - 1 0 8 ;  R i d l e y ,
L o r d  P a t o e r ? t 6 n ~ 7 W .  ---------------- -----
T R
H a n s a r d .  ( 1 8 3 1 ) ,  I I *  1 0 6 2 ,  1 0 6 3 ,  1 0 6 5 .
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o f  11332 was n o t  g e n e r a l l y  l o o k e d  u p o n  a s  a n  e s s e n t i a l l y
r a d i c a l  r e f o r m ,  s i n c e  t h e  a r i s t o c r a c y  d i d  n o t  f o r e s e e *  t h e
u l t i m a t e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e i r  own p o w e r  b y  t h e  m o d e s t  e x t e n -
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s i o n  o f  t h e  f r a n c h i s e .
The T o r y  P a r t y ,  o n  one  h a n d ,  w as  c o m p o s e d  o f  a  g r o u p
o f  P i t t i t e s ,  t h e  a r i s t o c r a t i c  C o u n t y  f a m i l i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r
n e i g h b o r s ,  t h e  s q u i r e s  a n d  t h e  m i n o r  g e n t r y ;  E v a n g e l i c a l s  s u c h
a s  L o r d  A s h l e y  an d  W i l b e r f o r c e ;  t h e  m i l i t a r y ;  a n d  a  n u m b e r  o f
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t r a d e s m e n  a n d  a r t i s a n s .  T h e i r  o p p o n e n t s ,  t h e  W h i g s ,  o f t e n  
w e r e  o f  h i g h  b i r t h  a n d  h e l d  w h a t  c o u l d  b e  c o n s t r u e d  a s  
h e r e d i t a r y  a n d  t r a d i t i o n a l  v i e w s .  T h ey  r e g a r d e d  t h e  m a i n ­
t e n a n c e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  a s  a  W h i g g i s h  p r e r o g a t i v e  a n d  m e t  
t h e  e v e n  m o re  v i g o r o u s  dem ands  o f  t h e  p o p u l a c e  w i t h  a  c a r e ­
f u l l y  p r e p a r e d  p l a n  o f  m o d i f i e d  a c c e p t a n c e  b u t  a l m o s t  c o m p l e t e  
i n a c t i o n .  B i p a r t i s a n  a c t i o n  w as  n e e d e d  t o  c a r r y  t h r o u g h  t h e
r e f o r m s  o f  t h e  p e r i o d ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  W hig P a r t y ’ s  i n n e r
21d i s s e n s i o n  a n d  d i s o r g a n i z a t i o n .
I n  o p p o s i t i o n  t o  b o t h  t h e  T o r i e s  a n d  W h ig s ,  m any 
w o r k i n g  men d i d  n o t  b e l i e v e  t h e i r  i n t e r e s t s  c o u l d  b e  s e r v e d  i n
R i d l e y ,  L o r d  P a l m e r s t o n ,  p .  1 5 0 .  C f . ,  W ard ,  P o p u l a r  
M ovem ents ' ,  p .  1 2 .  P a l m e r s t o n  was a  r e a l i s t  i n  h i s  a s s e s s m e n t  
o f  p o p u l a r  o p i n i o n — p o s s i b l y  h e  h e l p e d  t o  a v e r t  r e v o l u t i o n  a t  
a  t i m e  when t h e  t h r e a t  w a s  v e r y  r e a l .
^ ^ W a rd ,  P o p u l a r  M o v e m e n t s ,  p .  15* C f . ,  B r i g g s ,  Age 
o f  I m p r o v e m e n t , p . 2 l | 9 i  H o w i t t ,  R u r a l  L i f e  o f  E n g l a n d ,  p .  593®
2 1 W ard ,  P o p u l a r  M o v e m e n t s , p .  15* O f . ,  H a l e v y ,  I I I ,  
l 8 o .  11. • . n o  c l e  a r -  c u f  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  W higs  and  
L i b e r a l s ,  L i b e r a l s  a n d  R a d i c a l s . ,! N o t  a l l  T o r i e s  w e r e  a v e r s e  
t o  R e f o r m .  M r .  C r o k e r  b e l i e v e d  i n  c e r t a i n  c o n c e s s i o n s  t o  
r e l i e v e  m ore  d a n g e r o u s  a g i t a t i o n  a t  a  l a t e r  p e r i o d — he w r i t e s  
o n  h i s  p o s i t i o n  on  R e f o r m ,  C r o k e r  P a p e r s , I ,  137®
5o
P a r l i a m e n t  w i t h o u t  r e p r e s e n t a t i o n .  T h e y  s u p p o r t e d  u n i v e r s a l  
s u f f r a g e ,  a n n u a l  P a r l i a m e n t s ,  a n d  t h e  b a l l o t - - a n y t h i n g  l e s s  
was a  m o c k e r y .  T h e s e  v i e w s  w e r e  t o  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  
C h a r t i s t  Movement  f r o m  183 1  t o  t h e  e a r l y  l 8 5 0 * s .  Thomas 
A t t w o o d * s  B i r m in g h a m  P o l i t i c a l  U n i o n  c r e a t e d  j u s t  t h e  k i n d  o f  
p o l i t i c a l  t e n s i o n  t h a t  P e e l  h a d  p r e d i c t e d  t w e l v e  y e a r s  b e f o r e *  
E x c i t e m e n t  m o u n t e d  u n t i l  i t  s t o p p e d  j u s t  s h o r t  o f  v i o l e n c e  
a n d  m ore  i m p o r t a n t l y ,  o u t b r e a k s  a g a i n s t  t h e  l a w .  A t t w o o d * s  
g e n i u s  was r e v e a l e d  i n  h i s  a b i l i t y  t o  s u s t a i n  t h i s  h i g h  l e v e l  
o f  e x c i t e m e n t  among h i s  f o l l o w e r s .  He o r g a n i z e d  a  g r o u p  o f  
m a s t e r s  a n d  men who e f f e c t i v e l y  w o r k e d  t o g e t h e r  t o  g a i n  f o r  
t h e i r  v i e w s  n a t i o n a l  a c c e p t a n c e .  O r i g i n a l l y ,  A t t w o o d  o r g a n i z e d  
t h e  B . P . U .  t o  s p e a r h e a d  a l l  l o c a l  r e f o r m  m o vem en ts*  H i s  i n i ­
t i a l  e f f o r t  was m o d e s t ;  t h e r e  w e r e  1 5 5 OOO i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  
J a n u a r y ,  1 83 0  m e e t i n g ,  b u t  i n  May, 1 8 3 2 ,  A t t w o o d  h a d  a t t r a c t e d
1 0 0 , 0 0 0  m e m b e r s .  H i s  i m p o r t a n c e  c a n n o t  be  m i n i m i z e d  i n  t h e
22h i s t o r y  o f  r e f o r m *
W e l l i n g t o n  s t o u t l y  r e s i s t e d  R u s s e l l * s  r e f o r m  B i l l *
The B i l l  was i n t r o d u c e d  t h r e e  t i m e s  b e f o r e  i t  f i n a l l y  w e n t  t o  
t h e  H ouse  o f  L o r d s .  A t  one  t i m e  i t  w as  d e l a y e d  i n  t h e  c o m m i t t e e  
s t a g e  a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  s e c o n d  r e a d i n g - - G r e y  r e s i g n e d  
when  t h e  c r e a t i o n  o f  p e e r s ,  t o  a s s u r e  p a s s a g e  o f  t h e  B i l l  i n  
t h e  H ouse  o f  L o r d s ,  w as  d e n i e d  h i m .  W e l l i n g t o n  t r i e d ,  b u t
^ ^ W a rd ,  P o p u l a r  M o v e m e n t s , p p .  i | l - i * 2 .  C f . ,  C o l e ,
B r i t i s h  Common P e o p l e ,  p p .  2 4 9 - 2 5 2 ;  B r i g g s ,  Age o f  I m p r o v e m e n t , 
p p .  2J4L|.-2i|5| E n g e l s ,  C o n d i t i o n  o f  t h e  W o r k i n g  C l a s s  i n  E n g l a n d ,
p .  1 2 6 .
5 i
T a i l e d ,  t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t  i n  May, 1 8 3 2  when G r e y  r e t u r n e d  
t r i u m p h a n t l y  t o  c a r r y  t h e  B i l l  t h r o u g h  b o t h  H o u s e s  o f  P a r l i a ­
m e n t  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  c r e a t i n g  new p e e r s .  W i t h  many 
T o r y  L o r d s  a b s e n t i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  C ha m b e r  a t  t h e  t i m e  
o f  v o t i n g ,  a n  a n t i - r e f o r m  P r im e  M i n i s t e r  c o u l d  n o t  h o p e  t o  
s t a y  i n  p o w e r ,  a n d  a n  u n r e f o r m e d  P a r l i a m e n t  r e c o g n i z e d  i t
c o u l d  n o t  h o p e  t o  m a s t e r  a n  i r r e s i s t i b l e  f o r c e ,  p u b l i c  
23o p i n i o n .
K e e p i n g  p a c e  w i t h  p o l i t i c a l  r e f o r m ,  t h e  m em bers  o f  t h e  
E v a n g e l i c a l  m ovem ent  c o n t i n u e d  t h e i r  p r e s s u r e  f o r  s o c i a l  r e ­
f o r m  i n  o t h e r  a r e a s .  W i l l i a m  W i l b e r f o r c e ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  
h e  h a d  r e t i r e d  f r o m  P a r l i a m e n t  i n  1825* d e l i v e r e d  i m p a s s i o n e d  
s p e e c h e s  w h i c h  u r g e d  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  i n  1 8 3 2 ,  a n d  
t h e  m u s h r o o m in g  home m i s s i o n s  s o c i e t i e s  c e n t e r e d  t h e i r  e f f o r t s  
o n  t h e  p r o b l e m  o f  c h i l d  em p lo y m en t*  The E v a n g e l i c a l s ,  w h i l e  
p r o u d  o f  t h e i r  u p p e r  c l a s s  p o s i t i o n ,  w e r e  n o t  e n t i r e l y  d i s ­
a s s o c i a t e d  f r o m  t h e  M e t h o d i s t s ,  a  d i s s e n t i n g  g r o u p  w i t h  m o re  
r a d i c a l  t e n d e n c i e s .  The M e t h o d i s t s  r e a c t e d  s t r o n g l y  a g a i n s t  
w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  w e r e  t e n d e n c i e s  t o w a r d  ’’P o p e r y ” among 
t h e  A n g l i c a n s .  The f a c t o r y  e d u c a t i o n  m o v e m e n t ,  e n c o u r a g e d  b y
23W ard ,  P o p u l a r  M o v e m e n t s , p .  1+1. C f . ,  C r o k e r ,  C r o k e r  
P a p e r s , I I ,  183* M r .  C r o k e r  w r o t e  t o  t h e  Duke o f  W e l l i n g t o n  
o f  h i s  i n t e n t i o n  t o  r e t i r e  f r o m  P a r l i a m e n t  b e c a u s e  o f  t h e
11. • • u s u r p a t i o n , l e a d i n g  t o  a s  c o m p l e t e  a  s u b v e r s i o n  o f  o u r  
a n c i e n t  C o n s t i t u t i o n ,  a s  t h e  Long P a r l i a m e n t . ’1 A u g u s t  1 1 ,  1 8 3 2 .
^ W a r d ,  P o p u l a r  M o v e m e n t s , p .  1 9 .  C f .  H a l e v y ,  H i s t o r y  
o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e , I I I ^  81+; I n g l i s ,  Men o f  C o n s c i e n c e , 
p .  1*05, W i l b e r f o r c e  s p e a k s ,  i n  h i s  P r a c t i c a l  V ie w , o f  t h e  
l e v e l l i n g  o f  s o c i a l  b a r r i e r s  i n  t h e  s i g h t  o f  C h r i s t .
52
t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  was t o t a l l y  r e j e c t e d  b y  t h e  M e t h o d i s t s
25who s u p p o r t e d  t h e i r  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  S u n d a y  S c h o o l .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r a d i c a l i s m  o f  t h e  d i s s e n t e r s ,  h e a r t ­
e n e d  b y  t h e  s t a n d  t a k e n  b y  t h e  l o y a l  P r o t e s t a n t s ,  f o u n d  e x ­
p r e s s i o n  i n  t h e o l o g i c a l  a r g u m e n t s  and  p r e v e n t e d  t h e m  f r o m
o r g a n i z i n g  a  new p a r t y ,  o r  a t  l e a s t ,  f r o m  e r u p t i n g  i n t o  v i o -  
26l e n e e * I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  P r i m i t i v e  M e t h o d i s t s
s u p p o r t e d  t h e  T en  H o u r s  B i l l  d u r i n g  t h e  same p e r i o d  a s  t h e
W e s l e y a n  M e t h o d i s t s  r e f u s e d  t o  a l l o w  t h e  p r o p o n e n t s  o f  t h i s
27
l e g i s l a t i o n  t o  m e e t  i n  one  o f  t h e i r  c h a p e l s .
S o c i a l  l e g i s l a t i o n  was t o  f i n d  a  m a j o r  p l a c e  o n  t h e
l e g i s l a t i v e  c a l e n d a r  o f  t h e  R e f o rm e d  P a r l i a m e n t  d u r i n g  much
o f  t h i s  t h i r d  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The n e e d  t o
r e v i s e  t h e  e x i s t i n g  P o o r  Law w as  a p p a r e n t  t o  e v e r y  m em ber— a
R o y a l  C o m m i s s i o n ,  c o m p o s e d  o f  a  c r o s s  s e c t i o n  o f  E n g l i s h
p u b l i c  f i g u r e s ,  r e l e a s e d  a  R e p o r t  o n  t h e  m a t t e r  i n  F e b r u a r y ,
28l8 3 l | . .  The G o v e r n m e n t ,  r e p r e s e n t e d  b y  L o r d  A1 t h o r p ,  b r o u g h t  
i n  a  B i l l  p r o p o s i n g  a m e n d m e n ts  t o  t h e  P o o r  Law i n  A p r i l ,  I 83 I+,
25
W a rd ,  P o p u l a r  M o v e m e n t s , p p .  2 0 - 2 3 *  '’R e l i g i o n  t h u s  
r e m a i n e d  a  v i t a l  c a u s e  o f  c o n t r o v e r s y ,  a  p o t e n t  f o r c e  i n  
s o c i e t y  a n d  p o l i t i c s  a n d  t h e  c o n s t a n t  p r o m o t e r  o f  many o f  t h e  
v o l u n t a r y  s o c i e t i e s  w h i c h  w e r e  a  g l o r y  o f  t h e  V i c t o r i a n  A g e . 1'
2 6 I b i d .
2 7 I b l d . ,  p .  5 9 .
I b i d . , p .  7 8 .  C f . ,  H a l e v y ,  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  
P e o p l e ,  I I I ,  1 1 9 - 1 2 2 .  E d w in  C h a d w ic k  s h a r e d  t h e  R o y a l  C o m m is s io n  
l e a d e r s h i p  w i t h  N a s s a u  S e n i o r .
53
29w h i c h  w a s  e n a c t e d  b y  P a r l i a m e n t  i n  A u g u s t ,  1634*  The
Amended P o o r  Law c o m p l e t e l y  r e v i s e d  t h e  l e g i s l a t i o n  o f  two
c e n t u r i e s  e a r l i e r — N a s s a u  S e n i o r ,  C o - C h a i r m a n  o f  t h e  R o y a l
C o m m i s s i o n ,  a n d  a n  a c c e p t e d  a u t h o r i t y  on  e c o n o m i c s ,  w i s h e d  t o
a b o l i s h  t h e  P o o r  Law, b u t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  C o m m is s io n
s u p p o r t e d  r e v i s i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  a r r a n g e m e n t s .  The t e n o r
o f  t h e  new l a w  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n e r s
c o u l d  d e c l a r e  e x a c t l y  w h a t  r e l i e f  t h e  a b l e - b o d i e d  w o u l d
30
r e c e i v e  u n l e s s  t h e y  w e n t  i n t o  t h e  w o r k h o u s e s .  The d e f i n i ­
t i o n  o f  ” s e t t l e m e n t ” was  l i k e w i s e  r e d e f i n e d  i n  a  m a n n e r  u n ­
l i k e  t h e  c o n s t r u c t i o n  g i v e n  i n  t h e  E l i z a b e t h a n  e r a .  L a b o r e r s  
c o u l d  a c q u i r e  ” s e t t l e m e n t ” r i g h t s  i n  a  p a r i s h  i f  t h e y  w e r e  
” . . • b o r n  i n  t h a t  p a r i s h  o r  a p p r e n t i c e d  t h e r e ,  h a d  r e n t e d  a  
d o m i c i l e  f o r  a t  l e a s t  a  y e a r  o r  owned t h e  m o s t  i n f i n i t e s i m a l
31s t r i p  o f  g r o u n d . ” T h i s  p r o v i s i o n  t e n d e d  t o  c u r t a i l  m i g r a ­
t i o n  o f  w o r k e r s  t o  t h e  n o r t h .  I n  p o i n t  o f  f a c t ,  t h e  m ovem en t  
o f  l a b o r e r s  w as  r e s t r i c t e d  b e c a u s e  many p a r i s h e s  d e n i e d  r e s i ­
d e n c e  t o  new x^orkmen b e c a u s e  o f  t h e  f e a r  o f  u n e m p lo y m e n t  a n d  
t h e  r e s u l t a n t  n e e d  t o  p r o v i d e  p a r i s h  r e l i e f .  U n d e r  t h e
^ H a n s a r d , ( 1 8 3 4 ) ,  X X I I ,  8 8 1 - 8 8 2 .  ” . . .  h i s  M a j e s t y
s h o u l d  b e  a u t h o r i z e d  t o  a p p o i n t  a  c e n t r a l  b o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s ,  
v e s t e d  w i t h  s u c h  p o w e r  f o r  t h a t  p u r p o s e , ” ( f i n a l  s e a t  o f  d i s ­
c r e t i o n a r y  p o w e r . )  C f . ,  C o l e ,  B r i t i s h  Common P e o p l e ,  p p .
2 7 4 - 2 7 6 .  S t e p h e n s o n ,  S o u r c e s  o f  E n g l 1 s h  C o n s t i t u t 1 o n a l  
H i s t o r y ,  p p .  7 2 8 - 7 2 9 *
30 S t e p h e n s o n ,  S o u r c e s  o f  E n g l i s h  C o n s t i t u t i o n a l  
H i s t o r y ,  p .  729* C f . ,  D e f o e ,  G i v i n g  Alms No C h a r x t y ,  p p .  14*
^ H a l e v y ,  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e ,  I I I ,  1 2 1 .
C f . ,  B r i g g s ,  Age o T l m p r o v e m e n t , p p .  2 8 O - 2 8 I ;  S u p r a ,  p .  3*
Amended A c t ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  i l l e g i t i m a t e  c h i l d r e n  w e r e
deem ed  t h e  m o t h e r * s  s o l e  r e s p o n s i b i l i t y - - s h e  h a d  t o  e n t e r  t h e
w o r k h o u s e s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a s s i s t a n c e  f o r  h e r  c h i l d r e n . - '
The p l i g h t  o f  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r  becam e e v i d e n t  a g a i n
t e n  y e a r s  a f t e r  M o n tg o m e r y * s  l i t e r a r y  e f f o r t ,  w h en  a  B i l l  was
i n t r o d u c e d  on  M a rch  2 5 ,  1 ^ 3 4  i n  i h 0 H o u s e  o f  Commons:
And bo i t  f u r t h e r  E n a c t e d ,  T h a t  f r o m  a n d  a f t e r
t h e  p a s s i n g  o f  t h i s  A c t ,  n o  P e r s o n  o r  P e r s o n s  
u s i n g  o r  c a r r y i n g  o n  t h e  t r a d e  o f  e m p l o y m e n t  o f  
a  C h i m n e y - S w e e p e r  s h a l l  h i r e ,  u s e ,  r e t a i n  o r  
e m p l o y  i n  s u c h  h i s  t r a d e  a n y  C h i l d  u n d e r  t h e  a g e  
o f  F o u r t e e n  Y e a r s .  • • And be  i t  f u r t h e r  E n a c t e d ,
T h a t  a n y  P e r s o n  o r  P e r s o n s  u s i n g  o r  e x e r c i s i n g  
t h e  t r a d e  o r  b u s i n e s s  o f  a  C h i m n e y - S w e e p e r ,  w i l ­
f u l l y  r e q u i r i n g ,  p e r m i t t i n g  o r  s u f f e r i n g  a n y  
A p p r e n t i c e ,  C h i l d ,  o r  S e r v a n t  o f  a n y  d e s c r i p t i o n ,  
b e i n g  u n d e r  F o u r t e e n  Y e a r s  o f  a g e ,  t o  a s c e n d  a  
C h im n e y  F l u e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x t i n g u i s h i n g  
F i r e  t h e r e i n ,  s h a l l  b e  h e l d  a n d  a d j u d g e d  g u i l t y  
o f  a  M i s d e m e a n o r ,  a n d  be  p r o c e e d e d  a g a i n s t  
a c c o r d i n g l y .  • .  .  T h a t  e v e r y  B i n d i n g  o f  a  b o y  
a s  a n  A p p r e n t i c e  t o  a n y  P e r s o n  u s i n g  o r  c a r r y i n g  
o n  t h e  t r a d e  o f  a  C h i m n e y - S w e e p e r ,  a n d  w h e t h e r  
s u c h  B i n d  s h a l l  b e  b y  a  P a r i s h  O f f i c e ,  o r  b y  t h e  
P a r e n t  o r  n e x t  f r i e n d  o f  t h e  B oy ,  a n d  a l s o  e v e r y  
A s s i g n m e n t  o f  s u c h  A p p r e n t i c e ,  s h a l l  t a k e  p l a c e  
b y  a n d  w i t h  t h e  C o n s e n t  o f  two o f  h i s  M a j e s t y * s  
J u s t i c e s  o f  t h e  P e a c e .  • . 3 3
The  Duke o f  S u t h e r l a n d ,  u p o n  m o v in g  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  
o f  t h e  B i l l ,  c o m m en ted  t h a t  t h i s  e m p l o y m e n t  p r o d u c e d  m ore  
m i s e r y  t h a n  a n y  o t h e r  t r a d e .  He w a s  a w a r e  e v e r y o n e  was
^ S l a l e v y ,  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e , I I I ,  1 2 2 .
3 3 B . S . P . ,  ( 1 8 3 4 ) ,  I ,  546-51+7,  "A B i l l  (As Amended b y  
t h e  C o m m i t t e e ) F o r  t h e  b e t t e r  R e g u l a t i o n  o f  C h i m n e y - S w e e p e r s  
a n d  t h e i r  A p p r e n t i c e s . 11 C f . ,  The O b s e r v e r  ( L o n d o n ) ,  M a rch  31* 
1834*  P» 2 .  The p a p e r  c o m m en ted  t h a t  l i t t l e  w o r t h y  o f  n o t i c e  
h a d  o c c u r r e d  i n  t h e  H o u se  o f  Commons i n  t h e  p a s t  w e e k .  P o o r  
C h i m n e y - S w e e p e r s  I
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c o g n i z a n t  o f  t h e  e v i l  a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  w as  a  d e s ­
p e r a t e  n e e d  f o r  m a c h i n e r y  t o  be s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  c l i m b i n g  
b o y s .  S u t h e r l a n d  s a i d  t h e  ^ m a c h i n e s ” w e r e  a l r e a d y  s w e e p i n g  
t h e  c h i m n e y s  o f  l^O  b u i l d i n g s  i n  L o n d o n ,  a n d  a r g u e d  t h a t  t h e y  
w e r e  s w e p t  b e t t e r  t h a n  p r e v i o u s l y  b y  t h e  b o y s .  The c h i m n e y s  
o f  many p r i v a t e  homes w e r e  a l s o  b e i n g  s w e p t  b y  t h e  11 m a c h i n e s . u- ^  
The f e a r  o f  a n  i n c r e a s e  i n  i n s u r a n c e  r a t e s  h a d  n o t  m a t e r i a l ­
i z e d ,  a n d  t h e  t e s t i m o n y  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  d i d  n o t  i n d i c a t e  
a n y  i n c r e a s e  i n  i n s u r a n c e  co m p an y  p r e m i u m s .  The B i l l  g u a r a n ­
t e e d  t h a t  n o  o n e  w o u l d  b e  u n e m p l o y e d ,  h e  c o n c l u d e d ,  a n d  i t
3E>w o u ld  p u t  a n  e n d  t o  a n  e r a  o f  c r u e l t y .
L o r d  K e n y o n ,  i n  r e s p o n s e ,  c o u l d  n o t  a g r e e .  He s t i l l  
f e l t  t h a t  t h e  w e l f a r e  a n d  s a f e t y  o f  t h e  m e t r o p o l i s  r e q u i r e d  
t h e  u s e  o f  c l i m b i n g  b o y s .  He d i d  n o t  a c c e p t  t h e  e v i d e n c e  
g i v e n  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  a s  s u f f i c i e n t  c a u s e  f o r  a b o l i s h i n g  
t h e  p r a c t i c e  i n  t h e  p a s s a g e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  B i l l .  He a s k e d
3 6t h a t  t h e  B i l l  b e  r e f e r r e d  b a c k  t o  t h e  U p s t a i r s  C o m m i t t e e .
L a t e r  i n  t h e  d e b a t e ,  t h e  Duke o f  R ich m on d  s p o k e  o f  
t h e  a d v a n t a g e o u s  c l e a n i n g  o f  c h i m n e y s  b y  m a c h i n e r y  i n  t h e  
p u b l i c  o f f i c e s  o v e r  x^hich he h a d  a u t h o r i t y .  He f a v o r e d  f u r ­
t h e r  e v i d e n c e  t o  be  g i v e n  b y  t h e  M a s t e r  C h i m n e y - S w e e p e r s .  
E x a c e r b a t e d  w i t h  t h i s  l i n e  o f  t h i n k i n g ,  t h e  Duke o f  H a m i l t o n
H a n s a r d , ( 1 8 3 4 ) ,  XXIV, 4 1 8 .
3 3 I b i d .
3 6 r b i d . ,  4 1 9 .
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s a i d  t h e  B i l l  w a s  " .  .  • c a l c u l a t e d  t o  a l t e r  t h e  w h o le  s y s t e m
o f  b u i l d i n g  i n  L o n d o n . 11 P e o p l e  w o u l d  t h e n  h a v e  t o  b u i l d
c h i m n e y s  a c c o r d i n g  t o  a  c o d e  o f  r u l e s .  " •  • .  T h i s  h e  t h o u g h t
was c a r r y i n g  l e g i s l a t i o n  a  l i t t l e  f u r t h e r  t h a n  w as  n e c e s -  
37s a r y . "
V i s c o u n t  M e l v i l l e  w i s h e d  t o  r e f e r  t h e  B i l l  " a b o v e
s t a i r s , "  b u t  L o r d  S u f f i e l d  r e m a r k e d :
. . .  When a  c a s e  w a s  f u l l y  made o u t  f o r  
a n y  m e a s u r e ,  w h i c h  i t s  o p p o n e n t s  c o u l d  n o t  
o v e r t u r n  b y  f a i r  r e a s o n i n g  and  j u s t  a r g u m e n t ,  
t h e y  i m m e d i a t e l y  a p p o i n t e d  a  C o m m i t t e e  a s  
t h e  b e s t  w ay  o f  g e t t i n g  r i d  o f  i t . 3 o
S u f f i e l d  g a v e  c r e d e n c e  t o  t h e  f e a r  o f  t h e  M a s t e r  C h i m n e y -
S w e e p e r s ,  who b e l i e v e d  t h e  B i l l  w o u l d  e l i m i n a t e  t h e  e m p l o y m e n t
o f  c l i m b i n g  b o y s .  He d i d  n o t  f e e l  t h e  B i l l  w a s  i n t e n d e d  t o  do
t h i s - - r a t h e r ,  i t s  p u r p o s e  was o n l y  t o  rem o ve  a n y  a c c o m p a n y i n g
e v i l .  He f e l t  t h a t  t h e  M a s t e r  C h i m n e y - S w e e p e r s  r e f u s e d  t o
u s e  t h e  " m a c h i n e "  b e c a u s e  o f  i g n o r a n c e - - w h e n  a s k e d  t o  u s e  i t
b y  h o m e o w n e r s ,  h e  s a i d ,  t h e y  w e r e  g u i l t y  o f  a d v i s i n g  t h e  s e r -
v a n t s  t o  c l e a n  t h e  c h i m n e y s  t h e m s e l v e s • /
E a r l  G r e y  h a d  n o  o b j e c t i o n  t o  t h e  m e a s u r e  b u t  w i s h e d
i t  r e f e r r e d  t o  a  C o m m i t t e e .  H i s  p o i n t  c a r r i e d  w e i g h t  w i t h  t h e
a n t i - r e f o r m  g r o u p :
3 7 H a n s a r d , ( 1 8 3 U ) .  XXIV, 1+19.
3 8 I b l d .
39I b ld . , 1+19-1+20.
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He h a d  r e c e i v e d  a  c o m m u n i c a t i o n  s i g n e d  
b y  i n d i v i d u a l s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  S u n  
F i r e - o f f i c e ,  t h e  P h o e n i x  F i r e - o f f i c e ,  t h e  
W e s t m i n s t e r  F i r e - o f f i c e ,  t h e  C o u n t y  F i r e -  
o f f i c e ,  t h e  G l o b e  i n s u r a n c e - o f f i c e ,  a n d  
t h e  R o y a l  E x c h a n g e  I n s u r a n c e - o f f i c e ,  a l l  
d e p r e c a t i n g  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  m e a s u r e . ^
T h e i r  f e a r  c e n t e r e d  o n  t h e  u s e  o f  m e c h a n i c a l  c l e a n i n g  m e t h o d s
i n  t h e  s m a l l e r  f l u e s  a n d  i n  o t h e r  t y p e s  o f  c h i m n e y s  t h a n  t h o s e
o f  t h e  u s u a l  c o n s t r u c t i o n .  H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  o t h e r  i n s u r a n c e
111c o m p a n i e s  d i d  n o t  o p p o s e  t h e  B i l l .  D i s c o r d  o v e r  t h e  B i l l  
e n d e d  w i t h  i t s  r e f e r e n c e  t o  a  C o m m i t t e e .
A t  t h i s  same t i m e ,  t h e  s o c i a l  r e f o r m e r s  who w e r e  
f i g h t i n g  t o  a b o l i s h  f a c t o r y  a b u s e  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
Thomas S a d l e r ,  a  r a d i c a l  member o f  t h e  H ouse  o f  Commons, i n t r o ­
d u c e d  a  T e n  H o u r s  B i l l  t o  l i m i t  t h e  l o n g  h o u r s  o f  w o r k  r e q u i r e d  
o f  women a n d  c h i l d r e n  i n  f a c t o r i e s  a n d  m i n e s S a d l e r ,  a l s o ,  
w i s h e d  t o  p r e v e n t  t h e  e m p l o y m e n t  o f  c h i l d r e n  u n d e r  n i n e  y e a r s  
o f  a g e .  M a c h i n e r y ,  o p e r a t e d  b y  c h i l d r e n  o v e r  n i n e  y e a r s  o f  
a g e ,  w a s  t o  b e  c h e c k e d  p e r i o d i c a l l y  b y  m a g i s t r a t e s .  As I n  
t h e  c a s e  o f  c h i m n e y - s w e e p e r s ,  t h e  Members  d i s p l a y e d  s h o c k  a n d  
d i s m a y  o v e r  t h e  r e v e l a t i o n s  made b e f o r e  t h e i r  r e s p e c t i v e  
C o m m i t t e e s ,  b u t  d u r i n g  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  o f  t h e  B i l l ,  t h e  
a n t i - r e f o r m  g r o u p  w e r e  e l o q u e n t  i n  t h e i r  d e s c r i p t i v e  v i s i o n
^ ° H a n s a r d , ( l 8 3 i j ) ,  XXIV, I4ZO.
I b i d .
^ H a n s a r d , ( 1 8 3 2 ) ,  X I ,  3^2*  I n  e f f e c t ,  M r .  S a d l e r  
w i s h e d  ” . • • t o  r e s c u e  th e m  f r o m  t h e  s t a t e  o f  s u f f e r i n g  a n d  
d e g r a d a t i o n  w h i c h  i t  i s  c o n c e i v e d ,  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  i n d u s ­
t r i a l  c l a s s e s  i n  h a r d l y  a n y  o t h e r  c o u n t r y  e n d u r e ,  o r  e v e r  
h a v e  e x p e r i e n c e d ,  a n d  w h i c h  c a n n o t  be  m uch  l o n g e r  t o l e r a t e d . 11
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o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n t e r f e r e n c e  w i t h  f r e e  
e n t e r p r i s e  a n d  p a i n t e d  t h e  p i c t u r e  o f  e c o n o m i c  r e c e s s i o n  i f  
t h e  B i l l  w e r e  p a s s e d *
The p o l i t i c a l  e c o n o m i s t s  d i d  n o t  c a r e  f o r  S a d l e r 1s 
i n t e r f e r e n c e  a n y  m o re  t h a n  d i d  t h e  f a c t o r y  o w n e r s .  U n f o r t u ­
n a t e l y ,  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  R e f o rm  B i l l  o f  1 8 3 2 ,  M r .  
S a d l e r * s  e f f e c t i v e n e s s  a s  a  l e a d e r  was n e u t r a l i z e d  a s  he l o s t  
h i s  s e a t  a t  Ne\>rark i n  t h e  r e s u l t i n g  e l e c t i o n .  The S h o r t - T i m e  
C o m m i t t e e s  w e r e ,  a s  a  r e s u l t ,  l e a d e r l e s s  i n  P a r l i a m e n t  i n  
t h e i r  p r o g r a m  f o r  f a c t o r y  r e f o r m .  L o r d  A s h l e y ,  who p r e v i o u s l y  
h a d  a c h i e v e d  m i n o r  n o t i c e  on  t h e  L u n a c y  C o m m i s s i o n ,  r e p l a c e d  
S a d l e r ,  b u t  i n  s p i t e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o d u c e d  b y  S a d l e r 1s 
r e s e a r c h ,  f a c t o r y  r e f o r m  was r e f e r r e d  t o  a  R o y a l  C o m m i s s i o n . ^  
The e v i d e n c e  b r o u g h t  b e f o r e  i t  c o n f i r m e d  S a d l e r * s  c o n t e n t i o n  
o f  a b u s e s .  I t  w a s  sh o w n  c h i l d r e n  e m p l o y e d  i n  t h e  m i l l s  g e n e r ­
a l l y  w o r k e d  t w e l v e  t o  t h i r t e e n  h o u r s  p e r  d a y  a n d  w e r e  f o r c e d  
t o  s p e n d  t h e i r  l u n c h  p e r i o d s  c l e a n i n g  t h e  m a c h i n e r y .  
O c c a s i o n a l l y ,  a  c h i l d  t o l d ,  i n  h i s  i n t e r v i e w ,  a b o u t  a  s i x t e e n  
h o u r  d a y  w i t h  a  p e n n y  a n  h o u r  e x t r a  p a y  f o r  o v e r t i m e .  The 
R e p o r t  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  T en  H o u r s  B i l l  b u t  d i d  a d m i t  some
^ H a n s a r d , ( 1 8 3 2 ) ,  X I ,  3 8 5 - 3 9 8 .  L o r d  A1 t h o r p ,  M r .
J o h n  T .  H o p e ,  P .  H o w a rd ,  M r .  K e a r s l e y ,  a l l  f e a r e d ,  i n  v a r y i n g  
d e g r e e s ,  t h e  e f f e c t  o n  w a g e s  an d  t h e  e c o n o m ic  s t r u c t u r e  o f  
t h e  n a t i o n .
^ ‘I l o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I ,  l l |6 - l i j .7 *  L e t t e r  
f r o m  R o b e r t  S o u t h e y  t o  L o r d  A s h l e y ,  J a n u a r y  13* 1 8 3 3 ;  l e t t e r  
f r o m  R e v .  G-. S .  B u l l  t o  S h o r t - T i m e  C o m m i t t e e s ,  F e b r u a r y  6 ,
1 8 3 3 9 r e v e a l i n g  A s h l e y * s  a c c e p t a n c e  o f  f a c t o r y  l e a d e r s h i p  
u p o n  S a d l e r * s  s a n c t i o n .
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a c t i o n  was n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  t h e  c h i l d r e n 1s o b v i o u s  p h y s i c a l  
d e t e r i o r a t i o n  a n d  t h e  m any  i n j u r i e s  i n  t h e i r  e m p lo y m e n t*  The 
R e p o r t  r ec o m m en d ed  a  w o r k i n g  d a y  o f  e i g h t  h o u r s  f o r  c h i l d r e n  
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  n i n e  a n d  f o u r t e e n  a n d  a d v i s e d  a g a i n s t  em-
U5p l o y i n g  c h i l d r e n  u n d e r  n i n e  y e a r s  o f  a g e .
L o r d  A s h l e y  i n t r o d u c e d  o n  F e b r u a r y  5> 1&33* & F a c t o r y
R e f o r m  B i l l  i n  t h e  H o u se  o f  C o m m o n s  i n  t h e  f a c e  o f  s e v e r e
c r i t i c i s m - - L o r d  A l t h o r p ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  M i n i s t r y  i n  p o w e r ,
b r o u g h t  i n  a n o t h e r  F a c t o r y  B i l l  t o  c o u n t e r  A s h l e y * s  w h i c h
d e c r e e d  t h a t  n o  c h i l d  s h o u l d  b e  e m p l o y e d  u n d e r  n i n e  y e a r s  o f
a g e .  I t  l o w e r e d  t h e  minimum a g e  o f  m a c h i n e  o p e r a t o r s  f r o m
e i g h t e e n  t o  t h i r t e e n  y e a r s  o f  a g e  t o  s a t i s f y  t h e  a r i s t o c r a t s
a n d  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m i s t s  who h a d  b e e n  p r e d i c t i n g  a  r e c e s s i o n
ii6i f  c h i l d r e n  w e r e  n o t  a l l o w e d  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t .  A s h l e y * s  
B i l l  l i m i t e d  a d u l t  h o u r s  a s  w e l l ,  b u t  A l t h o r p *  s p r o v i d e d  
s h i f t s  f o r  c h i l d r e n  i n  e i g h t  h o u r  r e l a y s  a n d  t h e r e b y  i n c r e a s e d  
a d u l t  w o r k i n g  h o u r s ,  s i n c e  t h e  m i l l s  w o u l d  b e  o p e n  f o r  a t
l e a s t  s i x t e e n  h o u r s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  m a g i s t r a t e s ,  who h a d
t h e  p o w e r  t o  e n f o r c e  t h e  l a w ,  i n  r e a l i t y ,  w o u l d  n o t  c o m p ly  
w i t h  e i t h e r  B i l l * s  p r o v i s i o n s .  As a l w a y s ,  t h e  c h i e f  c o n c e r n
li5B . S . P . , ( 1 8 3 3 ) 9 XX; XXI, “ F i r s t  R e p o r t  o f  t h e  C e n ­
t r a l  B o a r d  o f  H i s  M a j e s t y * s  C o m m i s s i o n e r s  a p p o i n t e d  t o  c o l l e c t
I n f o r m a t i o n  i n  t h e  M a n u f a c t u r i n g  D i s t r i c t s ,  a s  t o  t h e  Em­
p l o y m e n t  o f  C h i l d r e n  i n  F a c t o r i e s ,  a n d  a s  t o  t h e  P r o p r i e t y  a n d  
M eans  o f  C u r t a i l i n g  t h e  H o u r s  o f  t h e i r  L a b o u r .  • • ”
^ H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I ,  165* 11 I t  p r o v i d e d
f o r  t h e  l i m i t a t i o n  o f  t h e  h o u r s  o f  l a b o u r  f o r  “women an d
y o u n g  p e r s o n s ’* t o  t e n  h o u r s  a  d a y .  .  . i n  a n y  i n s t a n c e  i n
w h i c h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  w e r e  i n f r i n g e d ,  on  t h e  t h i r d
o f f e n s e  p e r s o n a l  p u n i s h m e n t  s h o u l d  be  i n f l i c t e d  u p o n  t h e  
m i 1 1 - o w n e r . ”
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was t h e  e c o n o m i c  s t a b i l i t y  o f  t h e  n a t i o n .  T h i s  a s s u r e d  t h e  
d e f e a t  o f  t h e  T en  H o u r s  B i l l ,  b u t  L o r d  A l t h o r p * s  B i l l  p a s s e d
k7b y  a  l a r g e  m a j o r i t y  a n d  becam e  law #
P h i l a n t h r o p i s t s  v i e w e d  t h e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  
l 8 3 0 *s a s  a  f a i l u r e :  c h i l d r e n  w e r e  s t i l l  t o i l i n g  i n  t h e
f a c t o r i e s  w i t h  l i t t l e  l e g a l  r e s t r a i n t  e x e r c i s e d  b y  t h e  
m a g i s t r a t e s ;  c h i m n e y - s w e e p e r s  w e r e  s t i l l  a s c e n d i n g  c h i m n e y s  
i n  w h i c h  t h e y  w e r e  o f t e n  h a l f  b u r i e d  i n  s o o t ;  v o i c e s  s t i l l  
c l a m o r i n g  t o  b e  h e a r d  i n  P a r l i a m e n t  w e r e  p a i d  l i t t l e  a t t e n ­
t i o n ;  a n d  t h e  e n e m i e s  o f  t h e  New P o o r  Law w e r e  s t i l l  a t t a c k i n g  
i t  w i t h  v i r u l e n t  c r i e s #  I t  was n o t  a  p r o b l e m  o f  men b u t  on e  
o f  t i m e  a n d  p l a c e #  The e i g h t e e n t h  c e n t u r y  v i e w s  o n  d r e s s  a n d  
m a n n e r s  h a d  c h a n g e d ,  a n d  l i f e  w a s  l e s s  a r t i f i c i a l  a n d  r i g i d ;  
l i v i n g  w a s  h e l d  t o  h a v e  g r e a t e r  p u r p o s e .  H o w e v e r ,  t h e r e  was 
s t i l l  a  s t r o n g  d e s i r e ,  a s  i n  a n y  c e n t u r y ,  t o  h o l d  f a s t  t o  
c u s t o m s  o f  p r e v i o u s  y e a r s  a n d  t o  a v o i d  c h a n g e s  w h i c h  m i g h t  
be  e c o n o m i c a l l y  u n s o u n d .  F l e x i b i l i t y  o f  t h o u g h t  on  r e f o r m  
h a d  n o t  y e t  b e e n  a c h i e v e d — a r i s t o c r a t i c  j u d g m e n t  w a s  s t i l l
H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I ,  1 6 5 - 1 6 7 *  C f . ,
J .  L .  Hammond a n d  B a r b a r a  Hammond, L o r d  S h a f t e s b u r y  ( L o n d o n :  
C o n s t a b l e  & C o . ,  L t d . ,  1 9 2 3 )> pp* 2 9 -3 3 *  A l t h o r p  h i n t e d  
a b o u t  t h e  c h a n c e  o f  f a m i n e ,  o t h e r  d i r e  c o n s e q u e n c e s  i f  
A s h l e y * s  B i l l  w e r e  t o  p r e v a i l .  C o b b e t t  l e t  f l y  h i s  f a m o u s  
q u i p :  ftNow i t  was a d m i t t e d  t h a t  o u r  g r e a t  s t a y  a n d  b u l w a r k
was t o  be  f o u n d  i n  3 0 ,0 0 0  l i t t l e  g i r l s ,  o r  r a t h e r  i n  o n e -  
e i g h t h  o f  t h a t  nu m b er#  Y e s ,  i t  w as  a s s e r t e d  t h a t  i f  t h e s e  
l i t t l e  g i r l s  w o r k e d  two h o u r s  a  d a y  l e s s ,  o u r  m a n u f a c t u r i n g  
s u p e r i o r i t y  w o u l d  d e p a r t  f r o m  u s . 11 C f # ,  H o d d e r ,  E a r l  o f  
S h a f t e s b u r y , I ,  1 6 8 ,  l e t t e r  f r o m  R o b e r t  S o u t h e y  t o  L o r d  
A s h l e y ,  J u l y  2J+, 1 8 3 3 :  nYou h a v e  d o ne  w e l l ,  a n d  w i l l  a l w a y s
l o o k  b a c k  w i t h  s a t i s f a c t i o n  on  w h a t  y o u  h a v e  d o n e .  • #ff
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d e f e r r e d  t o  b y  men who w e r e  o f  e q u a l  i n t e l l i g e n c e  an d  
v i s i o n *  A v acu u m  e x i s t e d  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  n a t i o n a l  c o n ­
s c i e n c e — t h e  w o r l d  d e c r i e d  c h i m n e y - s w e e p i n g  b y  c h i l d r e n ,  
a c k n o w l e d g e d  t h e  d e p l o r a b l e  c o n d i t i o n s  s u r r o u n d i n g  i t ,  b u t  
a c c e p t e d  t h e  e v i l  b e c a u s e  t h e  o f f e r e d  a l t e r n a t i v e  b r o k e  
e n t i r e l y  w i t h  c u s t o m  a n d  m i g h t  be  h u r t f u l  t o  t h e  e c o n o m y .
T h i s  l a c k  o f  c o n s c i e n c e  w a s  r e i n f o r c e d  b y  u n m i t i g a t e d  b o o r s  
o f  s h o r t  v i s i o n  a n d  l a c k  o f  c o m p a s s i o n  a s  p o r t r a y e d  i n  B r i t a i n  
b y  men s u c h  a s  t h e  E a r l  o f  L a u d e r d a l e ,  L o r d  K e n y o n ,  a n d  t h e  
Duke o f  H a m i l t o n .
T h e r e  w e r e  r e a l i s t s ,  t h e n  a s  l a t e r  i n  t h e  c e n t u r y ,  
who w e r e  l i b e r a l  i n  t h i n k i n g  b u t  n o t  i n  p r a c t i c e .  P o p u l a r  
g o v e r n m e n t  was t h o u g h t  t o  s p a w n  p o p u l a r  r e f o r m s ,  a n d  t h e  
a r i s t o c r a t s  w e r e  n o t  y e t  r e a d y  t o  c o n c e d e  a n y  l i m i t a t i o n  o f  
t h e i r  a u t h o r i t y .  T h e y  b e l i e v e d  t h a t ,  i f  a n  i n d i v i d u a l  w e r e  
p o o r  a n d  i n  w a n t ,  i t  was a  c o n d i t i o n  w h i c h  w a s  a  n a t u r a l  o u t ­
g r o w t h  o f  t h e  c l a s s  t o  w h i c h  h e  was b o r n .  A c l e v e r  p e r s o n  
c o u l d  c h a n g e  h i s  p o s i t i o n  i n  l i f e  a s  l o n g  a s  i t  was a c h i e v e d
^ H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I ,  211+-216. L e t t e r  
f r o m  R i c h a r d  O a s t l e r  t o  L o r d  A s h l e y ,  A p r i l  1 7 ,  1 8 3 5 .  He 
f u m i g a t e s  a g a i n s t  a n  A c t , fl.  • . o b t a i n e d  b y  f r a u d , ft C f . ,  K i t -  
s o n  C l a r k ,  M a k in g  o f  V i c t o r i a n  E n g l a n d , p .  7 ;  ” . . .  a f t e r  t h e
r e p e a l  o f  t h e  C o r n  Laws a s  b e f o r e  t h e  f i n a l  c o n t r o l  o f  p o l i t i c s  
s t i l l  r e m a i n e d  i n  t h e  h a n d s  o f  th e  o l d  g o v e r n i n g v c l a s s e s ;  
B r i g g s ,  Age o f  I m p r o v e m e n t , p .  2 8 2 :  M• • . B e f o r e  E n g l a n d
c o u l d  c r o s s  t h e  t h r e s h o l d  i n t o  t h e  V i c t o r i a n  ag e  o f  b a l a n c e  
i t  f i r s t  h a d  t o  go t h r o u g h  t h e  o r d e a l  o f  p r o l o n g e d  s o c i a l  a n d  
e c o n o m ic  c r i s i s ,  a n d  t h e  c r i s i s  n e c e s s a r i l y  I n v o l v e d  m a j o r  
p o l i t i c a l  r e o r g a n i z a t i o n s • ”
^ S upra , p p . 1|0, 55 -56 .
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b y  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  w e a l t h ,  b u t  t h e  t h o u g h t  t h a t  e v e r y  man
w as  e q u a l  t o  e v e r y  o t h e r  m an ,  a s  t a u g h t  i n  A m e r i c a  i n  t h i s
same p e r i o d ,  was  n o t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  E n g l a n d .  E v e r y
man h a d  h i s  p l a c e  a n d  w as  e q u a l  t o  a n o t h e r  w i t h i n  h i s  own
50c l a s s ,  b u t  n o t  b e y o n d  i t .
50E n g e l s ,  C o n d i t i o n  o f  t h e  W o r k i n g  C l a s s  i n  E n g l a n d ,
p .  3 3 6 .
C h a p te r  IV
THE EMERGENCE OP A NEW THOUGHT III SOCIETY
W i l l i a m  IV d i e d  i n  1837* n e a r l y  s e v e n  y e a r s  a f t e r  h i s  
a s c e n s i o n  t o  t h e  t h r o n e .  H i s  r e i g n ,  d i s t i n g u i s h e d  b y  n e i t h e r  
g r e a t  d i s s e n s i o n  n o r  g r e a t  w o r k s  o n  h i s  p a r t ,  e n d e d  a n  e r a  
o f  m a l e  r o y a l t y  o n  t h e  E n g l i s h  t h r o n e .  A m ere  s l i p  o f  a  g i r l ,  
V i c t o r i a ,  a s c e n d e d  t o  t h e  t h r o n e  i n  J u n e ,  1837  a n d  b e c a m e ,  i n  
h e r  y e a r s  a s  t h e  l o n g e s t  r e i g n i n g  E n g l i s h  m o n a r c h ,  a  sy m b o l  o f  
r i g h t e o u s  wom anhood ,  n o t  o n l y  i n  G r e a t  B r i t a i n ,  b u t  I n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  o n  t h e  C o n t i n e n t  a s  w e l l .  H e r  a g e  i d e n t i ­
f i e d  w i t h  h e r  a n d  s t o o d  i n  v i v i d  c o n t r a s t  t o  t h e  p a t t e r n  o f  
e l e g a n c e  a n d  s t y l i s h  p e r f e c t i o n  o f  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n ­
t u r y  when  t h e  i s s u e  o f  c h i m n e y - s w e e p i n g  f i r s t  a r o s e  i n  P a r ­
l i a m e n t .  D u r i n g  t h e  a g e  t o  w h i c h  s h e  g a v e  h e r  n a m e ,  I t  
becam e a n  i m p o r t a n t  m a t t e r  f o r  h e r  s u b j e c t s  t o  a t t a i n  s o c i a l  
b e t t e r m e n t  i n  l i f e ,  e v e n  t h o u g h  much i m m o r a l i t y  a n d  c r u e l t y
was c o n c e a l e d  b e h i n d  a  b l a n d  c o n v e n t i o n a l i t y  a n d  d e d i c a t i o n
1
t o  g o o d  w o r k s .
The f e a r  o f  a n  E n g l i s h  R e v o l u t i o n ,  p a r a l l e l  t o  t h e
^ The M o r n i n g  C h r o n i c l e  ( L o n d o n ) ,  J u n e  2 1 ,  1837* P* 2 :  
n I f  e v e r  b e i n g  w e r e  b 1 e s s e d  "by P r o v i d e n c e  i t  i s  t h a t  n o b l e  
P r i n c e s s  t o  whom, i n  t h e  p r i d e  o f  y o u t h ,  a n d  t h e  v i g o u r  o f  
i n t e l l e c t ,  h a s  d e s c e n d e d  t h e  r o y a l  c ro w n  o f  o u r  c o u n t r y . 11
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F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  r o s e  a g a i n  t o  h a u n t  t h e  e d u c a t e d  c l a s s e s
o f  t h e  c o u n t r y *  I t  p e r m e a t e d  m i d d l e  c l a s s  t h o u g h t  t o  s u c h  a
d e g r e e  t h a t  t h e  T o r y  P a r t y  i n c r e a s e d  s o m e w h a t  i n  n u m b e r s .
L o r d  J o h n  R u s s e l l ,  a s  S i r  R o b e r t  P e e l  c h a r g e d ,  s t i r r e d  a g i t a -
2
t i o n  i n  a  s p e e c h  a t  L i v e r p o o l  i n  S e p t e m b e r ,  1 8 3 8 .  He a n d
3S i r  R o b e r t  f o u g h t  o v e r  t h e  a p p r o a c h  t o  r e f o r m  i n  1 8 3 9 * "  A t  
t h i s  t i m e ,  C h a r t i s t  a g i t a t i o n  was d e l i b e r a t e l y  m i s r e p r e s e n t e d  
a s  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  New P o o r  Law o f  l 8 3 i f .  W h i l e  l i m i t e d  
t o  P a r l i a m e n t a r y  r e f o r m ,  t h e  C h a r t i s t s ,  i n  r e a l i t y ,  s u p p o r t e d  
a  p r o g r a m  o f  r e f o r m  i n  t h e  f a c t o r i e s ,  a b o l i t i o n  o f  t h e  w o r k ­
h o u s e s ,  a n d  r e m o v a l  o f  t h e  d u t i e s  on  i m p o r t e d  c o r n  j g r a i n ]  
a s  w e l l  a s  c h a n g e s  i n  t h e  s u f f r a g e .  F r e e  t r a d e  a p p e a l e d  t o  
t h e  p o o r  w i t h  t h e  p r o s p e c t  o f  a  lowei» p r i c e  o n  b r e a d .  H o w e v e r ,  
a  new t h o u g h t  was r a i s e d  t h a t  t h e  r e p e a l  o f  t h e  C o r n  Laws 
w o u l d  n o t  a i d  t h e  p o o r  u n l e s s  t h e  wage  s y s t e m  was r e v i s e d .
T h u s ,  t h e  C h a r t i s t s  w a t c h e d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  f r e e  t r a d e  m ove­
m e n t  w i t h  f e a r  s i n c e  t h e y  [ t h e  C h a r t i s t s ]  p r o m i s e d  t h e  p o t  o f  
g o l d  a f t e r  t h e  p o l i t i c a l  f r a n c h i s e  w a s  w o n ,  a n d  t h e  F r e e  
T r a d e r s  d i d  n o t  b o t h e r  w i t h  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s — j u s t  
i n e x p e n s i v e  b r e a d .
2 H a l e v y ,  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e , I I I ,  3 0 0 .
C f . ,  H a n s a r d , ( 1 8 3 9 ) , '  XLV, 1 0 8 ,  1 1 7 .
^ H a n s a r d , ( 1 8 3 9 ) ,  XLV, 1 0 8 ,  117.
^ C o l e ,  B r i t i s h  Common P e o p l e , p p .  2 8 0 ,  337* C f . ,  
H a l e v y ,  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e , I I I ,  3 0 6 ,  3 0 9 - 3 1 0 .
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T he  C h a r t i s t s  t o o k  m a t t e r s  i n t o  t h e i r  own h a n d s ;  t h e y
w ound  t h e i r  p e t i t i o n ,  f i l l e d  w i t h  1 , 2 0 0 ,0 0 0  s i g n a t u r e s ,  a r o u n d
Thomas A t t w o o d 1s p e r s o n  t o  s y m b o l i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e i r
m ovem ent*  T h e y  p r u d e n t l y  r e m o v e d  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c a m p a i g n
5
t o  B i rm in g h a m *  I f  P a r l i a m e n t  r e m a i n e d  a d a m a n t ,  t h e  B i r m i n g h a m
C o n v e n t i o n  w o u l d  p r o v i d e  a n  a r m y  o f  5 0 0 , 0 0 0  men t o  m a r c h  on
London*  The n a t i o n a l  P e t i t i o n  w a s  t a k e n  t o  P a r l i a m e n t  w h e r e
A t t w o o d  u n e n t h u s i a s t i c a l l y  s u p p o r t e d  i t  i n  h i s  s p e e c h  t o  t h e
Members*  I t  w a s  r e f u s e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  237 t o  lj.8 on  J u l y  1 2 ,
1 839*  R i o t i n g  b r o k e  o u t  i n  B i r m i n g h a m  b u t  d i d  n o t  e x t e n d
b e y o n d  t h e  c i t y  b e c a u s e  t h e  t r a d e  u n i o n s  r e f u s e d  t o  j o i n  i n  t h e  
6
d i s p u t e *  A m a j o r  d i s t u r b a n c e  d i d  t a k e  p l a c e  o n  N o v e m b e r  6 ,
71 8 3 9  i n  N e w p o r t  b u t  w a s  q u a s h e d  i m m e d i a t e l y *  H a l e v y  c o m m en te d :
11 • • • I f  t h e  T o r i e s  w e r e  so  s u c c e s s f u l  i n  e x p l o i t i n g  t h e  f e a r
o f  C h a r t i s m ,  i t  w a s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  n o t  s o  v e r y  a f r a i d  o f
„ 8i t  t h e m s e l v e s • C a r l y l e  d r e w  t h i s  m o r a l  f r o m  t h e  C h a r t i s t
u p r i s i n g :  11 * • • A l t h o u g h  t h e  C h a r t i s t  p ro g ram m e  w a s  i t s e l f
R a d i c a l  an d  p o l i t i c a l ,  h e  r e g a r d e d  t h e  r i s i n g  a s  a  t o k e n  t h a t
9p o l i t i c a l  L i b e r a l i s m  a n d  e v e n  R a d i c a l i s m  w e r e  b a n k r u p t * "
^ H a l e v y ,  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e ,  I I I ,  3 1 9 - 3 2 0 *
C f * ,  C o l e ,  B r i t i s h  Common P e o p l e ,  pp* 2 8 3 - 2 o 7 *
6 I b i d . ,  3 1 9 - 3 2 3 .
7 I b i d . ,  321)., 3 2 6 .
8 I b i d . ,  3 2 7 .
9 I b i d * 5 327* H a le v y  comm ented t h a t  C a r l y l e  was h o n e s t
i n  h i s  a s s e s s m e n t *
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The s o c i a l  q u e s t i o n s  w e r e ,  T o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  p r e - e m p t i n g  
t h e  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  d a y .  L o r d  A s h l e y ,  i n ­
t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  d i d  n o t  s u p p o r t  C h a r t i s m  o r  i t s  C h a r t e r —
h e  l o o k e d  u p o n  C h a r t i s m  i n  t h e  same l i g h t  a s  he  d i d  S o c i a l i s m
10
a n d  r e j e c t e d  th e m  b o t h  w i t h  c o n t e m p t . ^
Q u e e n  V i c t o r i a  a n n o u n c e d  h e r  f o r t h c o m i n g  m a r r i a g e  t o  
P r i n c e  A l b e r t  o f  S a x e - C o b u r g - G o t h a  a t  t h e  o p e n i n g  o f  P a r l i a ­
m e n t  i n  l 8 I | 0 .  H e r  n u p t i a l  p l a n s  w e r e  a p p r o v e d  b y  h e r  s u b j e c t s  
a n d  w e r e  f o r m a l l y  a c k n o w l e d g e d  b y  t h e  P r im e  M i n i s t e r ,  S i r  
R o b e r t  P e e l ,  i n  t h e  H o u se  o f  Commons.  The m a r r i a g e  t o o k  p l a c e  
o n  F e b r u a r y  1 0 ,  I 8 I4Q. V i c t o r i a ’ s c o n v e n t i o n a l  a n d  i m m i n e n t l y  
s e n s i b l e  a p p r o a c h  t o  t h e  t h r o n e , f o l l o w i n g  t h e  t u r b u l e n c e  o f  
t h e  r e i g n s  o f  h e r  u n c l e s ,  G e o r g e  IV a n d  W i l l i a m  I V ,  won
a p p r o v a l  i n  G r e a t  B r i t a i n  a n d  a s s u r e d  a  m odicum  o f  t r a n q u i l i t y
11
i n  t h e  l a n d  a f t e r  a  p e r i o d  o f  u n c e r t a i n t y .
The f o l l o w i n g  sum m er,  L o r d  A s h l e y  w r o t e  i n  h i s  d i a r y
o n  J u l y  1 s t :
My h a n d s  a r e  t o o  f u l l ,  J e w s ,  C h i m n e y - s w e e p e r s ,
F a c t o r y  C h i l d r e n ,  E d u c a t i o n ,  C h u r c h  E x t e n s i o n ,
& c . ,  & c .  I  s h a l l  s u c c e e d ,  I  f e a r ,  p a r t i a l l y  
i n  a l l ,  a n d  c o m p l e t e l y  i n  n o n e .  Y e t  we m u s t  
p e r s e v e r e ;  t h e r e  i s  h o p e .  F o r  y e a r s  I  l a b o u r e d
1 0Hammond, L o r d  S h a f t e s b u r y , p p .  £ 2 - 5 3 •  C f . ,  H o d d e r ,  
E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ,  I ,  3 2 0 - 3 2 1 .
^ The O b s e r v e r  ( L o n d o n ) ,  F e b r u a r y  1 0 ,  l8 1 |0 ,  p .  3* The 
P o s t s c r i p t T  !r^ • . We h a v e  o n l y  t o  j o i n  i n  t h e  g e n e r a l  p r a y e r ,  
t h a t  t h i s  u n i o n  may b e  p r o d u c t i v e  o f  u n c e a s i n g  h a p p i n e s s  t o  
o u r  b e l o v e d  s o v e r e i g n ,  a n d  n o t  l e s s  r e s p e c t e d  c o n s o r t ,  a s  w e l l  
a s  a d v a n t a g e  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e s e  r e a l m s *11
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i n  t h e  F a c t o r y  c a u s e ;  some fe w  s y m p a t h i s e d ,  
m ore  r i d i c u l e d ,  a s  many r e s i s t e d ,  a n d  f a r  
m ore  w e r e  i n d i f f e r e n t ;  b u t  how s t a n d s  t h e  
q u e s t i o n  now? many c o n f e s s  t h e  g o o d  t h a t  
h a s  b e e n  d o n e ,  a n d  no  one  v e n t u r e s  t o  d e n y  
i t ;  t h e  r e f u t e d  a r e  s i l e n t ,  a n d  t h e  m o c k e r s  
a b a s h e d ;  a  p a t h  i s  o p e n e d  t o  f u t u r e  a n d  
w id e  e x e r t i o n s ;  t h e  h o r i z o n  b r i g h t e n s  w i t h  
t h e  dawn o f  d a y ,  a n d  h o p e  i s  d i s p l a y e d  f o r
t h e  t h i n g s  o f  t h i s  w o r l d  a n d  t h e  n e x t .  ^
F o r  a l m o s t  s i x t y - s e v e n  y e a r s  t h e r e  h a d  b e e n  some f o r m
o f  a g i t a t i o n  t o  rem o v e  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s  f r o m  t h e  c h i m n e y s .  
As H o d d e r  l o o k e d  b a c k  f r o m  t h e  v a n t a g e  p o i n t  o f  1 8 8 8 ,  h e  c o n ­
c l u d e d  t h a t  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  m ovem en t  i n  i t s  e a r l y  y e a r s
l a y  c h i e f l y  w i t h  p r o p e r t y  o w n e r s  who d i d  n o t  w a n t  t o  r e - b u i l d
13t h e i r  c h i m n e y s  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  m e c h a n i c a l  c l e a n i n g .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f a i l u r e  o f  1 8 3 5  was n o t  t o t a l ,  i n  t h a t  e a c h  
a t t e m p t ,  a s  e a r l i e r  o n e s  t o  f r e e  t h e  s w e e p s ,  r e s u l t e d  i n  a
r e n e w e d  d e t e r m i n a t i o n  on  t h e  p a r t  o f  t h e i r  s y m p a t h i z e r s  t o  g a i n
t h e i r  o b j e c t i v e .
L o r d  A s h l e y  p o i n t e d  o u t  t o  t h e  H ouse  o f  Commons, i n  
181| 0 ,  t h a t  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  f a c t o r y  c h i l d r e n  was w h a t  he 
t e r m e d ,  11 • . . t e n f o l d  b e t t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  c h im n e y ­
s w e e p e r s .  E v e r y  f i r e  i n s u r a n c e  com pany  i n  L o n d o n ,  e x c e p t  o n e ,  
h a d  a d o p t e d  t h e  nm a c h i n e 11 f o r  s w e e p i n g  c h i m n e y s ,  a n d  r e c o m ­
m en ded  t h e i r  a d o p t i o n  t o  o t h e r s . 11*^  I t  x^as s t i l l  a  p r a c t i c e
■ ^ H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I ,  29lj..
I b i d . » 2 9 5 .
I b i d . .  2 9 8 .
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t o  u s e  c h i l d r e n  •who w e r e  n o t  a n y  o l d e r  t h a n  f i v e ,  s i x ,  o r  
s e v e n  y e a r s  o f  ag e  a s  s w e e p s ,  a n d  A s h l e y  knew o f  one s t i l l
15y o u n g e r  who was o n l y  f o u r  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  o f  a g e *  The 
c h i l d r e n  w e r e  s t i l l  s e n t  n a k e d  i n t o  t h e  c h i m n e y s  a n d ,  a t  
t i m e s ,  s l e p t  n a k e d . o n  t o p  o f  t h e  s o o t  b a g s  t h e y  h a d  c o l l e c t e d  
i n  t h e i r  work*  A s h l e y  p o i n t e d  o u t  t o  t h e  H ouse  o f  Commons 
t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  l a b o r  r e s u l t e d  i n  a  s t r o n g  i n c i t e m e n t  
t o  c r i m e  among t h e  c h i m n e y - s w e e p s  w h i c h  h a d  l e d  t o  t h e  s e n ­
t e n c i n g  o f  t w e n t y - t h r e e  t o  N e w g a te  P r i s o n *  To c o r r e c t  c o n ­
d i t i o n s ,  h e  w i s h e d  t o  l o w e r  t h e  p r o h i b i t i n g  age  f r o m  s i x t e e n  
y e a r s  o f  a g e  t o  t h a t  o f  t w e l v e  s i n c e  i t  w as  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
e n f o r c e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  e x i s t i n g  l a w .  D e s p i t e  h i s  
e l o q u e n c e ,  t h e  House  o f  L o r d s  s t i l l  o p p o s e d  t h e  B i l l  f o l l o w i n g  
i t s  s u c c e s s f u l  p a s s a g e  i n  t h e  H o u se  o f  Commons. H o w e v e r ,  i n
A u g u s t ,  181*0, A s h l e y  d i d  c a r r y  h i s  B i l l  t h r o u g h  t h e  H o u s e  o f  
16L o r d s *  I t s  r e g u l a t o r y  p r o v i s i o n s  w e r e  v a g u e - - t h e r e  w as  n o t  
m uch  h o p e  o f  p r e v e n t i n g  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n  f r o m  b e i n g  em­
p l o y e d  b y  some M a s t e r  C h i m n e y - S w e e p e r s .  M r .  S t e v e n s ,  t h e
H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ,  I ,  298* C f * ,  H a n s a r d , 
( 1 8 1 |0 ) ,  L I I I ,  1093* M r .  Hume d i d  n o t  h a v e  a n y  h o p e  o f  
s u c c e s s f u l  l e g i s l a t i v e  i n t e r f e r e n c e  w i t h  a  t r a d e .  O ld  S i r  
R o b e r t  I n g l i s ,  w h o s e  a g e  d i d  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  h i s  c o m p a s s i o n ,  
t h o u g h t  t h e  same p r i n c i p l e  w a s  i n v o l v e d  a s  i n  t h e i r  i n t e r ­
f e r e n c e  w i t h  t h e  s l a v e  t r a d e .
l 6 I b i d . , 297* 299* F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a  f i n e  c o u l d  
b e  l e v i e d  o n  a n y  M a s t e r  who a l l o w e d  a n y  p e r s o n  u n d e r  t w e n t y -  
one  y e a r s  o f  a g e  t o  a s c e n d  o r  d e s c e n d  a  c h i m n e y  o r  t o  c l e a n  a  
f l u e .  No a p p r e n t i c e  c o u l d  b e  u n d e r  t h e  a g e  o f  s i x t e e n ,  3 & k  
V i e t .  c a p .  8 5 .  C f . ,  B . S . P . ,  (181*0),  I ,  2 8 3 - 2 8 6 ,  nA B i l l  f o r  
t h e  R e g u l a t i o n  o f  C h i m n e y - s w e e p e r s  a n d  C h i m n e y s . ” F l u e s  w e r e  
t o  m e a s u r e  no  l e s s  t h a n .  9 ” x  llj.” .
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S e c r e t a r y  i n  t h e  H a n d - i n - H a n d  I n s u r a n c e  O f f i c e ,  w a s  i n s t r u ­
m e n t a l  i n  s e c u r i n g  s u p p o r t  f r o m  t h e  o t h e r  i n s u r a n c e  o f f i c e s
f o r  t h i s  l e g i s l a t i o n  w h i c h  d i d  n o t  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m ,  b u t
17d i d  p r o v i d e  a  g o o d  f o u n d a t i o n  f o r  f u t u r e  l e g a l  a c t i o n .
L o r d  A s h le y ,  d e c i d e d  u p o n  a  m a j o r  o f f e n s i v e  i n  A u g u s t ,  
1 8 !|.0 , on  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  e m p l o y m e n t  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  
m i l l s  a n d  f a c t o r i e s ,  l a y i n g  e m p h a s i s  on t h o s e  t r a d e s  o f  
e a r t h e n w a r e ,  p o r c e l a i n ,  h o s i e r y ,  p i n  a n d  n e e d l e  m a k i n g ,  m anu­
f a c t u r e  o f  a r m s ,  i r o n  w o r k s  a n d  f o r g e s ,  i r o n  f o u n d a r i e s ,  g l a s s ,
c o l l i e r i e s ,  c a l i c o  p r i n t i n g ,  t o b a c c o ,  b u t t o n ,  b l e a c h i n g  a n d  
18
p a p e r  m i l l s .  He w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f
t h e  C o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  A c t  o f  1833
o v e r  w h i c h  he  h a d  a g o n i z e d  a f t e r  L o r d  A l t h o r p ! s s u c c e s s f u l
19
s c r im m a g e  w i t h  h i m .  To e n s u r e  a  s u c c e s s f u l  i n v e s t i g a t i o n ,  
he  f o l l o w e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  S e l e c t  C o m m i t t e e  w i t h  
a c t i o n  l e a d i n g  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  C h i l d r e n ^  E m p lo y m en t  
C o m m i s s i o n ,  I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  C o m m i t t e e  r e p o r t e d  c o n d i ­
t i o n s  i n  t h e  m i l l s - - i t  w as  f o u n d  t h a t  some c h i l d r e n  n e v e r
w e n t  home d u r i n g  a  t w e n t y - f o u r  h o u r  p e r i o d  s i n c e  t h e i r  w o r k
20was b r o k e n  b y  p e r i o d s  o f  i n a c t i v i t y .  The R e p o r t  g a v e  
—
H o d d e r ,  Ea r l  o f  S h a f t e s b u r y , I ,  2 9 7 ,  2 9 9 .  C f . ,  
H a n s a r d , ( 1 8 [ | 0 ) ,  LV^ 1 0 8 ,  4  34*
l 8 I b l d . ,  301+-306.
■ ^ S u p ra , £>9~60#
p nH odd er , E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I ,  304* C f , ,  Hammond,
Lord S h a f t e s b u r y , p .
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i m p e t u s  t o  f a c t o r y  l e g i s l a t i o n  i n  18*H b u t ,  u n f o r t u n a t e l y , 
i t  was n o t  p a s s e d  b y  b o t h  H o u s e s  a s  a  r e s u l t  o f  a  l a c k  o f  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  e x i s t i n g  G o v e r n m e n t ,  M e l b o u r n e  d i s s o l v e d  
h i s  M i n i s t r y ,  and  S i r  R o b e r t  P e e l  r e p l a c e d  h im  o n  A u g u s t  3 0 ,  
l 8 i H . 21
D u r i n g  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  new m i n i s t r y ,  S i r  R o b e r t  
P e e l  o f f e r e d  a  p o s t  1n t h e  R o y a l  H o u s e h o l d  t o  L o rd  A o h l e y  i n  
a n  e f f o r t  t o  d e s e n s i t i z e  h i m .  A t  t h i s  p o i n t  i n  t i m e ,  t h e  
t w o ,  who had  b e e n  so m e w h a t  a n t i p a t h e t i c ,  w e r e  i r r e c o n c i l a b l e .
P e e l  w ou ld  n e v e r  s u p p o r t  F a c t o r y  R e f o r m ,  and  A s h l e y  c o u l d  n o t  
s u p p o r t  P e e l , s  c a p i t a l i s t i c  l e g i s l a t i o n .  Y e t ,  t h e  o n e  was 
a  p i o n e e r  i n  i n d u s t r i a l  an d  f i n a n c i a l  r e g u l a t i o n ,  and  t h e
pp
o t h e r ,  a  p i o n e e r  i n  s o c i a l  r e f o r m , ^  A s h l e y  r e f u s e d  t h e  
a p p o i n t m e n t •
The  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  C h i l d r e n * s  E m p lo ym en t  
C o m m i s s i o n — Thomas T o o k e ,  t h e  e c o n o m i s t ;  S o u th w o o d  S m i t h ,  a  
d o c t o r ;  L e o n a r d  H o r n e r  and  R,  J ,  S a u n d e r s ,  f a c t o r y  i n s p e c t o r s ;  
r e l e a s e d  t h e i r  f i r s t  R e p o r t  i n  May, 18*12. I t  was w r i t t e n  
s u r p r i s i n g l y  w e l l  a n d  e q u a l l y  s u r p r i s i n g ,  c o n t a i n e d  g r a p h i c  
i l l u s t r a t i o n s , ^ - ^  The  R e p o r t  d e a l t  w i t h  c o n d i t i o n s  i n  t h e  m i n e s
^^Hammond, L o rd  S h a f t e s b u r y , p .  5 8 .
^ H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ,  I ,  3**9-360. A s h l e y  
r e g a r d e d  t h e  o f f e r  a s  a  t r e m e n d o u s  s l i g h t  u p o n  h im — i t  i s  r e v e a l e d  
i n  t h e i r  c o r r e s p o n d e n c e  o n  t h e  i s s u e .  P e e l * s  e x c u s e  was A s h l e y * s  
’’h i g h  m o r a l i t y ” w h i c h  w o u ld  a d d  t o n e  t o  t h e  C o u r t ,  a  d i a r y  e n t r y  
o f  S e p t e m b e r  2 ,  1 8 ^ 0 ,  p .  3 5 7 .
B . S . P . . ( 1 8 ^ 2 ) ,  XV -X V II ,  ’’R e p o r t  o f  C h i l d r e n * s  E m p loy m en t  
C o m m i s s i o n . ” C f .  L e o n a r d  H o r n e r ,  ”0 n  t h e  E m ploym en t  o f  C h i l d r e n  
i n  t h e  F a c t o r i e s  and  o t h e r  Works i n  t h e  U n i t e d  Kingdom  an d  i n  some 
f o r e i g n  C o u n t r i e s , ” L o n d o n  Q u a r t e r l y  R e v i e w . CXXXIII ,
( D e c e m b e r ,  18*10),  9 3 - 9 8 .
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a n d  c o l l i e r i e s  o f  G r e a t  B r i t a i n  and  c o v e r e d  t h e  a r e a s  o f
S o u t h  S t a f f o r d s h i r e ,  S h r o p s h i r e ,  Y o r k s h i r e ,  a n d  S c o t l a n d . ^ "
The c o a l  p i t s ,  v a r y i n g  f r o m  200 t o  1 , 6 0 0  f e e t  i n  d e p t h ,  w e r e
i n v e s t i g a t e d  m i n u t e l y .  I t  w as  f o u n d  t h a t  men g e n e r a l l y  du g
t h e  c o a l  w i t h  p i c k - a x e s ;  y o u n g  b o y s ,  g i r l s ,  o r  women w e r e
t h e  l o a d e r s  o f  t h e  c a r r i a g e s ;  b o y s ,  g i r l s ,  o r  women p u l l e d
t h e  l o a d e d  c a r r i a g e s ;  a n d  l i t t l e  b o y s  o r  g i r l s  o p e n e d  t h e  t r a p -
25d o o r s  on  t h e  t u n n e l s  a s  e a c h  c a r r i a g e  p a s s e d  t h r o u g h .  Many 
o f  t h e  u n d e r g r o u n d  w o r k e r s  w e r e  u n d e r  t h e  a g e  o f  t h i r t e e n ,  
a n d  some w e n t  t o  w o r k  i n  t h e  p i t s  a t  a s  e a r l y  a n  a g e  a s  f o u r  
o r  f i v e .  T h e r e  a p p e a r e d  t o  be  n o  d i s t i n c t i o n  i n  t h e  e m p l o y ­
m e n t  o f  m a l e s  o r  f e m a l e s .  The l i t t l e  b o y s  o r  g i r l s  who
o p e n e d  t h e  t r a p - d o o r s  s a t  i n  d a r k n e s s  f o r  t w e l v e  t o  f o u r t e e n
26h o u r s  p e r  d a y ,  a n d  i f  t h e y  w e n t  t o  s l e e p ,  t h e y  w e r e  b e a t e n .
When t h e  c h i l d r e n  w e r e  o l d e r ,  t h e y  w ere  f o r c e d  t o  c r a w l  on
t h e i r  h a n d s  a n d  k n e e s  p u l l i n g  t h e  c a r r i a g e s  a l o n g  s h a f t s
27d e s c r i b e d  a s  e x t r e m e l y  n a r r o w  a n d  w e t .  A s h l e y  w as  h o r r i f i e d
b y  t h e  h o r r o r s  o f  t h e  m i n e s 5
When t h e  p a s s a g e s  w e r e  v e r y  n a r r o w ,  a n d  n o t  
m ore  t h a n  e i g h t e e n  t o  t w e n t y - f o u r  i n c h e s  i n
2^ B . S . P . ,  ( 1 8 4 2 ) ,  XV, XVI,  X V I I ,  " R e p o r t  o f  C h i l d r e n ' s
E m p lo y m e n t  C o m m i s s i 021. ’*
I b i d . , X V I I ,  1 8 .  C f . ,  H a n s a r d , ( I 8 4 2 ) ,  L X I I I ,  1 3 3 1 . 
P r a c t i c e  v a r i e d  a c r o s s  G r e a t  B r i t a i n .
2 6 I b i d . ,  XVI,  2 4 0 .  C f . ,  H a n s a r d , ( 1 8 4 2 ) ,  L X I I I ,  1 3 2 7 .
2 I b i d . ,  XVI, 3 9 1 .
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h e i g h t ,  b o y s  a n d  g i r l s  p e r f o r m e d  t h e  w o r k  
b y  " g i r d l e  a n d  c h a i n ; n t h a t  i s  t o  s a y ,  a  
g i r d l e  was p u t  a r o u n d  t h e  n a k e d  w a i s t ,  t o  
w h i c h  a  c h a i n  f r o m  t h e  c a r r i a g e  w as  h o o k e d
a n d  p a s s e d  b e t w e e n  t h e  l e g s ,  a n d ,  c r a w l i n g
o n  h a n d s  a n d o k n e e s ,  t h e y  d re w  t h e  c a r r i a g e  
a f t e r  t h e m *2
L i t t l e  c h i l d r e n  n o t  m ore  t h a n  s i x  o r  s e v e n  y e a r s  o l d  c a r r i e d
!t * . • b u r d e n s  o f  c o a l  o f  h a l f  a  h u n d r e d w e i g h t  u p  s t e p s  t h a t ,
i n  t h e  a g g r e g a t e ,  e q u a l l e d  a n  a s c e n t ,  f o u r t e e n  t i m e s  a  d a y ,
29t o  t h e  su m m it  o f  S t .  P a u l Ts C a t h e d r a l *11 No o ne  c o u l d  o f f e r
a  r e a s o n  why men a n d  women m u s t  w o rk  t o g e t h e r  i n  t h e  m in e s  i n
a l m o s t  n a k e d  c i r c u m s t a n c e s - - P a r l i a m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o u n t r y ,
was  a p p a l l e d  t o  t h e  p o i n t  o f '  a c t i o n *  A s h l e y  i n t r o d u c e d  a  B i l l
i n  t h e  H ouse  o f  Commons on  J u n e  7 t h ,  181 |2 , w h i c h  f o r b a d e  t h e
e m p lo y m e n t  i n  t h e  m i n e s  o f  a l l  women a n d  g i r l s ,  a s  w e l l  a s
b o y s  u n d e r  t h i r t e e n ,  a n d  p r o h i b i t e d  a l l  p a r i s h  a p p r e n t i c e s
30
f r o m  s u c h  e m p l o y m e n t .  As i n  t h e  c a s e  o f  f a c t o r y  a n d  c h i m n e y ­
sw ee p  l e g i s l a t i o n ,  t h e  e a r l y  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  B i l l  w o re  o f f ,  
a n d ,  i n  t h e  H o use  o f  L o r d s  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  c o a l  i n t e r e s t s ,  
c a r i n g  l i t t l e  f o r  p u b l i c  o p i n i o n ,  o p p o s e d  a n y  a c t i o n .  The 
M a r q u e s s  o f  L o n d o n d e r r y ,  t h e  h a l f - b r o t h e r  o f  L o r d  C a s t l e r e a g h ,  
was t h e  o p p o s i t i o n  l e a d e r  who a t t a c k e d  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  
C o m m i s s i o n e r s  a n d  t h e  h o n e s t y  o f  t h e i r  R e p o r t .  The G o v e r n m e n t
28H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I ,  1+15 • C f * ,  B . S . P . . 
(181+2), X V I ,  396*
29
I b i d .  C f . ,  H a n s a r d . ( 1 8 4 2 ) ,  L X I I I ,  1 3 2 8 .
10 I b i d . ,  1 |2 1 . C f . ,  G r i f f i t h ,  P o p u l a t i o n  P r o b l e m s  o f  
t h e  Age o f  I i a l t h u s , p .  I 2 i | .
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r e n e g e d  on  I t s  p r o m i s e  t o  s u p p o r t  t h e  B i l l ,  b u t  t h e  l e g i s l a -
31t i o n  d i d  s u r v i v e ,  a l t h o u g h  o n l y  a f t e r  a m e n d m e n t .  U n f o r ­
t u n a t e l y ,  a  d i r e  e f f e c t  o f  t h e  B i l l  was t h e  v e r y  r e a l  h a r d ­
s h i p  i n  S c o t l a n d  w h e r e  women n e e d e d  e m p l o y m e n t .  C r u e l t y  I n  
t h e  m i n e s  w as  n o t  e r a s e d  i m m e d i a t e l y ,  b u t  a  r e a c t i o n  t o  u n -  
k i n d n e s s  i n  a n y  f o r m  h a d  b e e n  s e t  i n  m o t i o n — t h i s  a w a k e n i n g  
o f  c o n s c i e n c e  w as  t o  e v e n t u a l l y  f r e e  f a c t o r y  w o r k e r s ,  a s  w e l l  
a s  c h i m n e y - s w e e p e r s ,  f r o m  t h e i r  i n d i v i d u a l  d i s c o m f o r t .  A 
b e g i n n i n g  w as  made f o r  s o c i a l  r e f o r m — t h e  a r i s t o c r a t s  m i g h t  
n o t  c a r e  f o r  i t s  f a r - r e a c h i n g  e f f e c t s ,  b u t  t h e y  c o u l d  n o t  
i g n o r e  a n y  m o re  t h e  p r e s e n c e  o f  p a i n .
The  p a s s i n g  o f  t h e  l8[j.2 M in e s  A c t  was t h e
m o s t  s t r i k i n g  o f  A s h l e y 1s p e r s o n a l  a c h i e v e ­
m e n t s ,  a n d  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  h e  
t h o u g h t  a t  f i r s t  t h a t  t h e  momentum g i v e n  t o  
h i s  I n f l u e n c e s  w o u l d  c a r r y  t h e  T en  H o u r s  B i l l  
t o  i m m e d i a t e  v i c t o r y .  B u t  w hen  h e  r e t u r n e d  
n e x t  y e a r  t o  h i s  a r d u o u s  t a s k ,  he f o u n d  i t  
m ore  t h a n  e v e r  l i k e  t h e  t a s k  o f  t h e  t r e a d ­
m i l l . ^
On t h i s  h i s t o r i c  d a y ,  L o r d  A s h l e y  s p o k e  t o  t h e  H ou se
o f  Commons f o r  two h o u r s  on  h i s  T e n  H o u r s  B i l l ,  u t i l i z i n g  t h e
C o m m i s s i o n e r ' s  R e p o r t  a s  t h e  b a s i s  o f  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s .
One o f  h i s  m o s t  d e t e r m i n e d  o p p o n e n t s  w as  R i c h a r d  C o b d e n .  
H o d d e r  q u o t e d  f r o m  a  l e t t e r  o f  C o b d e n ' s  a d d r e s s e d  t o  h i s
31 H a n s a r d , (181+2), LXV, 1 0 1 : The M a r q u e s s  o f  L o n d o n ­
d e r r y  s a i d  t h i s  was a  m e a s u r e  w h i c h  a f f e c t e d  p r o p e r t y  t o  t h e  
a m o u n t  o f  £ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  a n d  s u c h  a  m e a s u r e  s h o u l d  n o t  be  
h u r r i e d  t h r o u g h  P a r l i a m e n t . "
Hammond, Lord Shaftesbury, p. 83.
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b r o t h e r ,  F r e d e r i c k :
O ld  S i r  R o b e r t  E n g l i s  s a t  w i t h  h i s  h a n d s  
f o l d e d  r e a d y  t o  s i g h ,  a n d  i f ,  n e e d f u l ,  t o  w e ep  
o v e r  a  c a s e  o f  c h u r c h  d e s t i t u t i o n ;  he d e l i v e r e d  
a  f l a m i n g  p a n e g y r i c  u p o n  L o r d  A s h l e y  t h e  o t h e r  
n i g h t ,  s t y l i n g  h im  t h e  f r i e n d  o f  t h e  u n p r o t e c t e d , 
a f t e r  he h a d  b e e n  c a n t i n g  a b o u t  t h e  s u f f e r i n g  o f  
l u n a t i c s  . 3 3
The C h a r t i s t s  t r i e d  a g a i n  t o  g a i n  f a v o r a b l e  a t t e n t i o n  
i n  P a r l i a m e n t  i n  May, 18142. A p e t i t i o n  w i t h  t h r e e  m i l l i o n  
s i g n a t u r e s ,  c a r r i e d  b y  t h i r t y  m en ,  f a i l e d  t o  sw a y  a  d e a f ,
3 km i d d l e  c l a s s  P a r l i a m e n t .  A s h l e y ,  u n l i k e  many o f  t h e  M e m b ers ,  
d i d  n o t  u n d e r e s t i m a t e  e i t h e r  t h e  d e p t h  o f  t h e  e c o n o m ic  d i s ­
t r e s s  o r  t h e  c a p a c i t y  f o r  mob a c t i o n .  I t s  s i g n i f i c a n c e  i s  
n o t  l o s t  i n  h i s  d i a r y  comment o f  A u g u s t  1 8 t h :  11 • • • A l l
m i n o r  o b j e c t s  ( t h e  P o o r  Law, F a c t o r y  B i l l ,  T r u c k  S y s t e m ,  e t c . ,  
e t c . , )  a r e  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  g r a n d  a n d  f i n a l  r e m e d y  o f  t h e  
C h a r t e r 1 . . .  A t  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  P a r l i a m e n t  t h e  m a s s  o f
t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  w e re  w i t h  P e e l ,  b e c a u s e  t h e y  h a d  h o p e ; 
t h e y  a r e  now a g a i n s t  h i m ,  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o n e . 11
The s e c o n d  C h i l d r e n Ts E m plo y m en t  C o m m i s s i o n  R e p o r t  was
r e l e a s e d  e a r l y  i n  18143 a n d  p r o v i d e d  a n  a d d i t i o n a l  s h o c k  f o r
36
Members o f  P a r l i a m e n t .  The G o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  c a r r y  i t s  
own F a c t o r y  B i l l ,  w h i c h  A s h l e y  d i d  n o t  s u p p o r t .  E i g h t  y e a r
- ^ H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ,  I ,  1|21, k2k~k^5>>
J u n e  7 ,  I 8 I4 2 .
3k J .  L .  Hammond a n d  B a r b a r a  Hammond, Age o f  t h e  
C h a r t i s t s , 1852-18514: a  s t u d y  o f  d i s c o n t e n t  ( L o n d o n :  L o n g m a n s ,  
G r e e n  & C o . , 1 9 3 0 )  V P * 2 7 8 .  C f . ,  H a l e v y ,  H i s t o r y  o f  t h e  
E n g l i s h  P e o p l e , IV ,  30*
35 H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ,  I ,  I433*
3^Hammond, L o r d  S h a f t e s b u r y ,  p p .  8 6 - 8 8 .  C f . ,  B . S . P . ,  
(18243) ,  X I I I ,  XIV, XV.
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o l d  c h i l d r e n  w e r e  a l l o w e d  t o  w o r k  s i x  and  o n e - h a l f  h o u r s  p e r  
d a y ,  a n d  ” y o u n g  p e r s o n s ’* c o u l d  b e  e m p l o y e d  t o  w o r k  t w e l v e  
h o u r s  p e r  d a y .  A f e a t u r e  o f  t h e  B i l l ,  o f  w h i c h  A s h l e y  d i d  
a p p r o v e ,  was t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n  f o r
37f a c t o r y  c h i l d r e n .  T h e r e  was a n  i m m e d i a t e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
e d u c a t i o n  c l a u s e s  f r o m  d i s s e n t e r s .
A s h l e y ,  d e t e r m i n e d  a s  e v e r  t h a t  n o  ’’y o u n g  p e r s o n ” 
s h o u l d  w o r k  m ore  t h a n  t e n  h o u r s  p e r  d a y  o r  f i f t y - e i g h t  h o u r s  
p e r  w o e k ,  r a n  i n t o  s t i f f  o p p o s i t i o n  f r o m  S i r  J a m e s  G ra h am ,  
t h e  Home S e c r e t a r y ,  who w as  p r e p a r e d  t o  r e s i g n  i f  A s h l e y * s
38m o t i o n  o f  May 1 3 ,  I 8l4.i1 w as  c a r r i e d  t o  t h i s  e f f e c t .  P e e l  
s u p p o r t e d  G rah am  a n d  a n n o u n c e d  t o  t h e  H o use  o f  Commons t h a t  
t h e  M i n i s t r y  w o u l d  r e s i g n  i f  A s h l e y * s  m o t i o n  was a c c e p t e d .
An i m m e d i a t e  r e a c t i o n  t o  t h e  p r o p o s a l  s e t  i n  a n d  A s h l e y  
s u f f e r e d  a  b i t t e r  d e f e a t ,  297 t o  159* D e s p i t e  t h e  d e f e a t  o f  
t h e  T e n  H o u r s  p r o p o s a l ,  t h e r e  was d e f i n i t e  p r o g r e s s  i n  t h e  r e ­
v i s i o n  o f  f a c t o r y  l e g i s l a t i o n .  The d a n g e r  o f  m u t i l a t i o n  o f  
w o r k e r s  w as  r e d u c e d  c o n s i d e r a b l y  b y  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f
g u a r d s  a r o u n d  t h e  m a c h i n e r y ,  a n d  t h e  s t a g g e r i n g  o f  w o r k
39s c h e d u l e s  was o m i t t e d  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  M o s t  i m p o r t a n t l y ,
^ H a m m o n d ,  L o r d  S h a f t e s b u r y , p .  87* C f . ,  H o d d e r ,  E a r l  
o f  S h a f t e s b u r y , I ,
38 I b i d . ,  p .  9 9 .  C f . ,  H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ,
I I ,  U9 ,  5 1 - 5 2 .  C h a r l e s  G r e v i l l e  i s  q u o t e d  b y  H o d d e r :  " M e l ­
b o u r n e  i s  a l l  a g a i n s t  A s h l e y ;  a l l  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m i s t s ,  
o f  c o u r s e ;  L o r d  S p e n c e r  s t r o n g  a g a i n s t  h i m . ” Graham  s u p p o s e d l y  
c a l l e d  t h e  B i l l  a  ’’J a c k  C ade  l e g i s l a t i o n . ”
39Hammond, Lord Shaftesbury, p. 100.
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f a c t o r y  o w n e r s  r e c o g n i z e d  t h e r e  c o u l d  b e  l i t t l e  e v a s i o n  o f  t h e  
l a w — t h e  m a g i s t r a t e s  now u p h e l d  i t s  p r o v i s i o n s *
The  T e n  H o u r s  c o n f l i c t  r a g e d  f r o m  184 6  t o  l8 i |9 >  a t  
w h i c h  t i m e  R i c h a r d  O a s t l e r  a n d  t h e  S h o r t  T ime C o m m i t t e e s  
b e l i e v e d  A s h l e y  h a d  c o m p r o m is e d  h i s  i n t e g r i t y  b y  a c c e p t i n g  
t h e  G o v e r n m e n t *s  o f f e r  o f  a  t e n  a n d  o n e - h a l f  h o u r  d a y  t o  b e  
w o r k e d  b e t w e e n  6  A .M. a n d  6 P . M . ^  A s h l e y ’ s d i a r y  e n t r y  
i n d i c a t e d  t h a t  h e  h a d  n o  g r e a t  c o n f i d e n c e  i n  t h e  H o u se  o f
h iCommons1 s u p p o r t  o f  t h e  T e n  H o u r s  p r o v i s i o n .  The  S h o r t  
Time C o m m i t t e e s  w e r e  f u r i o u s  o v e r  h i s  n e g l e c t  t o  n o t i f y  th e m  
o f  h i s  c o m p r o m is e  w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  i m m e d i a t e l y  a n n o u n c e d
) O
t h a t  h i s  l e a d e r s h i p  o f  f a c t o r y  r e f o r m  w a s  a t  a n  e n d .  To 
a d d  f u e l  t o  t h e  f i r e ,  t h e  G o v e r n m e n t ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
S i r  G e o r g e  G r e y ,  who was L o r d  R u s s e l l ’ s  Home O f f i c e  S e c r e ­
t a r y ,  e l i m i n a t e d  t h e  w o r d  ” c h i l d r e n 11 i n  t h e  B i l l — t h e  f a c t o r y  
o w n e r s  c o u l d  k e e p  t h e  m i l l s  o p e n  u n t i l  8 : 3 0  P .M .  A s h l e y  
r e s i g n e d  h i s  s e a t  i n  t h e  H o u se  o f  Commons i n  J a n u a r y ,  l 8 i |6 ,  a  
c o n s i d e r a t i o n  b a s e d  s o l e l y  o n  h i s  C h r i s t i a n  c o n s c i e n c e .  He 
h a d  b e e n  e l e c t e d  a s  a  P r o t e c t i o n i s t  a n d  w o u l d  n o t  v o t e  a s  a
^ H a m m o n d ,  L o r d  S h a f t e s b u r y , p .  1 3 4 •  C f . ,  H o d d e r ,
E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ^  I I ,  1 9 8 .
^ H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I I ,  2 0 2 .  C f . ,  Hammond, 
Age o f  t h e  C h a r t i s t s ,  p p l  2 8 5 - 2 8 7 .  The C e n t r a l  S h o r t  Time 
C o m m i t t e e  ir .  I I ( w i t h  b r a n c h e s  i n  a l l  t h e  d i f f e r e n t  t o w n s )  
made up  o f  t r a d e  u n i o n i s t s ,  . . .  a n d  s u p p o r t e r s  f ro m  o t h e r  
c l a s s e s ,  o f  whom t h e  m o s t  i m p o r t a n t  w e r e  F i e l d i n ,  W oods,  a n d  
O a s t l e r ,  a n d  t h e  Rov# C. S .  B u l l , 1* w a s  i n  c h a r g e  o f  t h e  T e n  
H o u r s  m o v e m e n t .
^Hammond, Lord Shaftesbury, pp. 143-145* Cf.,
Hodder, Earl of Shaftesbury, II, 198.
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c o n v e r t  t o  F r e e  T r a d e .  J o h n  F i e l d e n  a s s u m e d  l e a d e r s h i p  o f  
A s h l e y * s  B i l l  w h i c h  w as  d e f e a t e d  b y  t e n  v o t e s .  U n d a u n t e d  b y  
h i s  f a i l u r e ,  F i e l d i n  i n t r o d u c e d  a n o t h e r  T en  H o u r s  B i l l  w h i c h  
c a r r i e d  o n  i t s  s e c o n d  r e a d i n g .  R u s s e l l  g a v e  t h e  G o v e r n m e n t * s
k 3a p p r o v a l  t o  t h e  B i l l ,  e l i m i n a t i n g  a n y  o p p o s i t i o n .
The c h i m n e y - s w e e p e r s ,  n e g l e c t e d  b e c a u s e  o f  t h e  f o c u s
o f  a t t e n t i o n  o n  t h e  f a c t o r y  c h i l d r e n ,  came o n c e  a g a i n  i n t o
t h e  p u b l i c  e y e  w i t h  t h e  d e a t h  o f  s e v e n  y e a r  o l d  Thomas P r i c e
i n  l81|_7• F o r c e d  a  s e c o n d  t im e  i n t o  a  h o t  f l u e  a t  a  c h e m i c a l
w o r k s ,  h e  w as  p a r t i a l l y  s u f f o c a t e d ,  f o l l o w i n g  w h i c h  h e  was
b e a t e n  t o  r e v i v e  h i m .  The M a s t e r  C h i m n e y - s w e e p e r ,  J o h n  G o r d o n ,
f o u n d  h i m s e l f  t r i e d  f o r  man s l a u g h t e r - - a n d  r e c e i v e d  a  s e n t e n c e
]|i4
o f  t e n  y e a r s *  t r a n s p o r t a t i o n . j  A new S o c i e t y  w a s  o r g a n i z e d :  
t h e  C l i m b i n g  Boys* S o c i e t y ,  o f  w h i c h  L o r d  A s h l e y ,  now L o r d  
S h a f t e s b u r y ,  w a s  C h a i r m a n  a n d  t h e  B i s h o p  o f  W i n c h e s t e r ,
U5P r e s i d e n t .  A B i l l  t o  r e f o r m  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  sw e e p s
l a b o r e d  w as  p a s s e d  i n  t h e  H o u se  o f  L o r d s  i n  I 8 5 I 5 b u t  f a i l e d
t o  a c h i e v e  p a s s a g e  i n  t h e  H ouse  o f  Commons. S h a f t e s b u r y
t r i e d  a g a i n  i n  1853# b u t  m e t  o p p o s i t i o n  i n  t h e  H ouse  o f  L o r d s
I l 6
l e d  b y  two I r i s h  p e e r s ,  L o r d  C l a n c a r t y  a n d  L o r d  W ic k lo w .
^ H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I I ,  2 0 1 .  C f . ,  Hammond, 
Age o f  t h e  C h a r t i s t s , p p .  2 5 5 - 2 9 0 .  "T he  n o n - c o n f o r m i s t  c l e r g y  
b e f r i e n d e d  t h e  p o o r  a g a i n s t  t h e  l a n d o w n e r ;  t h e  C h u r c h  c l e r g y  
b e f r i e n d e d  t h e  p o o r  a g a i n s t  t h e  m a n u f a c t u r e r . ”
^ H a m m o n d ,  L o r d  S h a f t e s b u r y , p p .  2 2 1 - 2 2 3 .
^ I b i d .  C f . ,  H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I I ,  3 5 0 :
L o r d  A s h l e y  s u c c e e d e d  t o  t h e  e a r l d o m ,  u p o n  t h e  d e a t h  o f  h i s  
f a t h e r ,  on  J u n e  2 ,  1851#
^ H a n s a r d ,  ( 1 8 5 3 ) ,  CXXV1I, ij.95-ll .97.
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L o r d  B e a u m o n t  was  e v e n  m ore  v i o l e n t l y  o p p o s e d ,  a n d  f i n a l l y  
t h e  B i l l  was r e f e r r e d  t o  a  S e l e c t  C o m m i t t e e .
The S e l e c t  C o m m i t t e e * s  e v i d e n c e  s u p p o r t e d  S h a f t e s b u r y * s  
B i l l .  S e v e n  M a s t e r  C h i m n e y - s w e e p e r s  t e s t i f i e d  i n  f a v o r  o f  t h e  
B i l l * s  p r o v i s i o n s  a l o n g  w i t h  s i x  o t h e r  r e p u t a b l e  w i t n e s s e s .
L o r d  B e a u m o n t ,  who c a l l e d  t h e  B i l l  !!.  • • a  p i t i f u l  c a n t  o f  
p s e u d o - p h i l a n t h r o p y , ’1 becam e  t h e  o b j e c t  o f  r i d i c u l e  d u r i n g  
t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  M a s t e r - C h i m n e y - s w e e p e r ,  P e t e r  H a l l . ^
The l a t t e r ,  a  v e t e r a n  o f  f o r t y  y e a r s  o f  c l i m b i n g  e x p e r i e n c e ,
a n d  a  c h i m n e y - s w e e p  a t  t h e  a g e  o f  s e v e n ,  d e s c r i b e d  L o r d  B e a u ­
m o n t s  own t o r t u o u s  c h i m n e y s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r r o g a t i o n :
C o m m i t t e e : Have y o u  l a t e l y  e x a m i n e d  a n y  d e f e c t i v e
c h i m n e y s ?
W i t n e s s : I  h a v e .
C ommit  t e  e : W h ere?
W i t n e s s ; :  A t  L o r d  Beaum ont*  s .
C o m m i t t e e : W ere  t h e y  v e r y  d i f f i c u l t  c h i m n e y s ?
W i t n e s s : I  s h o u l d  s a y  i f  t h e r e  c o u l d  be  a n y
w o r s e ,  I  s h o u l d  n o t  know w h e r e  t o  
f i n d  t h e m ;  t h e i r  s i t u a t i o n  i s  a s
b a d  a s  c a n  p o s s i b l y  b e ;  i f  t h e y  h a d
b e e n  b u i l t  f o r  t h e  p u r p o s e ,  t h e y
c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  w o r s e .
C o m m i t t e e : Do y o u  know w hen  t h e y  w e r e  b u i l t ?
W i t n e s s : T h e y  h a v e  b e e n  b u i l t  w i t h i n  h i s  L o r d ­
s h i p *  s t i m e ,  m o s t  o f  t h e m  s o ;  I  w as  
i n f o r m e d  b y  h i s  b u i l d e r .
^ H a m m o n d ,  L o r d  S h a f t e s b u r y ,  p p .  2 2 1 - 2 2 3 *  C f . ,  
H a n s a r d , ( 1 8 5 3 ) ,  CXXVII, 1*97: " T T  . w h a t  he  o b j e c t e d  t o  was
c o n s t a n t  i n t e r f e r e n c e  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  i n  m a t t e r s  o f  t h i s  
k i n d . "
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C o m m i t t e e : Who was t h e  b u i l d e r ?
W i t n e s s : P e a r c e ,  h i s  name i s *
C o m m i t t e e : Who w as  t h e  a r c h i t e c t ?
W i t n e s s : H i s  L o r d s h i p ,  h e  t o l d  me
L o r d  B e a u m o n t* s  c h i m n e y s  w e r e  v e r t i c a l  f o r  a p p r o x i m a t e l y
s e v e n t y  f e e t ,  becam e  h o r i z o n t a l  f o r  t h i r t y - f i v e  f e e t ,  t u r n e d
a  r i g h t  a n g l e  a n d  a s c e n d e d  a n o t h e r  s i x t y  f e e t *  R i c h a r d
H a r r i s o n ,  t h e  M a s t e r  C h i m n e y - s w e e p e r  whose  c h i l d  s w e p t  t h e s e
c h i m n e y s ,  f e a r e d  f o r  h i s  l i f e *  As t h e  c h i l d  a s c e n d e d  i n s i d e
t h e  c h i m n e y ,  t h e  f a t h e r  c l i m b e d  on  t h e  o u t s i d e  t o  a v e r t  
U9d i s a s t e r *  P e t e r  H a l l  w e n t  on  t o  t e s t i f y  a b o u t  t h e  L o r d -  
L i e U t e n a n t  o f  C a m b r i d g e s h i r e ,  L o r d  H a r d w i c k e ,  who a l s o  
p o s s e s s e d  p r o b l e m  c h i m n e y s .  He was n o t  v i n d i c t i v e  t o w a r d  h i s  
b e t t e r s - - h i s  k n o w l e d g e  was f i r s t  h a n d - - h e  w o u l d  n e v e r  f o r g e t  
a n  a p p r e n t i c e  o f  t w e n t y - s e v e n  y e a r s  e a r l i e r  w ho se  d e a d  b o d y  
h e  h a d  h i m s e l f  r e m o v e d  f r o m  a  b o i l e r *  H i s  s u p p o r t  o f  t h e  
C l i m b i n g  Boys  S o c i e t y  was  t o t a l  a n d  c o m p l e t e ,  a n d ,  i t  came a s  
no  s u r p r i s e ,  t h a t  L o r d  H a r d w i c k e  r e g a r d e d  h im  a s  11 * . * a
„ 5 o
p u b l i c  i n f o r m e r * ” The L o r d - L i e u t e n a n t 1s p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  
was s u c h  t h a t  h e  c o u l d  s u c c e s s f u l l y  o p p o s e  t e s t i m o n y  f r o m  one
^  B . S . P . ,  (H ouse  o f  L o r d s ) ,  1 8 5 2 - 5 3 ,  XXXI, 2 2 7 .  C f . ,  
P e r c y  F o r d ,  S e l e c t  L i s t  o f  B r i t i s h  P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s , 
1 8 3 3 - 1 8 9 9  ( S h a n n o n ,  I r e l a n d :  I r i s h  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1 9 6 9 )$
6 4 # Hammond, L o r d  S h a f t e s b u r y , p .  2 2 5 .
i t  9
H B . S . P . ,  (H o use  o f  L o r d s ) ,  1 8 3 2 - 3 3 ,  XXXI, 2 2 7 .
50 Ibid.
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o f  t h e  l o i v e r  c l a s s .  As a  c o n s e q u e n c e ,  t h e  C o m m i t t e e  r e f u s e d
51t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  m e a s u r e .
The f o l l o w i n g  y e a r ,  L o r d  S h a f t e s b u r y  d o g g e d l y  r e t u r n e d  
t o  b r i n g  t h e  c h i m n e y - s w e e p  p r o b l e m  b e f o r e  t h e  H ouse  o f  L o r d s .  
He was s u c c e s s f u l  a n d  i t  came b e f o r e  t h e  H ouse  o f  Commons.
J .  G. P h i l l i m o r e  moved  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  o f  t h e  B i l l ,  o n l y  
t o  f i n d  M r .  P i t z r o y ,  L o r d  P a l m e r s t o n 1s U n d e r - S e c r e t a r y ,  a n d  
L o r d  J o h n  R u s s e l l  s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  t h e  m e a s u r e .  The B i l l ,  
i n  i t s  o r i g i n a l  f o r m ,  f o r b a d e  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a n y  c h i l d  
u n d e r  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e  a s  a  c h i m n e y - s w e e p e r .  The o p e r a ­
t i v e  p h r a s e :  n . • • t o  u s e  o r  a s s i s t  i n  t h e  t r a d e  o r  b u s i ­
n e s s  o f  a  C h i m n e y - s w e e p e r , 11 w a s ,  h o w e v e r ,  i n a d e q u a t e  s i n c e  
i t  d i d  n o t  s p e c i f i c a l l y  c o v e r  a n  a c t  o f  o f f e n s e  a c c o r d i n g  t o
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  R u s s e l l ,  s e r v i n g  a s  M i n i s t e r  w i t h o u t  
52
p o r t f o l i o .  S h a f t e s b u r y  w a s  b i t t e r  a n d  made t h e  f o l l o w i n g
e n t r y  i n  h i s  d i a r y  f o r  May 2 0 ,  185I+:
F o r  t h r e e  d a y s  h a v e  s u f f e r e d  much f r o m  
g i d d i n e s s ,  a n d  t o d a y  s u f f e r  f r o m  g r i e f .
The G o v e r n m e n t  i n  t h e  H ou se  o f  Commons 
t h r e w  o u t  t h e  C h i m n e y - S w e e p e r s  B i l l ,  a n d  
s a i d  n o t  a  w o r d  o f  s y m p a t h y  f o r  t h e  
w r e t c h e d  c h i l d r e n ,  n o r  o f  d e s i r e  t o  amend 
t h e  l a w ,  T h e y  s t o o d  on  m ere  t e c h n i c a l i t i e s ,
P i t z r o y  a n d  L o r d  J .  R u s s e l l  g i v i n g  t h e  
m i n i s t e r i a l  o p p o s i t i o n .  W a l p o l e  was a s
g l
^ B . S . P . , (H o u se  o f  L o r d s ) ,  1 8 ^ 2 - 5 3 ,  XXXI, 2 2 7 .
52
Hammond, L o r d  S h a f t e s b u r y , p p .  2 2 6 - 2 2 8 .  C f . ,  
H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ,  I I ,  i+79* L o r d  P a l m e r s t o n  w a s  
H o m e ~ S e o r o t a r y .
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h o s t i l e  a s  a n y  o f  t h e m ,  s a c r i f i c i n g  t h e  
b o d i e s  a n d  s o u l s  o f  t h o u s a n d s  t o  a  m ere  
p o i n t  o f  l e g a l  e t i q u e t t e  I I  h a v e  t o  t h a n k  
P h i l l i m o r e  f o r  b r i n g i n g  i t  i n ,  a n d  K i n n a i r d  
a n d  A c l a n d  f o r  s u p p o r t i n g  i t ;  a n d  a g a i n  I  
m u s t  bow t o  t h i s  m y s t e r i o u s  P r o v i d e n c e  t h a t  
l e a v e s  t h e s e  o u t c a s t s  t o  t h e i r  h o r r i b l e  d e s ­
t i n y ,  a n d  n u l l i f i e s ,  a p p a r e n t l y  a t  l e a s t ,  a l l .  
o u r  e f f o r t s  t o  r e s c u e  th e m  I n  s o u l  a n d  b o d y * 5 3
The f o l l o w i n g  y e a r ,  J u n e ,  1 8j?5* S h a f t e s b u r y  a g a i n  i n t r o d u c e d
a  B i l l  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  c h i m n e y - s w e e p s  i n  t h e  H o u s e  o f
5>lj.L o r d s ,  b u t  t o  n o  a v a i l *  The  C r i m e a n  War e x c l u d e d  a l l  d o m es ­
t i c  i s s u e s  f r o m  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  P a r l i a m e n t  was 
u n w i l l i n g  t o  r e - c o n s i d e r  u n r e s o l v e d  s o c i a l  l e g i s l a t i o n #
I n  1 8 6 1 ,  t h e  c l i m b i n g  b o y s  w e r e  i n c l u d e d  i n  a  c o m p r e ­
h e n s i v e  s t u d y  o f  l a b o r  c o n d i t i o n s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  C h i l d r e n ’ s 
E m p lo y m e n t  C o m m i s s i o n .  The F i r s t  R e p o r t  i s s u e d  i n  1 8 6 3  g a v e  
c r e d e n c e  t o  S h a f t e s b u r y 1s b e l i e f  i n  1 8 6 1 ,  t h a t  t h e  e v i l s  o f  
t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  c e n t u r y  s t i l l  e x i s t e d  i n  t h e  c h i m n e y -  
s w e e p i n g  t r a d e *  H o d d e r  c o m m e n te d :
The s t o r y  o f  t h e  s u f f e r i n g s  o f  t h e  " C l i m b i n g  
B o y s ’1 e m p l o y e d  b y  c h i m n e y - s w e e p e r s ,  r e a d s  r a t h e r  
l i k e  a  c h a p t e r  f r o m  some t e r r i b l e  r e c o r d  o f  t h e  
D a r k  A g e s ,  t h a n  a  v e r i t a b l e  c h a p t e r  fpora t h e  
h i s t o r y  o f  t h i s  e n l i g h t e n e d  c e n t u r y . 3 °
The R e p o r t  r e v e a l e d  t h e r e  was  l i t t l e  c h a n g e  I n  t h e  h i g h  i n c i ­
d e n c e  o f  c a n c e r  o f  t h e  s c r o t u m ,  s u f f o c a t i o n  I n  s o o t ,  h a r d e n i n g  
o f  t h e  f l e s h  b y  r u b b i n g  o p e n  s o r e s  w i t h  s a l t ,  o r  t h e  e n d l e s s
C? *2
H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I I ,  i |79* 
^ H a m m o n d ,  L o r d  S h a f t e s b u r y ,  p .  228* 
H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ,  I I I ,  155« 
5 6 I b i d . ,  X ? l .
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b e a t i n g s  e m p l o y e d  t o  f o r c e  t h e  b o y s  up  t h e  f l u e s .  A s i x  
y e a r  o l d  c h i l d  was p r e f e r r e d  b y  t h e  M a s t e r  C h i m n e y - s w e e p e r  a s -
57,f • . . a  n i c e  t r a i n a b l e  a g e . 11
P e t e r  H a l l ,  A g e n t  f o r  t h e  N o r t h  S t a f f o r d s h i r e  a n d  
B i r m in g h a m  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  E m p lo y m en t  o f  C l i m b i n g  B o y s ,  
t e s t i f i e d  t h a t  h e  knew t h e  r i g o r s  o f  t h e  p r o f e s s i o n  f r o m  h i s  
e x p e r i e n c e  a s  a  c l i m b i n g  b o y  a t  s i x  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  o l d ,  
a n d  l a t e r  a s  a  M a s t e r *  H i s  i n t e r e s t  i n  p r o s e c u t i n g  i l l e g a l  
a c t s  i n  t h e  t r a d e  c o v e r e d  a  p e r i o d  o f  t w e n t y  y e a r s ,  w i t h  J4.OO 
c o n v i c t i o n s  t o  h i s  c r e d i t .  He s p o k e  o f  t h e  m a g i s t r a t e s  a n d  
p o l i c e  w i t h  d i s f a v o r  i n d i c a t i n g  t h a t  n . . . t h e y  o f t e n  l e n d  
t h e m s e l v e s  t o  i t ,  c a l l i n g  t h e  man a n d  t h e  b o y  t o  do  w h a t  i s  
i l l e g a l .  .
H a l l  r e f e r r e d  t o  t h e  c a s e  o f  a  c h i l d ,  s e v e n  y e a r s  o f  
a g e ,  who w as  f o r c e d  u p  a  c h i m n e y  b y  t h e  M a s t e r ,  R o b e r t  
R o b i n s o n ,  a t  3 o* c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  a t  t h e  h o u s e  o f  J o h n  
Shaw ,  a  b e e r h o u s e  k e e p e r *  He w a s  t h r e a t e n e d ,  i f  h e  r e f u s e d ,  
w i t h  t h e  l o s s  o f  a l l  h i s  m e a l s  t h a t  p a r t i c u l a r  d a y .  The 
c h i m n e y  was o n  f i r e  —  t h e  c h i l d  was b u r n e d  **. • * i n  v a r i o u s
59p a r t s  o f  h i s  b o d y . ’* The C o m m i t t e e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  A c t  
g o v e r n i n g  s u c h  b e h a v i o r  was u n e n f o r c e a b l e  !!. • . i n  m o s t  p a r t s
^ H a m m o n d ,  L o r d  S h a f t e s b u r y , p p .  2 2 8 - 2 2 9 *
^ b . s . p . ,  (1863), x v m ,  391.
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o f  E n g l a n d ,  t h e  m e t r o p o l i s ,  a n d  some o t h e r  t o w n s  e x c e p t e d ;
t h a t  g r e a t  a n d  u n n e c e s s a r y  s u f f e r i n g  w as  t h e r e b y  i n f l i c t e d  on
60a  l a r g e  n u m b e r  o f  b o y s ,  m any  m ere  c h i l d r e n .  • . t!
The C o m m i s s i o n e r ’ s  R e p o r t  s t i r r e d  p u b l i c  o p i n i o n  so m e -
w h a t - - K i n g s l e y ’ s W a t e r  B a b i e s  d i d  n o t  a s s u a g e  t h e  s h a m e f a c e d  
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d i s c o m f o r t .  T h e r e  w as  n o  o p p o s i t i o n  i n  e i t h e r  t h e  H o u se  o f  
L o r d s  o r  t h e  H ouse  o f  Commons w hen  S h a f t e s b u r y ’ s B i l l  w as  
c a r r i e d  t h r o u g h  a s  a n  am en d m en t  t o  t h e  A c t  o f  1 8 ! |0 .  F o r  
t w e n t y - f o u r  y e a r s  i t s  p r o v i s i o n s  h a d  n o t  b e e n  e n f o r c e d ,  a n d  i t  
w as  s o o n  f o u n d  t h a t  t h e  am en dm en t  t o  t h e  A c t  i n  I 8 6 I4 d i d  n o t  
a s s u r e  l e g a l  e n f o r c e m e n t .  The p r e v i o u s  p e n a l t y  f o r  v i o l a t i o n
83was a  f i n e  o f  5  t o  1 0 .  S h a f t e s b u r y ,  w i t h o u t  a  s o u n d  l e g a l  ^  
o p i n i o n ,  c a r r i e d  a  B i l l  t h r o u g h  w i t h  a  maximum p e n a l t y  o f  1 0 ,  
b u t  l a c k i n g  a n y  minimum p e n a l t y .  The i n f o r m e r  was t o  r e c e i v e  
e x a c t l y  o n e - h a l f  o f  t h e  a s s e s s e d  p e n a l t y .  P e t e r  H a l l ,  who 
was L o r d  B e a u m o n t ’ s a c c u s e r ,  t e s t i f i e d  w hen  t h e  C h i l d r e n * s  
E m p lo y m e n t  C o m m i s s i o n  made i t s  F i f t h  R e p o r t ,  r e l e a s e d  i n  1 8 6 6 ,  
t h a t  t h e  h i g h e s t  p e n a l t y  p a y m e n t  h e  e v e r  r e c e i v e d  a s  a n  i n f o r m ­
e r  w as  1 0 s .  I n  one  c a s e ,  t h e  f i n e  w as  h a l f - a - c r o w n .  The
6 0 b . s . p . ,  ( 1 8 6 3 ) ,  X V I I I ,  8 3 .
8 1 C h a r l e s  K i n g s l e y ,  W orks  o f  C h a r l e s  K i n g s l e y  ( 2 8  v o l s ;  
H i l d e s h e i m ,  G e o r g  0 1 m s ,  19&9) ,  I X ,  37?*  ’ irG e t  h im  t o  sw eep  
o u t  t h e  c r a t e r  o f  E t n a .  • .  , ft w as  M r .  G r i m e s ,  t h e  M a s t e r * s  
e t e r n a l  p u n i s h m e n t .
""Hammond, L o r d  S h a f t e s b u r y , p .  233* S t i l l  n o  
e n f o r c i n g  p o w e r .
^ I b i d .  C f . ,  S u p r a , p .  8 9 .
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c i t y  o f  M a n c h e s t e r  e n f o r c e d  t h e  a m end ed  A c t  f o r  a  t i m e  u n t i l  
i n t e r e s t  d i e d ,  a n d  i n  B i r m i n g h a m ,  w h e r e  t h e r e  was  m a g i s t e r i a l  
d i s c o r d ,  t h e  p o l i c e  d i d  n o t  e v e n  t r y  t o  e n f o r c e  s u c h  a  c o n ­
t r o v e r s i a l  i s s u e ,  H o d d e r  s a d l y  s t a t e s  t h a t  N o vem b er  1 ,  l 8 6 ]|
6ii
w as  n o t  "T he  C h i m n e y - S w e e p e r s 1 E m a n c i p a t i o n  D a y , "
Prom  I 8 6 J4 t o  O c t o b e r  9* 1&72, t h e r e  w e r e  n o  e n t r i e s  i n
S h a f t e s b u r y 1s d i a r y  r e g a r d i n g  t h e  c l i m b i n g  b o y s .  On t h e  l a t t e r
d a t e ,  h o w e v e r ,  S h a f t e s b u r y  b r o k e  h i s  l o n g  s i l e n c e :
Y e s t e r d a y  s t i r r e d ,  a f t e r  a  l o n g  i n t e r v a l ,  b y  
my p o o r  c l i m b i n g  b o y s .  One s u f f o c a t e d  i n  a  
f l u e  i n  S t a f f o r d s h i r e .  The A c t  w h i c h  f o r b i d s  
t h e  p r a c t i c e ,  i n t e n t i o n a l l y  made t h e  e v i d e n c e  
d i f f i c u l t .  Y e a r s  o f  o p p r e s s i o n  a n d  c r u e l t y  
h a v e  r o l l e d  o n ,  a n d  now a  d e a t h  h a s  g i v e n  me 
t h e  p o w e r  o f  on e  moge a p p e a l  t o  t h e  p u b l i c  
t h r o u g h  The T i m e s . ° 5
C h r i s t o p h e r  Drummond, s e n t  u p  a  f l u e  i n  a  f e r n e r y ,  d i e d  a f t e r
f i f t e e n  m i n u t e s .  The l e t t e r  t o  The T i m e s , m e n t i o n e d  i n  t h e
d i a r y  e n t r y ,  d i d  n o t  s t i r  a n y  a c t i v i t y ,  n o r  d i d  i t  a f f e c t  t h e
m em bers  o f  t h e  House  o f  L o r d s .  A n o t h e r  d i a r y  e n t r y  o f  M a r c h  2 0 ,
1 8 7 3  r e p e a t s  h i s  a n g u i s h  f o r  t h i s  s e v e n  a n d  o n e - h a l f  y e a r  o l d
b o y ,  C h r i s t o p h e r ,  who d i e d  i n  a  f l u e  a t  W a s h i n g t o n  H a l l  i n  t h e
c o u n t y  o f  D u rh a m ,  S h a f t e s b u r y ,  h o w e v e r ,  h o p e d  t h a t  " •  • • g o o d
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may come o u t  o f  e v i l . "
One m ore  d e a t h  o c c u r r e d  b e f o r e  t h e  G o v e r n m e n t  g a v e  t h e  
p r o b l e m  s e r i o u s  a t t e n t i o n :  G e o r g e  B r e w s t e r ,  f o u r t e e n  y e a r s
^ H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ,  I I I ,  1 5 5 •
I b i d . ,  1 5 6 .
66
I b i d .  C f . ,  The T im e s  ( L o n d o n ) ,  O c t o b e r  7 9 1 8 7 2 ,
p .  1 2 .
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o l d ,  s u f f o c a t e d  i n  a  f l u e  a t  C a m b r i d g e .  The T i m e s 3 f i n a l l y  
m oved  f r o m  i t s  p o s i t i o n  o f  l e t h a r g y ,  s t a t i n g :  ,!.  . . The t i m e
h a s  come f o r  a  f i n a l  r e v i e w  o f  a  s y s t e m  u n d e r  w h i c h  s u c h  a n  
o f f e n c e  i s  v i s i t e d  w i t h  n o  h e a v i e r  p u n i s h m e n t  t h a n  s i x  m o n t h s 1 
i m p r i s o n m e n t . "  The T im es  d i s r e g a r d e d  t h e  l e g a l  p r o v i s i o n
w h i c h  d e c r e e d  a  c o n v i c t i o n  o f  m a n s l a u g h t e r  a n d  c a l l e d  i t  rau r -
, 67d e r  •
A new B i l l  w as  i n t r o d u c e d  b y  S h a f t e s b u r y  i n  1 8 7 5 — he
h a d  p r o f i t e d  b y  t h e  l e g a l  m i s t a k e s  o f  t h e  p a s t .  No M a s t e r
C h i m n e y - s w e e p e r  was a l l o w e d  i n  t h e  t r a d e  w i t h o u t  a  l i c e n s e
f r o m  t h e  p o l i c e ,  who m u s t  r e n e w  i t  a n n u a l l y .  I f  a n y  M a s t e r
d i d  n o t  f o l l o w  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t s  o f  I 8 I4O a n d  I 8 6 I4.,
w h i c h  w e r e  s t i l l  o p e r a t i v e ,  t h e y  s t o o d  i n  d a n g e r  o f  h a v i n g
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t h e i r  l i c e n s e s  r e v o k e d .  The H o use  o f  L o r d s ,  b o r e d  b y  t h e
l o n g  s t r u g g l e ,  l i s t e n e d  i n a t t e n t i v e l y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i a r y
e n t r y  made b y  S h a f t e s b u r y  o n  May 1 2 ,  1875* r e c o u n t i n g  t h e  l o n g
h o p e d  f o r  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  o f  h i s  e f f o r t s :
L a s t  n i g h t  C h im n e y  S w e e p e r s 1 B i l l  i n  H ouse  o f  
L o r d s .  I t  w a s ,  u n d e r  God,  a  s u c c e s s  i n  i t s  
i s s u e ,  t h o u g h  I  d i d  n o t  t h i n k  i t ,  o r  f e e l  i t ,  
a t  t h e  t i m e .  Was much d i s h e a r t e n e d  a t  o u t s e t ,
H ouse  v e r y  i n a t t e n t i v e — h a d  t w i c e  t o  i m p l o r e  
t h e i r  " c o n d e s c e n s i o n  t o  h e a r  m e . "  A t  l a s t  t h e y  
l i s t e n e d ,  a n d  s o  f a r  a s  t h e i r  u n d e m o n s t r a t i v e  
n a t u r e s  w o u l d  a l l o w ,  a p p l a u d e d  m e .  • .  '
^ The T im es  ( L o n d o n ) ,  M a rc h  2 5 9 1 ^ 7 5 j  P* 7*
AR
H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I I I ,  157*
A q
I b i d . ,  1 5 8 .  Cf. B .S .P .,  (1875), I, 3^3-3^9.
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T h e  c a s e  f o r  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s  w a s  s e t t l e d  b o t h  
i n  P a r l i a m e n t  a n d  i n  t h e  c o u n t r y  b y  t h e  s w e e p  o f  p u b l i c  o p i n i o n  
w h i c h  p r o v i d e d  t h e  t h r u s t  f o r  s o c i a l  p r o g r a m s  i n  t h e  l a t e  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y • T r a d i t i o n  w o u l d  s t i l l  b e  h e l d  d e a r  i n  G r e a t  
B r i t a i n  f o r  y e a r s  t o . c o m e ,  b u t  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  c u l t u r e  w o u l d  
c o n t i n u e  a t  a n  a c c e l e r a t e d  p a c e  o v e r  t h a t  o f  t h e  f i r s t  d e c a d e  
o f  t h e  c e n t u r y *  T h e  p r o p o n e n t s  o f  e q u a l i t y  v i e w e d  t h e  f u t u r e  
w i t h  m o r e  e q u a n i m i t y  a n d  h o p e  t h a n  h a d  e v e r  b e e n  e x p e r i e n c e d  
p r e v i o u s l y *
C h a p te r  V
C O N C L U S I O N - L O O K I N G  BACKWARD
W h e n  L o r d  S h a f t e s b u r y  l o o k e d  b a c k  d o w n  t h e  y e a r s  t o
J o n a s  H a n w a y ,  W i l l i a m  T o o k e ,  a n d  H © n r y  G r e y  B e n n e t  i n  t h e i r
c o m m o n  s t r u g g l e  t o  f r e e  t h e  p a t h e t i c  c h i m n e y - s w e e p e r  f r o m
h i s  t o w e r i n g ,  b r i c k  p r i s o n  w h i c h  o f t e n  b e c a m e  h i s  g r a v e ,  h e
p o n d e r e d  o v e r  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  h u m a n  m i n d : ^
O n e  h u n d r e d  a n d  t w o  y e a r s  h a v e  e l a p s e d  
s i n c e  t h e  g o o d  J o n a s  H a n w a y  b r o u g h t  t h e  b r u t a l  
I n q u i r y  b e f o r e  t h e  p u b l i c ,  y e t  I n  m a n y  p a r t s  
o f  E n g l a n d  a n d  I r e l a n d  i t  s t i l l  p r e v a i l s ,  w i t h  
t h e  f u l l  k n o w l e d g e  a n d  c o n s e n t  o f  t h o u s a n d s  o f  
a l l  c l a s s e s * ^
B a s i c a l l y ,  t h e  s t r u g g l e  w a s  w a g e d  o v e r  a  s y m b o l i c  
f i g u r e ,  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r ,  a n d  t h e  r i g h t  o f  s o m e  m e n  t o  
d o m i n a t e  t h e  l i v e s  o f  t h o s e  i n f e r i o r  i n  a b i l i t y  a n d  s t a t i o n  
t o  t h e m s e l v e s *  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s t r u g g l e ,  t h e  c h i m n e y ­
s w e e p e r ^  p o s i t i o n ,  e n c a s e d  i n  a  r i g i d  p a t t e r n  o f  l o n g - s t a n d i n g  
c o n s t r u c t i o n s ,  w a s  l i t t l e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  E n g l i s h  
a g r i c u l t u r a l  l a b o r e r  w h o  w a s  b o m  a n d  d i e d  o n  o n e  o f  t h e  g r e a t  
e s t a t e s  o f  t h e  l a n d *  W i t h  t h e  c o m i n g  o f  t h e  I n d u s t r i a l  R e v o ­
l u t i o n  i n  t h e  m i d - e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  t h e  a t t e n d a n t  m i g r a -
^ H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ,  I I I ,  l £ 8 ,  d i a r y  e n t r y ,  
A p r i l  2 8 ,  1 8 7 5 .  S u p r a ,  p p .  6 - l £ > ,  2 o - i | 0 *
^ I b i d .
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t i o n  o f  v a s t  n u m b e r s  o f  p e o p l e  i n t o  t h e  c i t i e s  a n d  t o w n s ,  t h e i r
p o s i t i o n s  c h a n g e d ,  i n  t h a t  t h e  a g r i c u l t u r a l  l a b o r e r ,  i f  h e
w e r e  e n t e r p r i s i n g  a n d  i n t e l l i g e n t ,  m i g h t  r a i s e  h i s  s t a t i o n  i n  
3
l i f e .  T h e  c h i m n e y - s w e e p e r ,  h o w e v e r ,  w a s  c a u g h t  i n  a  w e b  o f
i n d i f f e r e n c e  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  r e m a i n e d  i m p r i s o n e d  i n  t h e
Ji
c h i m n e y s  f o r  o v e r  a  c e n t u r y .
T h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  p o s i t i o n  o n  P a r l i a m e n t a r y  r i g h t
t o  i n t e r f e r e  i n  t h o s e  a f f a i r s  o u t s i d e  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f
p o l i t i c a l  d e c i s i o n  w a s  a m b i g u o u s  a t  m o s t .  A t  o n e  e n d  o f  t h e
s p e c t r u m  s t o o d  t h e  a r i s t o c r a t ,  b r e d  f o r  c e n t u r i e s  t o  r e g a r d
h i m s e l f  a s  t h e  f i n a l  a u t h o r i t y ,  n o t  o n l y  o n  h i s  e s t a t e s ,  b u t
i n  c o u n t r y  a f f a i r s ,  w h e r e  h e  h e l d  a n  o f f i c i a l  p o s i t i o n  r e p r e -
$
s e n t i n g  t h e  c e n t r a l  l a w  o f  t h e  l a n d .  T h e  b o u r g e o s i e ,  w e a l t h y
a n d  s e c u r e  i n  t h e i r  p o s i t i o n ,  c h o s e  t o  b u i l d  a  s i m i l a r  p o s i t i o n
o f  a u t h o r i t y  f o r  t h e m s e l v e s  i n  P a r l i a m e n t  a n d  p r e f e r r e d  t o  c o n -
6
t a i n  t h e  s  t a t u s  q u o  f o r  t h e  l o w e r  c l a s s .  C o n c e s s i o n s  t o  t h e  
p o o r  c l e a r l y  e r o d e d  t h e  n e w l y  l a i d  f o u n d a t i o n  o f  h i s  p l a c e  i n  
s o c i e t y .  T h e  m a g i s t r a t e s ,  w h o  e n f o r c e d  t h e  l a w  o f  t h e  l a n d ,  
w e r e  m e n  o f  c o n s c i e n c e ,  a n d  u p h e l d  t h e  l a w s  o r d a i n e d  b y  P a r l i a ­
m e n t ,  b u t  t h e s e  m e n  a l s o  d i s r e g a r d e d  a  l a w  c o n t r a r y . t o  t h e  i n -
7
t e r e s t s  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s .  J o n a s  H a n w a y  d i d  n o t  p l e a d
3
^ S u p r a ,  p .  6 .
^ S u p r a ,  p .  8 ^ *
^ S u p r a ,  p p .  6 - 7 •
6 S u p r a ,  p p .  7 ,  2 5 ,  i | 3 ,  l j . 6 .
J
S u p r a ,  p p .  1 6 ,  6 8 .
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r e l e a s e  f o r  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s ;  h i s  t r o u b l e d  c o n s c i e n c e  
v i e w e d  t h e i r  s i t u a t i o n  a s  i r r e t r i e v a b l e - - h i s  s o l u t i o n  w a s  t o
c o n s t r u c t  l e g a l  s a f e g u a r d s ,  b u t  t o  l e a v e  t h e  t r a d e  l o c k e d  i n
. 8 
c u s t o m *
W i l l i a m  T o o k e ,  t h e  S e c r e t a r y  t o  t h e  S o c i e t y  f o r
S u p e r s e d i n g  t h e  N e c e s s i t y  o f  C l i m b i n g  B o y s ,  v i e w e d  c u s t o m  a s
a  f o r c e  o f  m a g n i t u d e  b u t  o n e  w h i c h  w a s  s u b j e c t  t o  m o d i f i c a t i o n
9
b y  c h a n g i n g  b e l i e f .  H e  d i d  n o t  s t a n d  i d l y  b y — h i s  s o l u t i o n
w a s  t o  w o r k  f o r  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r s *  m i s e r y
b y  p r a c t i c a l  i n v e n t i o n  o f  a  s u b s t i t u t e  c l e a n i n g  d e v i c e ,  t h e
10u b i q u i t o u s  " m a c h i n e . ”  T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  s u b s t i t u t i o n  
s h o u l d  h a v e  b e e n  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  a l l  t h e  f u r o r  i t  a r o u s e d ,  
b u t  i n  p r a c t i c e ,  t h e  " m a c h i n e ”  c r e a t e d  a  c o m p l e x  s i t u a t i o n .
T h e  p e o p l e  o f  t h e  l a n d ,  f e a r i n g  t h e  d a n g e r  o f  f i r e  i n  s o o t -  
c l o g g e d  c h i m n e y s ,  h i r e d  M a s t e r  C h i m n e y - s w e e p e r s  w h o ,  i n  t u r n ,  
a p p r e n t i c e d  s m a l l  c h i l d r e n  a s  t h e i r  c h i m n e y - s w e e p e r s  T h e
M a s t e r s  d i d  n o t  e n t e r  t h e  c h i m n e y s — t h e i r  p e c u l i a r  c o n s t r u c ­
t i o n  ( 7 n x  7 U a t  t h e  m i n i m u m ,  a n d  9 ”  x  l i | ”  o n  a n  a v e r a g e )  d i d  
n o t  p h y s i c a l l y  a d m i t  t h e  b o d y  o f  a n  a d u l t .  C o n s e q u e n t l y ,  s m a l l  
c h i l d r e n  w e r e  n e c e s s a r y  t o  t h e  M a s t e r s ,  a n d  u n f o r t u n a t e l y ,  t h e  
e c o n o m y  o f  t h e  n a t i o n  w h i c h  s u p p o r t e d  t h e  t h e o r y  o f  a  f a m i l y
^ S u p r a ,  p p .  1 | - 1 6 .
^ S u p r a , p p .  2 0 - 2 9 *  
l p S u p r a , p p .  2 9 - 3 0 .
• ^ S u p r a , p .  3 2 .
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u n i t  a l l  e n g a g e d  i n  l a b o r ,  s t r e n g t h e n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e
12
M a s t e r s  o n  c h i l d  e m p l o y m e n t *  T h e  A m e n d e d  P o o r  L a w ,  i n  
a d d i t i o n ,  s u p p o r t e d  f a m i l y  e m p l o y m e n t  i n  i t s  r e f u s a l  t o  a i d  
t h o s e  f a m i l i e s  o u t s i d e  o f  t h e  w o r k h o u s e  w h o s e  p a r e n t  o r  p a r e n t s
13
c o u l d  n o t  s u p p o r t  t h e  e n t i r e  f a m i l y .  P a r i s h  o r p h a n s  w h o  
f o u n d  e m p l o y m e n t  a s  c h i m n e y - s w e e p e r s  r e d u c e d  t h e  p r e s s u r e  o n  
t h e  w o r k h o u s e  b u t  a l s o  r e i n f o r c e d  P a r l i a m e n t s  d e t e r m i n a t i o n  
t o  f o r c e  t h e  p o o r  t o  c a r e  f o r  t h e m s e l v e s .  T h e  i n c r e a s e  o f  
t h e  p o o r  r a t e s  p a r a l l e l e d  t h a t  o f  t h e  r i s i n g  p o p u l a t i o n ,  a n d  
i t  w a s  n o t  u n c o m m o n  f o r  t h e  M e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  t o  v i e w  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a  n a t i o n  r e d u c e d  t o  b a n k r u p t c y  b y  t h e  p o o r  w h o  
i n c r e a s e d  t h e i r  n u m b e r s  a t  a n  a l a r m i n g  r a t e ,  b u t  c o u l d  n o t
l b
q u a l i f y  i n  t h e  l a b o r  m a r k e t .
W i l l i a m  T o o k e  d i d  n o t  f o r c e  P a r l i a m e n t  t o  a c c e d e  t o  
h i s  d e m a n d s  f o r  r e f o r m  n o r  d i d  H e n r y  G r e y  B e n n e t  s u c c e e d  w h e r e  
T o o k e  f a i l e d .  H e  w a s  c o n s i d e r e d  a  y o u n g ,  l i b e r a l  u p s t a r t  b y  
s e a s o n e d  p o l i t i c i a n s  w h o  w e r e  m o r e  c o n t e m p t u o u s  t o w a r d  h i m  
t h a n  t h e y  w e r e  t o  a n o t h e r  y o u n g  r e f o r m e r ,  L o r d  A s h l e y .  I t  m a y  
h a v e  b e e n  e x p e d i e n c e  o n  B e n n e t t  p a r t  m o r e  t h a n  s i n c e r i t y ,  
s i n c e  h e  d i d  n o t  r i s k  a g a i n  h i s  c a r e e r  o r  t h e  a n g e r  o f  h i s
1 <
f a t h e r ,  a s  d i d  A s h l e y  f o r  t h e  s a k e  o f  a  s o c i a l  c o n s c i e n c e .
12
S u p r a ,  p p .  1 2 ,  3 1 ,  35* 40*
“^ S u p r a ,  p p .  5 2 - 5 4 *  
i 4 <
15<
^ S u p r a ,  p .  3 5 .  C f . ,  S u p r a ,  p .  9 .  R e m a r k  o f  D e f o e * s .
S u p r a ,  p p .  3 U - 4 0 .  C f . ,  H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y ,  
I ,  2 8 3 .
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The e a r l y  a g i t a t i o n  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b o r e
f r u i t  i n  t h e  m i d d l e  y e a r s  a s  s o c i a l  r e f o r m  becam e  a c c e p t a b l e
t o  t h e  V i c t o r i a n s .  W h e t h e r  i t  w as  b y  d e s i g n  o r  a c c i d e n t ,  t h e
e n t i r e  a s p e c t  o f  c h i l d r e n 1s e m p l o y m e n t — t h e  f a c t o r i e s ,  m i n e s ,
c h i m n e y - s w e e p i n g — f e l l  u n d e r  L o r d  A s h l e y Ts s c r u t i n y  u n t i l  i t
16w as  d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  o ne  f r o m  t h e  o t h e r .  The  T e n  H o u r s
v i c t o r y ,  a s  w e l l  a s  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  t h e  a b u s e  i n  t h e  m i n e s ,
a l o n g  w i t h  t h e  v i t r i o l i c  p e n  o f  C h a r l e s  D i c k e n s ,  g a v e  i m p e t u s
17t o  t h e  f i n a l  s u c c e s s  o f  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r  a g i t a t i o n .  T h u s ,  
t h e  d r a m a  a n d  p l i g h t  o f  t h e  c h i m n e y - s w e e p e r  m u s t  b e  s t u d i e d
v/
a s  p a r t  o f  t h e  s t o r y  o f  s o c i a l  r e f o r m  a t  a l l  l e v e l s  o f  l i f e .
One n o t e d  h i s t o r i a n ,  i n  h i s  s t u d y  o f  V i c t o r i a n  E n g l a n d ,
c r e d i t s  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  w i t h  r e t a r d i n g  t h e  a v a r i c i o u s n e s s
o f  t h e  r i c h  a n d  i n s p i r i n g  t h e  i n a d e q u a t e l y  r e w a r d e d  i n  t h e i r
18
q u e s t  f o r  g r e a t e r  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  s t a b i l i t y .  I n  t h e  
p e r i o d  1 8 0 0 - 1 8 5 0 , new l e g i s l a t i o n  p r o v i d i n g  f o r  v o t i n g  r e f o r m ;  
a b o l i t i o n  o f  t h e  s l a v e  t r a d e  a n d  u l t i m a t e l y  s l a v e r y  I t s e l f ;  
t h e  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  c h i l d r e n  e m p l o y e d  I n  
t h e  f a c t o r i e s  a n d  m i n e s ;  a n d ,  l a s t l y ,  t h e  f r e e i n g  o f  t h e  
c h i m n e y - s w e e p e r s  f r o m  t h e  h o r r o r s  o f  t h e i r  t r a d e  n u l l i f i e d  
a n y  r e a l  d e s i r e  f o r  r e v o l u t i o n  i n  G r e a t  B r i t a i n .  A f t e r  1 8 5 0 ,
^ S u p r a ,  p .  6 6 .
• ^ S u p r a ,  p # 7 7 * C f . ,  H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I I I ,  2 9 8 .
*^%;it3 o n  C l a r k ,  M a k in g  o f  V i c t o r i a n  E n g l a n d ,  p p .  3 2 - 3 3 .  
S u p r a ,  p p .  8 - 9 ;  Foord.^" H i s  M a j e s t y *  s O p p o s i t T o n ,  p .  q 7 0 .
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t h e  w o r k i n g  c l a s s  s t e a d i l y  c o n t i n u e d  t o  b e t t e r  t h e  e c o n o m ic
c o n d i t i o n s  won i n  t h e  p r e v i o u s  h a l f - c e n t u r y  a n d  t h r e a t e n e d
19r e p r i s a l  f o r  b e n e f i t s  s t i l l  unwon* H o w e v e r ,  i n  t h e  p e r i o d
o f  1 8 3 0 - 5 0 ,  s o c i a l  r e f o r m e r s  o f t e n  c o u l d  n o t  g a u g e  t h e  d e p t h
o r  e x t e n t  o f  t h e  g a i n s  t h e y  won o r  e s t i m a t e  t h e  c o s t  o f  s u c h
20
g a i n s  t o  t h e m s e l v e s .
I n  t h e  l i g h t  o f  o t h e r  r e f o r m s ,  t h e  t a r d i n e s s  o f
c h i m n e y - s w e e p  r e f o r m ,  s t i l l  a n  u n r e s o l v e d  q u e s t i o n  i n  1 8 7 2 ,
m u s t  h a v e  a p p e a r e d  a s  a  s t i u a t i o n  o f  u n r e l i e v e d  c a l l o u s n e s s
t o  S h a f t e s b u r y  w hen  h e  r e v i e w e d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  c e n t u r y  
21
i n  1875* I t  was C h r i s t o p h e r  Drummond*s d e a t h  I n  1 8 7 2  t h a t
p r o v i d e d  t h e  c a t a l y s t  w h i c h  b r o k e  t h e  b a r r i e r s  r e s i s t i n g
c h a n g e ,  o n c e  a n d  f o r  a l l *  S h a f t e s b u r y * s  e l o q u e n c e  s e e m e d  t o
h a v e  l i t t l e  e f f e c t  i n  s t i r r i n g  t h e  b o r e d  L o r d s ,  b u t  n e i t h e r ,
d i d  i t  r a i s e  g r e a t  h o s t i l i t y  i n  th e m  a s  i n  p r e v i o u s  y e a r s .
To S h a f t e s b u r y ,  h i s  o p p o n e n t s *  c o n c e r n  w e r e  no  d i f f e r e n t  f r o m
t h a t  o f  t h e  E a r l  o f  L a u d e r d a l e * s  i n  t h a t  l o n g  f o r g o t t e n  y e a r
22o f  e l e g a n c e ,  1 8 1 9 .  He was w r o n g :  t h e  a l o o f  m i d - V i c t o r i a n
19K i t s o n  C l a r k ,  M a k in g  o f  V i c t o r i a n  E n g l a n d ,  p* 33*
MI n  f a c t ,  i t  m i g h t  b e  s a f d  t h a t  t o  a  d a n g e r o u s  n i g h t  a n d  a  
s t o r m y  m o r n i n g  h a d  s u c c e e d e d  a n  a f t e r n o o n  w h i c h  w as  s u n l i t  
a n d  s e r e n e ,  e v e n  i f  i t  was o n l y  t h e  i n t e r v a l  b e f o r e  t h e  h o u r s  
o f  d a r k n e s s  came a g a i n * 11
20 H o d d e r ,  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y , I I ,  50« ” C a s t  down, 
b u t  n o t  d e s t r o y e d *  I  f e e l  no  a b a t e m e n t  o f  f a i t h ,  n o  s i n k i n g  
o f  h o p e ,  n o  r e l a x a t i o n  o f  p e r s e r v e r e n c e « The s t i l l e s t  a n d  
d a r k e s t  h o u r  o f  t h e  n i g h t  j u s t  p r e c e d e s  t h e  daw n*’1 D i a r y  
e n t r y ,  May 1 6 ,  l8Lj.lj..
21I b i d *,  156*  ” B u t  b y  G od*s  m e r c y ,  g o o d  may come o u t  
o f  e v i l . ” ' l ) T a r y  e n t r y ,  M a r c h  2 0 ,  1 8 7 3 /  a f t e r  C h r i s t o p h e r  
Drummond d i e d *
22
S u p r a * p p . 3 7 -i+ 0 .
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a r i s t o c r a t  was l i t t l e  d i f f e r e n t  f r o m  h i s  p r e d e c e s s o r  o f  t h e  
R e g e n c y  A g e ,  b u t  t h e  e r a ,  i t s  c u l t u r e  an d  t h e  i m p o r t a n c e  
p l a c e d  o n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  h i s  s o c i a l  r i g h t s ,  h a d  e x p e r i ­
e n c e d  a  r e v o l u t i o n a r y  m o d i f i c a t i o n .
The  Hammonds r e g a r d e d  t h e  c h i m n e y - s w e e p  s t r u g g l e  a s  
a  ,f .  • • s t r a n g e  s t o r y . n T h e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  
some l i n k  w i t h  . t h e  b e l i e f  o f  e v e r y  E n g l i s h m a n  t h a t  h i s  
11 • • . home i s  h i s  c a s t l e ,  a n d  t o  d i c t a t e  t h e  m e t h o d  i n  w h i c h  
h i s  c h im n e y  s h o u l d ,  o r  s h o u l d  n o t ,  b e  s w e p t ,  a  d i c t a t i o n  w h i c h
m i g h t  e v e n  i n v o l v e  a n  a l t e r a t i o n  i n  t h a t  c h i m n e y ,  m e a n t  a n
23i n t e r f e r e n c e  w i t h  p r i v a t e  a f f a i r s ♦" T h i s  i s  a n  u n d e r s t a n d a b l e  
a t t i t u d e  t o w a r d  l i f e ,  b u t  i t s  i m p a c t  on  a  c h i l d  a n d  h i s  p a i n ,  was 
n o t  d e f e n s i b l e  i n  p o s t - R e f o r m  B r i t a i n *  I f  i t  h a d  b e e n  t h e  
a r i s t o c r a t i c  m em bers  o f  s o c i e t y  a l o n e  who m a i n t a i n e d  t h a t  
p o s t u r e ,  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  u n d e r s t a n d a b l e ,  b u t  i t  w as  an  
o p i n i o n  h e l d  b y  • • . a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p u b l i c , ”
Zkm ak e s  t h e  v i e w  i n c r e d i b l e .
I t  i s  i r o n i c ,  i n d e e d ,  t o  f i n d  t h a t  H a n w a y ! s s u g g e s t i o n
i n  1 7 8 5  t o  l i c e n s e  a l l  M a s t e r  C h i m n e y - s w e e p e r s  t h r o u g h  t h e
m a g i s t r a t e s ,  was t h e  u l t i m a t e  s o l u t i o n  r e a c h e d  i n  1 8 7 5  t o  e n d
e v a s i o n  o f  t h e  l a w  t h i r t y - f i v e  y e a r s  a f t e r  L o r d  C o c k b u r n ’ s
25
s t a t e m e n t  i n  I 8 i j 0 :
23Hammond, L o r d  S h a f t e s b u r y , p .  2 1 7 .
B . S . P . ,  ( 1 8 6 3 ) ,  X V I I I ,  9 1 .
23H anw ay ,  A S e n t i m e n t a l  H i s t o r y , p p .  1 0 8 ,  118*
I t  was n o t  o n l y  a  s c a n d a l  t o  t h e  l a w  t o  
a l l o w  t h e  s w e e p i n g  o f  c h i m n e y s  b y  c h i l d r e n ,  
b u t  i t  w a s  a  d e e p  d i s g r a c e  on  s o c i e t y  t o  
p e r p e t u a t e  t h e  t r a d e — s o c i e t y  b e i n g ,  I n  
p o i n t  o f  f a c t ,  a r t  a n d  p a r t  i n  t h e  c o m m i s s i o n  
o f  t h e  i n h u m a n i t y .  I t  was i n d e e d  m o n s t r o u s  
t o  a l l o w  a n y  c h i l d  t o  b e  e m p l o y e d  i n  s u c h  a  
w a y ,  a n d  i f  t h e  t r a d ©  was b u t  o n c e  p u t  down, 
i t  w o u l d  be  l o o k e d  u p o n  w i t h  s o  much h o r r o r  
t h a t  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  c o n v i n c e  t h e  
n e x t  g e n e r a t i o n  t h a t  i t  h a d  e v e r  e x i s t e d  i n  a  
c o u n t r y  c l a i m i n g  t o  b e  C h r i s t i a n .  26
26B . S . P . ,  ( 1 8 6 3 ) ,  X V I I I ,  93
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